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vi. TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para la mañana de hoy: Toda España, vientos flo-
tea v buen tiempo. Temperatura míLxima del viernes, 24 
Huelva: mínima. 0 en León y Avila. En Madrid: 
níáxima de ayer, 18,1; mínima, 6. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
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EL DE 
EN I M S E D E 
• 
Dentro de poco se nombrará un 
Nuncio en Dublín y un minis-
tro irlandés en Roma 
• 
AYER SE CELEBRO CON TODA 
SOLEMNIDAD EL SAN-
T0 DEL PAPA 
Ha empezado en la Cámara 
italiana la discusión del 
Tratado de Letrán 
DUBLIN, 11.—El Gobierno del Es-
tado libre de Irlanda ha acordado es-
tablecer relaciones diplomáticas con el 
Vaticano. 
Seg-ún comunican de Roma, el Pontí -
fice ha aceptado la propuesta que en 
este sentido le ha dirigido el Gobierno 
Congreso Femenino Hispanoamericano 
Presidida por su majestad la Reina, se celebra hoy en Sevilla la sesión 
de apertura del Congreso femenino hispanoamericano. Quisiéramos destacar 
ie entre el tumulto regocijado de los actos de la Exposición la importancia 
de este Congreso. La Acción Católica de la Mujer convoca en Sevilla, no sólo 
¿ las mujeres de España, sino también, y en especial, a las mujeres de toda 
jk América española que sientan los santos ideales de la acción católica fe-
menina. •'• "., , 4.-4. -X 
El núcleo esencial de este Congreso es, a nuestro 3UIC10, la constitución 
de la "Confederación femenina hispanoamericana", que se verificará el lunes. 
Allí se hallarán las señoras representantes de los grupos de acción social fe-
menina de las diferentes repúblicas de América, y se creará un lazo más, una 
colaboración más, una realidad más, en el camino de la confraternidad his-
panoamericana. 
"Por primera vez, dice la convocatoria, vamos a reunimos en un Congre-
go femenino las mujeres dé la madre España y de sus hijas de la América 
española para trabajar juntas por los grandes ideaaes de la raza." Se consti-
tuirá, pues, por tiempo indefinido una Asociación internacional que tiene por 
objeto los intereses generales de la raza, religión y lengua, y los especiales 
de la mujer. 
He aquí un campo vastísimo que se abre a la actividad de las mujeres espa-
ñolas. Aunque no fuera más, y debe ser mucho más, que cuidar y organizar 
'cristianamente" la emigración femenina, objeto de la más inicua de las ex-
plotaciones, ya merecerían estas señoras que tal empresa emprenden la sim-
patía y asistencia de todas las mujeres españolas. 
Esta Confederación de las Asociaciones de señoras españolas e hispano-
americanas nos parece también un instrumento social admirable para fomen-
tar los intereses vitales de la raza en su conjunto que son especialmente la 
religión y ed idioma. Sobre todo la religión. Un hispanoamericano es más 
españolista, ama más a España y a todo lo que España significa, cuanto 
mejor católico es. Los que simpatizan con cultos exóticos son precisamente 
los que más reniegan de su abolengo español; son los apóstatas del catolicismo.los 
que apostatan también de la raza común, que ha nacido, se ha hecho fuerte, 
ba ensanchado el mundo, ha dominado entre las naciones, impulsada precisa-
mente por esa fe católica, que ha sido, es y será el resorte de sus grandes au-
dacias. 
En este campo de fraternidad espiritual, de comunión íntima con el alma 
colectiva de tantas generaciones gloriosas; en el terreno religioso y benéfico, 
en que no hay ni hegemonías políticas, ni temores de conquistas, es donde 
las mujeres españolas e hispanoamericanas pueden trabajar con entera con-
sagración, con noble y generoso desinterés, con frutos de regeneración social 
y racial. 
Pasando la vista por el programa de este Congreso de tres días escasos, 
hemos lamentado que sea tan corto. La empresa exige más. Ya sabemos que 
en otra ocasión se hará más completo; que el cúmulo de actos de la Exposición 
impone parsimonia y sentido de la medida. De todos modos, por ser "la pri-
mera vez en la historia", nos parece gramde en su contenido y significación. 
También tenemos ante los ojos los "estatutos" por que se ha de regñr 
Da nueva "Confederación femenina hispanoamerioama". Largo seria el co-
mentario: pero el lector, que conoce las múltiples obras de la Acción Católica 
de la Mujer, y sabe cuán vasto es el campo que se abre en las nuevas socie-
dades al feminismo católico, se hará cargo también de lo que significa una 
organización internacional donde estén agrupadas todas las Asociaciones de 
ese género que trabajan en España y América. 
Imaiginese cada cual los grandes beneficios que ello supone para los intereses 
morales de la raza. Nosotros ponemos punto invitando a todas las mujeres 
de acción católica de España, a fin de que vayan a sailudar y abrazar en I la de la Guardia Noble del Vaticano, 
Rusia da explicaciones a 
Niega que en su discurso el comi-
sario de la Guerra atacase 
al Gobierno alemán 
Se abrirá una información sobre 
las caricaturas ofensivas 
Los comunistas anuncian nuevas re-
vueltas para el día 1.° de agosto 
BERLIN, 11.—El Gobierno de los so-
viets ha comunicado al embajador de 
Alemania en Moscú que el discurso pro-
nunciado el día 1 de mayo por el co-
misario del departamento de la Guerra, 
señor Worochiloff, no contenía ningún 
ataque a la política alemana, en la que 
no tenía la intención de inmiscuirse. 
El texto auténtico del «citado discurso 
es la mejor prueba de la falsedad de 
las noticias que afirmaban lo contra-
río. 
irlandés y ha anunciado que enviará| En lo que se refiere a las caricaturas 
un representante a Dublin y recibirá i antialemanas que el día 1 de mayo fue-
con particular agrado al ministro del I ron paseadas por las calles de Moscú, 
Estado de Irlanda. el Gobierno de los soviets ha abierto 
En breve se publicará una declara- la información correspondiente. 
c:ón oficial dando cuenta del establee'-1 E]L EMBAJADOR RUSO EN MALA 
miento de relaciones con la Santa Se- SITUACION 
de. Associated Press. 
EL SANTO DEL PAPA 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 11.—Hoy se ha celebrado con 
ÑAUEN, 11.—En los círculos políti-
cos alemanes se comenta la situación 
delicada en que se encuentra en los 
actuales momentos el embajador de la 
todo esplendor la fiesta onomástica de|república de los sovjets cerca del Go. 
¡Su Santidad. Con este fausto motivo1 
¡el Santo Padre ha concedido diversas 
La primera de tales audiencias fué 
audiencias y ha recibido muchos rega'os. 
la del Sacro Colegio de Cardenales, a 
la que asistieron todos los purpura-
dos que se encuentran en Roma. El de-
cano del Sacro Colegio, Cardenal Van-
nutelli, en nombre de aquél, felirttó 
al Pontífice. Nuestras felicitaciones 
—dijo—son más férvidas, más cálidas, 
tienen un mayor significado de afecto 
filial en este año, que es el Año del 
Jubileo sacerdotal pontificio. 
bierno del Reich por los últimos inci-
dentes ocurridos como consecuencia de 
los sangrientos sucesos del primero de 
mayo. 
Dicho embajador, espontáneamente, 
ha expuesto a ,su Gobierno la inconve-
niencia de las demostraciones ofensivas 
de Moscú y del discurso, de tonos mo-
lestos para el Gabinete del Reich, pro-
nunciado por el comisario del Pueblo 
para la Guerra, Worochiloff. 
LITVINOFF EN BERLIN 
BERLIN, 11—Litvinoff, que se en-
G O m LAS OBRAS DE LA 
El Rey inaugurará el martes las de 
la "Fundación Del Amo", pri-
mer edificio de la futura Ciudad 
El mismo día serán adjudicadas 
las obras de explanación que co-
menzarán quince días después 
LA JUNTA SE PROPONE TERMI-
NAR LA CONSTRUCCION 
EN CINCO AÑOS 
Los Reyes visitan el Palacio de Agricultura 
Exhibición de un molino aceitero antiguo y otro moderno. E l Rey 
invitó a los agricultores para que intensifiquen el cultivo del 
algodón. El pabellón de las industrias derivadas del ganado. 
H o y , m i s a a b o r d o d e l a c a r a b e l a " S a n t a M a r í a ' 
Concluido el período preparatorio co-
mienza ya el de la realización del mag-
no proyecto de Ciudad Universitaria, 
lo que supone una importante activi- palatino, y se dirigieron al pabellón de 
SEVILLA, 11.—A las once de la ma-
ñana salieron los Reyes del Alcázar con 
las infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina, los infantes don Alfonso de Ber-
bén y Orleáns, la infanta doña Beatriz 
de Orleáns, el infante don Carlos, in-
fantas Luisa, Mercedes y Dolores y 
príncipe Carlos, acompañados del du-
que de Miranda y el resto del séquito 
dad ,que proporcionará trabajo, como 
ya anunciamos, a gran número de obre-
ros. Puede decirse que ya se han ini-
ciado las obras de la Ciudad Universi-
taria, puesto que el azadón ha inter-
venido ya en el replanteo de la "Fun-
dación del Amo", edificio del gran cen-
tro universitario, cuyas obras serán 
inauguradas pasado mañana martes, 
con el subsiguiente empleo de la plan-
tilla de obreros calculada. 
El Rey inaugura tal construcción, pe-
ro sin ceremonia solemne. Acudirá a 
la Moncloa para presidir una reunión 
de la Junta de la Ciudad Universita-
ria y, terminada ésta, se trasladará al 
lugar cercano donde va a levantarse 
la residencia para becarios, que ofrece 
la esplendidez del millonario señor Del 
celada, con el que la Junta hacia las 
elecciones de los cargos. Hay una mesa 
antigua del año 1311. Se exhiben 72 pu-
blicaciones editadas por la Asociación, 
con tratados sobre fomento de la gana-
dería, control de la leche, profilaxis pa-
ra aumento de la cría del ganado, grá-
ficos demostrativos del progreso de la 
ganadería en España, y unos panales 
con las visceras de ganado enfermo. 
Terminada la visita, que fué muy dete-
nida, los Reyes, después de felicitar a 
la Junta de la Asociación por la mag-
nificencia de las instalaciones que in-
queses de Albentos y Tablantes, con-idican el poderío de esta rama de la 
de de Campo Real, don Luís Ibarra, j agricultura nacional, salieron a la te-
don Armando Soto y demás elemen- rraza, donde se sentaron en unos sillo-
tos directivos de la Asociación de Ex-'nes para presenciar el desfile de ejem-
portadores de aceites de oliva. Visi-i piares y exhibiciones de caballos en la 
taron seguidamente el pabellón don-1 pista. Enfrente se ha colocado un es-
de se exhiben aceites y aceitunas | pacióse anfiteatro para el público, que 
de producción nacional y admira-1 era muy numeroso en aquel momento, 
ron las instalaciones, hechas no con' Los Reyes e Infantes fueron ovaciona-
fines industriales, sino como propagan- dos con entusiasmo por los espectado-
da genérica de los aceites de oliva es-!res-
Agricultura instalado en el sector Sur 
de la Exposición. Allí fueron recibidos 
por el presidente del Consejo y todos 
los ministros, don Pedro Solís, mar-
pañoles. Don Alfonso se fijó especial-
mente en los gráficos demostrativos de 
la importancia de los aceites naciona-
les y de las cifras que indican el pro-
Amo, español residente en California. S:resivo aumento en la exportación y la 
'mejora en la elaboración. El Rey y el 
presidente se interesaron mucho por la 
producción de los aceites en España. 
Los Reyes vieron un molino antiguo 
aceitero español de viga, y otro que se 
exhibe del último modelo de la indus-
tria molinera de aceite. Vieron tam-
Para la terminación de este primer 
edificio propiamente universitario de la 
Moncloa se ha fijado un plazo de nueve 
meses. 
La sencillez del acto obece a un cri-
terio que el Monarca ha sustentado 
siempre y que ha querido mantener 
especialmente en una obra tan cara 
para él como la Ciudad Universitaria, 
Soberbios ejemplares 
de caballos 
Desfilaron primero caballos de raza 
nacional. Don Ramón Ramos y don 
Carlos Pickman pasaron ante la terraza 
regia, en soberbios ejemplares. Luego 
el rejoneador Cañero hizo arriesgados 
ejercicios ecuestres. El señor Luque pa-
só con una briosa jaca andaluza. Des-
pués desfilaron ejemplares de raza his-
bién envases de aceites, y el presidente 1 Panoá'ra*,e Y cruzados de otras razas; 
de la Cámara Agrícola señor Huesca, unos coches enjaezados a la jerezana. 
míe se deberá a su iniciativa Siemore Imostró &ráñcos diversos de la entidad, i tirados por preciosas muías, propiedad 
h^. ido ñoco ntrt^ario de ce leb^/ secc;ón olivarera está adornada conldel duque de Andria y de don José Ma-
El Santo Padre les dirigió una bre-¡cuentra de paso en esta capxtal, ha cele- ^ , ^Qd° J 0 ^ S ^ f v ™ de olivo, que dan un aspecto! rañón; caballos ingleses y otros varios 
T o r " a lat instalación. También vísi--oches al estilo andaluz. Después de 
l« rniorar.ión de la última. taron la instalación del Sindicato Agrí-
ves palabras, en las que agradeció los ¡ brado una entrevista con el ministro de 
sentimientos que le habían sido ex-
presados, tanto por los Cardenales allí 
presentes como por los fieles coopera-
dores del Sacro Colegio, a cuyas ora-
ciones se recomienda. 
Seguidamente se celebró la audien-
cia de los miembros de la antecámara 
noble del Pontífice, y con posterioridad 
Sevilla a sus hermanas en la fe de Isabel, en el idioma de Cervantes y en 
el apostolado social de los tiempos modernos. 
pillllllllllllllllllillllllllIlllIlM 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Si los multimillonarios no son feli-
ces (lo cual es muy probable) tienen 
al menos el poder de hacer con su di-
nero cosas raras, de que los demás mor-
tales se ven privados. Sin duda, todos 
somos caprichosos y de cuando en cuan-
do nos pide el cuerpo alguna extra-
vagancia. Pero las extravagancias, co-
mo artículo de lujo, cuestan mucho di-
nero. Solamente aquellos a quienes la 
coqueta fortuna no sólo les ha sonreído, 
sino que les ha rejdo a carcajadas, pue-
den permitirse la satisfacción de hacer 
una tontería extraordinaria y costosa. 
EQ multimillonario americano Pep-
perth, recientemente fallecido, ha deja-
do en su testamento la suma de siete 
millones de dólares para la construc-
ción y sostenimiento de un teatro en 
Chicago, en el que sólo se representen 
las obras de cualquier país que no ha-
yan obtenido la aprobación del público. 
Esta es una noticia muy agradable, 
y que conviene divulgar para que lle-
gue a conocimiento de todos los auto-
res fracasados de quienes el público no 
haya podido obtener la cabeza en la 
noche del estreno, a pesar de haberla 
solicitado clamorosamente. Todos ellos 
deben preparar sus tristes maoiuscritos, 
seguros de que las obras serán acepta-
bas para su representación en el origi-
nal teatro sin más requisito (probable-
mente) que un certificado en regla que 
acredite haber sido rigurosamente sil-
viamente fracasadas que no ha habido 
nunca quien las estrene, y que reúnan 
indiscutibles condiciones para recibir un 
buen "meneo". De estas hay tantas, 
tantas, que serían una fuente inagota-
ble. 
Supongo que cuando el teatro en 
cuestión se abra, se organizarán excur-
siones a precios reducidos para el pú-
blico especial de los estrenos y para 
los críticos que gustan de actuar co-
mo cabos de vara literarios. ¡Cuánto 
van a gozar! 
Tirso MEDINA 
¡De cuánto consuelo les ha de servir 
perlas en ese panteón teatral unidas a 
wdas las comedias difuntas del mundo! 
Quizá no haya en ninguna parte un 
teatro que cuente con más extenso y 
vanado repertorio. El número de obras 
Pateadas debe de ser tremendamente 
eevado. ¿Pero se conseg-uirá que el pú-
dico las vea? ¿No sería conveniente 
disponer que la entrada fuera gratis? 
ĉaso la cuantía de la herencia permí-
tese dar dinero encima a los especta-
dores, y esto seria lo más práctico pa-
ia asegurar la concurrencia. 
^j-0 esta idea de Mr. Pepp^rth, auñ-
¡jue Ingeniosa y laudable, tiene un de-
.cto: el de haberse expresado en una 
"^Posición testamentaria. Hubiera sido 
Jor' más noble y sobre todo más va-
tiS?' haberla realizado en vida asis-
p el a todas las representaciones. 
• Pepperth ha tenido la precaución 
«morirse antes de aue se organicen 
sws curiosos espectáciilos, y esto me pa-
lien CU(lueria- Estoy por decir que 
frao mala intenció°. porque las obras 
ver' 3 era seguro que ya no vol-
^ f an a molestar a nadie, y de este 
resucitarán de entre el polvo de modo los cajones para aburrir otra vez. 
- t—o.wu.mi una veü. trwVl mi'ster PePPerth; eso se hace con tocias sus 
% teaitrito en vida j 
consecuencias; se construye 
- en vida se hace € 
ta un a s los fracasados y s 
sent^/11 la fiala a aguantar la repre-
los • Hay ^ue tener el valor de 
teridaH08 caiPrich0S- Bromas a la pos-
y nrTÍ- no' que usted ya está difunto 
con taK e Peli&ro de que le fastidien 
ceroso aíra.S- Ni pUede Parecer ya 
Hone, donativo de esos siete mi-
En%f„ do ^ " ^ a falta le hacen. 
HtolfS1 COmo al Público, según creía 
snbar 1 ' y creía bien' le divierte más 
^0 *Jl aPlaudir. acaso el nuevo tea-
Y si f el más divertido del mundo. 
Tara «.ntL as fracasadas no bastan 
fla) ' ^ l ™ el cartel (hipótesis absur-¡ 
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MADRID. — Conferencia del Obispo 
de Salamanca.—La Banda norteame-
ricana dará un concierto mañana en 
el Retiro.—Vcnticuatro reses deco-
misadas en el Matadero (pág. 5).— 
Bases para constituir las Comisarias 
arbitrales azucareras (pág. 8). 
—o— 
PROVINCIAS. — El 2 de junio se 
inaugurará en Trujillo el monumen-
to a Pizarro.—Acuerdos de la Fede-
ración de Sindicatos Agrarios de Ori-
huela sobre los riegos del Segura. 
En Albacete cayó un aeroplano en el 
tejado de una casa. — Gran anima-
ción en Valencia con motivo de la 
fiesta de la Virgen de los Desampa-
rados (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO—El Estado libre de 
Irlanda enviará un ministro a la 
Santa Sede y tendrá un Nuncio en 
Dublín.—Se conocen ya los autores 
del atentado contra el dictador litua-
no.— Una Empresa norteamericana 
trata de comprar el "Conde de Zep-
pelin".—Duros combates en Jalisco. 
Paraguay dice que las tropas boli-
vianas dispararon sobre una Comi-
sión de estudio nombrada por los 
arbitros de Wáshington (págs. 1 y 2). 
que acudió con todos sus componentes 
a la presencia del Papa. Los guardias 
nobles ofrecieron a Su Santidad un va-
liosísimo regalo compuesto por 70 cá-
lices, 50 copones y diez ostensores, to-
do lo cual será destinado para las mi-
siones en los pueblos bárbaros. 
El Santo Padre, con frases muy emo-
cionadas, agradeció vivamente este don 
Negocios Extranjeros, Stressemann. 
OTRO GOLPE EN PREPARACION 
BERLIN, 11. — El grupo comunista 
del Reíchstag ha depositado en la me-
sa del Parlamento un anuncio de in-
terpelación relativa a las prohibiciones 
de funcionamiento y otras medidas adop-
tadas por el Gobierno del Reich y los 
Gobiernos de los Estados particulares 
contra las organizaciones de antiguos 
combatientes rojos. 
Se confirma que, en los registros prac-
ticados por la Policía en el local de la 
disuelta Liga comunista, se han encon-
tmdo grandes depósitos de armas y mu-
niciones. 
Algunos periódicos comunistas anun-
cian que se prepara un gran golpe re-y se felicitó de que su fidelísima G"ar-iVoiucionario gn todo el territorio alemán 
dia Noble hubiese sabido adivinar de1 
esta manera su pensamiento. 
En el curso de la audiencia, verda-
deramente solemne, escuchó la lectura 
de un mensaje, hecha por el comandan-
te del Cuerpo Pontificio, principe Aldo-
brandini, y contestó diciendo que muy 
de corazón bendecía a sus amados hi-
jos de todo el mundo, que tan grande 
intervención han tenido en la fiesta ono-
mástica de Su Santidad, en su jubileo 
sacerdotal y en los últimos aconteci-
mientos, que representan un cúmulo in-
menso de beneficios divinos. 
Expresó calurosamente su agradeci-
miento por su intervención en los acon-
tecimientos recientes a la Guardia No-
ble, que en todo momento, lo mismo 
¡len las horas felices que en los momen-
tos desgraciados, han guardado tanta 
fidelidad al Padre común de todos los 
fieles, y les expresó nuevamente su 
agradecimiento por el regalo que aca-
baban de hacerle, regaüo, dijo, que tan 
felices hará a tantos misioneros. 
Finalmente, el Pontífice recibió a la 
Delegación enviada por el Patriarca de 
los Maronitas para presentarle sus fe-
licitaciones por el jubileo.—Dafflna. 
EL TRATADO DE LETRAN 
ROMA, 11.—En la Cámara de Dipu-
tados se ha tratado, en la sesión de 
¡hoy, del acuerdo de San Juan de Le-
trán y reconciliación del Vaticano con 
el Gobierno italiano. 
Pronunciaron discursos varios dipu-
tados, entre ellos los señores Alfieri, 
Fane, Cantolupe y Rossi, poniendo to-
dos de relieve la impresión favorable 
que el citado acuerdo ha causado en 
la opinión pública mundial, pues revis-
te una gran importancia desde el pun-
to de vista de la historia política ita-
liana, y ha de ser, seguramente, fecun-
do en beneficios. 
EL CONCORDATO PRUSIANO 
"Le Vingtiéme Siécle". de Bruselas, 
publica el siguiente telegrama de su 
servicio especial en Colonia: 
"Colonia, 8.—El "Neuesten Nachrich-
ten", de Dresde, publica acerca del fu-
turo Concordato con Prusia algunas in-
formaciones que, según afirma dicho 
periódico, son de fuente muy autoriza-
da. Dicho Concordato recibirá el nom-
bre de Convención u otro nombre se-
mejante. Monseñor Kaas (presidente 
del partido del Centro) ha preparado 
un nuevo proyecto de acuerdo y lo ha 
enviado a Roma. Parece que este pro-
yecto se diferencia en diversos puntos 
del anterior: no toca, principalmente, 
la cuestión escolar. 
En lo porvenir, Roma gozaría de l i -
bertad para crear nuevas Sedes, des-
pués de un cambio de impresiones con 
el Gobierno prusiano. El Estado no ten-
dría ninguna intervención en la elec-
ción de los Cabildos catedrales, y su 
influencia para la elección de los Obis-
pos sería notablemente reducida. 
para el día primero de agosto. 
En Breslau la Policía ha efectuado 
numerosos registros en los locales co-
munistas y ha hallado gran número de 
proclamas, en las que se invitaba a los 
miembros del partido a acudir a las ma-
nifestaciones del primero de mayo, a 
pesar de las prohibiciones gubernamen-
tales y a constituir grupos de combate. 
DIARIO PROHIBIDO 
BERLIN, 11.—El prefecto de Policía 
ha prohibido la publicación de un diario 
y un semanario de carácter comunista. 
UN CHOQUE 
BERLIN, 11.—En Prenzalau, punto 
situado en las afueras de esta capital, 
ha habido un encuentro entre comunis-
tas y policías, siendo efectuadas varias 
detenciones. 
LA ACTITUD DE LOS SINDICATOS 
BERLIN, 11.—La Asamblea de Sin-
dicatos de empleados y obreros, ha apro-
bado una orden del dia, en la cual se 
hace recaer la responsabilidad de los re-
cientes sangrientos sucesos sobre los co-
munistas, que, con sus excitaciones y 
propagandas, habían preparado el te-
rreno. 
la colocación de la última. 
Ayer se reunió, y mañana volverá a 
reunirse, la Comisión de obras, a fin 
de presentar el martes al pleno de la 
Junta la propuesta de adjudicación de 
la primera parte del plan general de 
obras, o sea la explanación de la to-
talidad de los terrenos. Esto supondrá 
la colocación de un gran contingente 
de obreros. Aprobada la adjudicación 
el martes, no ha de tardar más allá 
de quince días en iniciar el arreglo del 
terreno. 
La Junta mantiene, según nos dice 
su secretario, el vizconde de Casa Aguí-
lar, el propósito de no invertir en la 
construcción de la Ciudad más de cin-
co años. 
Por lo tanto, si no hay obstáculo 
irrcmovible que impida llevar a cabo 
tal propósito—que el Rey y la Junta 
sustentarán con tesón—, estará termi-
nada la Ciudad de la Moncloa, en dis-
posición de ser inaugurada a la mayor 
brevedad, para el verano de 1934. 
Como saben nuestros lectores, está 
en estudio una operación financiera que 
permita activar todo lo posible las 
obras 
cola de Aljarafe, que tiene también 
molinos típicos. En conjunto, la sección 
olivarera da idea de la importancia y 
de la riqueza de producción olivarera. 
Las augnstas personas recorrieron 
detenidamente todas las salas, y el Mo-
este desfile, que' gustó muchisimo por 
lo soberbio de los ejemplares, el capi-
tán de Equitación señor Xifrá hizo de-
mostraciones de doma a la alta es-
cuela, que fueron muy aplaudidas. Por 
último, desfilaron ejemplares de semen-
tales de varias razas, paradas de cabes-
narca, hablando con los elementos di- tros, etcétera. Todos los ejemplares fue-
rectivos de la Asociación, dirigiéndose ron muy aplaudidos. La exhibición gus-
al presidente del Sindicato, dijo: "Hay tó mucho a las reales personas y al 
que apretar en lo del algodón—. El 
duque de Peñaranda realiza en Extre-
madura grandes trabajos, y ha instalado 
grandes desmotadoras de algodón." Se-
villa cultiva actualmente 14.000 hec-
táreas y se intensifican actualmente los 
cultivos. 
Al salir de las salas, el Monarca se 
fijó especialmente en un gráfico que 
demuestra que las calorías de un kilo 
de aceite es superior a un kilo de carne. 
Las industrias deri-
séquito. 
Luego, en la Sala de Juntas, la Aso-
ciación obsequió con un "lunch" a Re-
yes, Infantes, Gobierno y acompaña-
miento. El Rey felicit' efusivamente al 
marqués de la Frontera y al señor Váz-
quez Armero, así como también a la 
Asociación de Ganaderos del Reino por 
la magnífica exhibición de ganado y lo 
interesante de las instalaciones. 
El pabellón marroquí' 
SEVILLA, 11.—De regreso de visitar 
VadaS de ganado 61 pabellón de la Asociación Nacional 
|de Ganaderos, los Reyes, las Infantitas 
Después pasaron los Reyes, Infantes:y el séquito se detuvieron en el pabe-
y Gobierno al pabellón de industrias | llón marroquí, donde aguardaban la lle-
denvadas del ganado. Allí fueron reci- gada el ministro del Jalifa, Bennuna; el 
m m m de grandes 
Alemania, Francia, Italia, Inglate-
rra y Norteamérica construyen bar-
cos de más de 40.000 toneladas 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
La suscripción abierta para fundar la 
Casa de Nazareth ha sido engrosada has-
ta la fecha por las cantidades de los 
siguientes donantes: 
Suma anterior, 52.712 pesetas. 
Don José Fernández Cancela, 5.000; 
don Francisco Huerta, por "El Eco Com-
plutense", de Alcalá de Henares, 100; 
doña María Cáceres Jiménez, 25; don 
Ricardo Hernández Pozo, 25; don Jacin-
to Guerrero, 250; doña Aurora Redon-
do y don Valeriano León, 200; don Fe-
derico Rey, propietario de la revista 
"Rojo y Gualda", 100; don Joaquín Az-
nar, 100; señores de Casado, 50; don 
Antonio López del Oro, 50; don Manuel 
López del Oro, 25; don Manuel Váz-
quez, 25; doña Mercedes Travesí, viuda 
de Goicoerrotea, 25; don Andrés María 
Travesí, 25; don Gregorio Bragado, 25; 
don Luis Calvo, 25; don Andrés Revés, 
25; don Arturo Atienza, 15; don Enri-
que Oenamor, 15; don Jesús Carbajosa, 
15; don Víctor García, 10; señora viuda 
de Adolfo Suárez de Fígueroa, 10; don 
José Garrido Campos, 3; don Luis Lo-
zano, 1. 
Total, 58.856 pesetas. 
« « « 
El señor Francor Rodríguez ha reci-
bido la siguiente carta: 
"Excelentísimo señor don José Fran-
cos Rodríguez.—Mi querido amigo: Por 
el suceso de familia, que ayer embargó 
toda nuestra atención, no escribí a us-
ted acto seguido de leer el espléndido 
encabezamiento que ha puesto la Aso-
ciación de la Prensa a la suscripción 
para el homenaje a la memoria de mi 
marido, que ha de traducirse en frutos 
de caridad. Deseo hoy hacer llegar a 
usted y por usted a toda la Junta di-
rectiva de la Asociación, la expresión de 
nuestra vivísima gratitud. Agradecida 
en el alma por esta nueva demostra-
ción de su cariño al amigo que ha per-
dido y a la cooperación de todos los que 
representan a la Prensa, a la que él de-
zaire la construcción de un navio de dicó su vida, reitera a usted su más sin-
60.000 toneladas y veintiséis nudos de i cero afecto su amiga, Esperanza Luca 
velocidad. |de Tena." 
Se reconocería expresamente a estos ¡ En Italia, la Navigazzione Italiana * * * 
últimos el derecho de pronunciarse!y el Lloyd Sabaudo van a encargar la Federico García Sanchís 
acerca de la ocupación de las cátedras construcción de dos navios de 40.000 y 
universitarias católicas. '50.000 toneladas y 27 nudos de velo-
UTVBRPOOL, 11.—Los años próxi-
mos verán la entrada en servicio de 
toda una imponente flota de grandes 
paquebotes, todos los cuales tendrán 
una velocidad mayor que la de cual-
quiera de los actualmente en servicio. 
Dentro de dos o tres meses, uno de 
los dos nuevos navios del Nordeuts-
cher Lloyd, el "Bremen", de 46.000 to-
neladas y veintiséis nudos y medio de 
velocidad, efectuará su primer viaje. 
El "Europa" no podrá salir a causa 
de los daños que produjo el fuego de 
hace pocas semanas. El paquebote de 
60.000 toneladas de White Star Line, 
actualmente en construcción en Bel-
fast, no será seguramente de veloci-
dad inferior a la de aquéllos. 
Por otra parte, la Cunard Line va a 
encargar en breve la construcción de 
un navio de tipo super "Mauritania", 
cuyas cifras de tonelaje y velocidad 
serán verdaderamente asombrosas. La 
Compañía Trasatlántica Francesa ha 
encargado a los astilleros de Saint Na-
P êden aceptarse aquellas tan pre-'Su precio es de DIEZ CEIMTIMOSizamiento." 
Los establecimientos romanos de en-
señanza superior disfrutarán de un tra-
to de igualdad con relación a los es-
tablecimientos análogos alemanes, pa-
ra lo que respecta a la preparación del 
Clero, etcétera. 
Sin embargo, según el mismo perió-
dico, la Curia Romana ha estimado 
insuficiente el proyecto de monseñor 
Kaas; como consecuencia, la conclusión 
del Concordato sufrirá un nuevo apla-
cidad. 
Por último, los armadores de los Es-
tados Unidos anuncian su intención de 
construir dos navios superiores al "Le-
viathan", de 50.000 toneladas de despla-
zamiento y una velocidad contractual 
de veintiséis nudos. 
Por lo tanto, dentro de .pocos años la 
flota, del Atlántico habrá sido reforza-
da por nuevas unidades, todas ellas 
mayores y más rápidas que el "Mau-
ritania". ¡ ' 
el producto de una charla lírica para 
la suscripción. Se celebrará en el teatro 
Reina Victoria, dentro del mes actual. 
Santiago Artigas ha cedido gratuita-
mente el teatro para dicho fin. 
S e r e a n u d a e l t r a b a j o e n 
5 4 f á b r i c a s d e B o m b a y 
BOMBAY, 11. — La situación en las 
hilaturas de algodón mejora, habiéndose 
reanudado ya el trabajo eü 54 fábricas. 
bidos por el marqués de la Frontera y 
don Agustín Vázquez Armero. La ins-
talación es también magnifica. Se ex 
hiben lanas, productos derivados de la 
leche, vacas de raza holandesa y espa-
ñolas, gráficos de producción de leche, 
quesos y mantecas y productos deriva-
dos de la carne, como embutidos y otros 
ricos manjares. Los Reyes y acompa-
ñamiento probaron algunos trozos de 
chacina, chorizo, etcétera. En el pabe-
llón se exhiben máquinas para la dese-
cación de píeles, y en él se hacen de-
mostraciones de fabricación de tejidos 
y otros productos derivados de la in-
dustria ganadera. Las instalaciones es-
tán hechas con el mayor gusto y ri-
queza. 
Después de esta visita, los Reyes e 
Infantes inauguraron el pabellón de la 
Asociación de Ganaderos del Reino, que 
ocupa la parte central del recinto de la 
Exposición. Allí fueron recibidos por el 
jefe de la Aduana del Protectorado, Ben 
Hami, y don Mariano Bertuchi, inspec-
tor general de Bellas Artes del Protec-
torado. A las puertas del pabellón daba 
guardia de honor la del Jalifa, con uni-
formes de gran gala. Mandaba la guar-
dia el capitán don Pedro Rivero. Los So-
beranos y sus acompañantes penetra-
ron al interior del pabellón, en una de 
cuyas salas se han expuesto los valiosos 
regalos que les fueron hechos a los So-
beranos en el viaje que realizaroin por 
Marruecos. También se admira un mag-
níñeo dormitorio moro; la exhibición de 
la Escuela de Artes e Industrias Indí-
genas de Tetuán, tejidos de Xauen, ce-
rámicas del Rif. Durante la visita se 
impresionaron numerosas placas, y el 
Rey alabó mucho el gusto que ha presi-
dido la instalación de este pabellón. Don 
Alfonso expresó su felicitación a Ben-
nuna, encargándole que se la transmi-
marqués de la Frontera, don Agustín i tiera al Jalifa. Fueron despedidos a la 
Vázquez Armero, don Luis Ibarra y el puerta del pabellón con los honores co-
señor Fernández Palacios. El marqués 
de la Frontera y el señor Vázquez Ar-
mero entregaron a la Reina e Infantas 
hermosos ramos de flores. A la entra-
da del pabellón hay una instalación con 
libros genealógicos de ganado. 
Identificación del ga-
nado por el aliento 
El ingeniero agrónomo señor Bajo 
enseñó a los Reyes un curioso método 
de identificación del ganado, por im-
presión del aliento, que es algo pare-
cido al método de identificación por las 
huellas dactilares. Al verlo el Rey, di-
jo: Ahora sí que tendrán que tener cui-
dado los gitanos cuatreros, con la des-
aparición del ganado, pues serán iden-
tificadas las caballerías fácilmente. 
La Exposición de ganado es algo ad-
mirable. Constituye un verdadero alar-
de de instalación y de los adelantos 
en materia ganadera en España. En 
el recinto hay 80 "book" para caballos 
60 plazas también para raza caballar 
y 28 corralizas para yeguas. 
Concurren al certamen Vizcaya, San-
tander y Guipúzcoa, con magníñeos 
ejemplares de ganado vacuno. En él 
descuella el lote presentado por la Di-
putación de Guipúzcoa con ganado va-
cuno de los Pirineos. 
En la sección de avicultura exponen 
interesantes instalaciones Sevilla, Bar-
celona, Huelva, Badajoz y otras pro-
vincias, con más de 300 razas naciona-
les y extranjeras. 
La tradición ganadera 
Ante el pabellón hay una amplia pis-
ta para correr ganado y hacer exhibi-
ciones. En la sala de juntas de la Ex-
posición se exhibe una del Concejo de 
Mesta, antigua junta del siglo XIV, 
que fué la precursora de la actual Aso-
ciación general de Ganaderos. 
En la sala hay pergaminos, documen-
tación, privilegios, cédulas y disposicio-
nes dictadas por los Reyes de aquella 
época en favor de los ganaderos. Sobre 
una mesa figura un jarrón de plata cin-
rrespondientes. 
La instalación de Guinea 
La comitiva regia se trasladó luego 
al pabellón instalado por Guinea. Fue-
ron recibidos los egregios visitantes por 
don Domingo de la Bárcena, delegado 
del director general de Marruecos y Co-
lonias, y por los señores Monis, Pittalu-
ga y Montalbán. La instalación no es-
tá todavía terminada. Los Reyes y el 
séquito contemplaron un soberbio gru-
po de familia de gorilas, disecados y 
de tamaño enorme. También hay una 
maqueta que reproduce las viviendas 
rodeadas de plantaciones y otros aspec-
tos de aquella tierra. La Exposición mi-
sional fué también contemplada por los 
Soberanos. En ella se exhiben numero-
sos objetos de las misiones que en la 
Guinea realizan los padres del Cora-
zón de María. 
En la puerta del pabellón están, como 
si fueran esfinges, dos negros pammúea 
de colosales proporciones, y que per-
manecen en una actitud rigfida. En uno 
de los patios del pabellón, varios indí-
genas de Fernando Poo y Coriseo rea-
lizaron algunas danzas típicas del país. 
Los visitantes fueron obsequiados con 
raras y bonitas tazas con chocolate del 
país. El Rey intentó ver de cerca en 
su jaula a "Momo" el hermoso ejem-
plar de leopardo que fué traído a Se-
villa en compañía de un chimpancé, 
pero no fué posible, pues, por lo visto, 
el leopardo estaba muy a gusto en la 
sombra y no quiso aparecer en la jaula. 
Después do la visita al pabellón de 
Guinea, los Reyes y sus augustas hi-
las, con el séquito, se trasladaron al 
Alcázar para almorzar. Sentaron a la 
mesa a las duquesas de Dúrca.l. Santo-
ña y Fernán Núnez, además de los al-
tos jefes palatinos. 
Misa a bordo de !a 
"""Santa María" 
Habiéndose entregado a la dotación 
de la carabela "Santa María", que se 
encuentra anclada, como se sabe, en 
Domingo 13 de mayo de 1939 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XIX.—Num. Bjg^ 
aguas de Sevilla, una imagen de Santa 
María de Gracia, imagen que llevaba la 
primitiva carabela y a la que guardaba 
gran devoción Tolón, nombre que tam-
bién le puso al nuevo mundo, como lo 
atestig-uan la historia del almirante, su 
hijo Fernando y el padre Bartolomé de 
las Casas, se celebrará mañana a las 
nueve la primera misa a bordo de la 
carabela, que recordará aquella que se 
celebró en tierras americanas. I-a misa 
será celebrada por don Alfonso Sánchez 
de Carvajal, pariente del descubridor, y 
el Cardenal Ilundain ha concedido la au-
torización precisa. Todos los marinos es-
tarán formados al igual que lo estuvie-
ron en aquella gloriosa fecha. 
Manifestaciones del 
Una fiesta en el pabellón argentino 
E l R e y a n u n c i a s u s d e s e o s d e r e a l i z a r p r o n t o 
e l v i a j e a A m é r i c a 
DISCURSOS DE LOS SEÑORES LARRETA Y PRIMO DE RIVERA 
presidente 
El presidente del Consejo regresó al 
Gobierno civil y después de despachar 
algunos asuntos se dirigió al domicilio 
de su pariente el conde de Villafuente 
de Bermeja, donde almorzó. 
Antes de abandonar el Gobierno civil 
el general Primo de Rivera conversó 
con los periodistas, y a preguntas de 
éstos de si ocurría algo de particular, 
contestó el presidente que no había nada 
nuevo, sino el entusiasmo que despierta 
en todas partes la presencia de los So-
beranos. Agregó que ha dirigido un ra-
dio a todas las partes del mundo, en el 
que da cuenta de la magnificencia de 
la Exposición para por este procedimien-
to proclamarlo de modo oficial. El radio 
está concebido en términos muy lacóni-
cos, pues ya los periodistas, con sus be-
llas crónicas descriptivas, hacen lo de-
más, exponiendo al mundo entero lasj 
maravillas que encierra esta Exposición, 
que nadie se puede imaginar como no 
sea visitándola. Uno de los radios que 
he dirigido está concebido en los siguien-
tes términos: 
"Con ser tanto el atractivo extemo 
del conjunto de la Exposición de Sevilla 
y la distribución exquisita de todos sus 
edificios e instalaciones, que ha inspi-
rado el más depurado gusto, tocio ello 
es poco al lado del contenido sólido, au-
téntico y selecto de los objetos de ar-
te, ricos modelos y valiosas estadísticas 
que figuran en el Certamen. Más que 
días, semanas serían precisas para vi-
sitarle de modo completo. 
Gracias mil a cuantos facilitaron es-
tas aportaciones y a los que en alarde 
de actividad y buen deseo, supieron ex-
ponerlos con tanto acierto." 
El Aj'untamiento y la Diputación pro 
vincial han organizado una merienda en 
honor del Gobierno, la cual se celebrará 
mañana en las ruinas de Itálica, des-
pués de la corrida regia. Asistirán to-
dos los concejales, diputados provincia-
les y comisión permanente de la Expo-
sición y Comités de la U. P. Se pronun-
ciarán algunos discursos. 
SEVILLA, 11.—A las seis de la tarde 
salieron del Alcázar, en automóviles, 
los Reyes, las infantas doña Beatriz y 
doña Cristina y el alto séquito. Se di-
rigieron al recinto de la' Exposición y 
la primera visita que realizaron fué al 
pabellón construido por Uruguay. A las 
puertas del edificio fueron recibidos por 
el comisarlo general del Uruguay, se-
ñor Torres; el ministro del Uruguay en 
España, don Benjamín Fernández Medi-
na; el delegado en la Exposición, señor 
Rosl; el cónsul en Sevilla y numerosos 
miembros de la colonia. La Reina y las 
Infantas fueron obsequiadas con magní-
ficos ramos de claveles. 
Los Soberanos recorrieron, con todo 
detenimiento, el pabellón y admiraron un 
mapa representativo de las escuelas que 
existen en aquel país, demostración pal-
pudieran cerrar con broche de oro las 
visitas a los pabellones americanos, con 
esta visita al argentino, con este acto y 
recogiendo yo, autorizado por vuestra 
majestad, la expresión de la gratitud 
de los Reyes hacia las naciones ameri-
canas que han venido al magno Certa-
men, el cual lleva trea días inaugurado 
y puede decirse que constituye un éxito. 
Permítame el señor Larreta y todos 
los argentinos aquí presentes que sienta 
alguna debilidad al hablar de la Argen-
tina, porque tengo el honor de que corra 
por mis venas sangre argentina. 
Hemos seguido con gran satisfacción 
el movimiento observado en las repúbli-
cas americanas, coincidente en el estre-
. ^ L ™ .el0€iO_d^^^ chamlento de íazos en todo el mundo. 
reja, la talla, el cacharro salen siempre 
de sus n-anos con señales de su emo-
ción. 
sevillanos que han cooperado al magno 
Certamen. Todo aquí es muestra insu-
perable de la obra maestra de estos 
artistas anónimos, algunos de los cua-
les se me ocurre pensar que, después 
de haber puesto tanto brío y tanta 
constancia y alma, no podrán admirar-
lo. Toda esta obra, que es un pañuelo 
de maravillas con que ahora se envuelve 
la preciosa ciudad de Sevilla. 
Y arrimados a esta Inspiración po-
pular han surgido en España en estos 
últimos tiempos pintores extraordlna-, 
rios, los mejores pintores modernos; 
míisicos cuya inspiración es portentosa 
y sobre todo, y no ha lugar a dudas. 
E L D E S A R M E E S U N A C U E S T I O N P O L I T I C A 
Noa Interesa mucho esta comunidad es-
piritual, pero queremos que se naga por 
medio de la cultura, a fin de que sea 
este el lazo que proporcione al mundo j 
una esperanza de paz espiritual grande. 
El general Primo de Rivera terminó 
con vivas a la Argentina, a España, a 
Irlgoyen y al Rey, que fueron contesta-
dos con gran entusiasmo. (El presiden-
te recibió una enorme ovación.) 
Visita a las instalaciones 
Después de loa discursos los Reyes, 
acompañados de todas las personalida-
des, salieron del teatro y recorrieron 
pable del cuidado que el Uruguay pone | cuenta hoy España con escritores taniia planta baja del pabellón donde vle-
ron las diversas instalaciones que hay en materia de enseñanza. También hay una magnífica instalación de cueros pre-
ciosos, que llamaron la atención de los 
Reyes y unos mechones de lana Upo me-
ridín, famosa en el Uruguay. Después 
se mostró a los Soberanos un invento 
en virtud del cual se aprovechan los resi-
duos de la lana, del curtido, etcétera 
originales e intensos como los que cul-
tivan actualmenl.e vuestra vega litera- hechas de perfumería, bisutería 'y algo'-
rla, todos muy conocedores también del dones. Llamó la atención los "stands" 
idioma de esa incomparable gramática de vinos de San Juan y de Mendoza, 
festoneada de terruños y aldeas. los de aguas de minerales y a cada mo-
Hace un cálido elogio de España y;mentó se oían voces de admiración por 
va describiendo todos sus aspectos. | lo expuesto. También gustó mucho las 
Dice que toda su pujanza espiritual | monturas de caballos. El infante don 
r 
rec/ticoss. 
para hacer papel, cartones y otras ma- coincide con una gran pujanza econó-1 Alfonso de BorbOn dijo que con estas1 
terias similares. Luego visitaron las ins- mica. 
talaclones de la Industria y del comercio 
en general, que son un exponen te de lo 
mucho que progresa Urug-uay. 
A don Alfonso ha regalado el Uru-
guay un precioso tapiz, que es la repro-
ducción exacta del mosaico existente en 
la Escuela Industrial de aquella nación, 
edificio construido por los españoles y 
destinado a iglesia de los ejercicios. 
En el pabellón de Venezuela 
Desde este pabellón marcharon al de 
Venezuela, en donde fueron recibidos 
sus majestades y altezas reales por el 
ministro en Madrid, el cónsul y la co-
lonia. En el patio del pabellón vene-
zolano hay una bonita fuente, al lado 
de la cual hay un naranjo que tiene 
adheridas simientes de plantas raras de 
Venezuela. Llamó la atención del Rey 
un retrato -suyo hecho con letras por 
el sistema ímagotipo, confeccionado por 
cuyas dos alas cubren ahora monturas se podía montw -nuy fácll-
Barcelona y Sevilla. Siguen las gestas ¡ mente. Deapués subieron al piso prin-
gallardas, como las de los Franco, MI-¡cipa!. Primeramente IÁÉ Reyes y la co-
Ilán Astray, Jiménez, Iglesias y tantos ,mitlva estuvieron en la Biblioteca don-
otros. ¡de vieron libros y periódicos, dándoles 
Alude al presidente Irlgoyen y ensal-1 explicaciones de todos los señores La-
za su figura impregnada de un gran hls-|rreta y Varahona. Después pasaron al 
pantsmo, porque todo el mundo sabe que ¡mirador desde donde se divisa un mag-
hace diez años concretó todos su sentí- niflco panorama, que gustó extraordl-
LOS MARINEROS.—"Callaos de una vez, o tendremos que cortaros el 
cuello." 
("The Daily Express", Londres.) 
("Navy Cut" es el nombre de una marca de tabaco, pero puede significar 
literalmente "corte de navios". 
iiiiiniM 
Banquete de gala en Servicio meteorológico 
elg 
Agasajo de los Reyes al Cuerpo di-
plomático y autoridades 
+ 
Cambio de telegramas entre el Mo-
narca y los jefes de Esta-
do americano 
Ha sido ya establecido para la pró-
xima etapa por el Observa-
torio de La Habana 
mleutos y convicciones en un alto ejem-
plo, declarando fiesta de la Râ za el 12 
de octubre. Jamás piedra ni bronce po-
drá hallar más expresiva una ¡dea. 
Esta vez la Argentina, con todas las 
Repúblicas de América, han cooperado 
al llamamiento de la madre Epafta. Han 
traído su cooperación, que es el símbolo 
de una prosperidad hija de nuestro pro-
pio esfuerzo. Cuando cruzamos el Océa-
no con rumbo a España, aunque venga-
mos navegando en grandes barcos bajo 
distintas banderas, hemos dejado volar 
la imaginación, y nos hemos Incorpo-
rado a los tres bajeles cuyos nombres 
maquetas representativas de los prin-
cipales pozos de petróleos e Instalacio-
,nes hechas por las más Importantes 
Acompañados del señor Caravaca y ¡ Compañias petroleras, así como del cau-
del secretarlo general de la Exposición, j ch café tabaco, que merecieron 
señor Apellániz, visitaron todas las Ins- grandes elogios, 
talaclones oficiales de la plaza de Es-' 
paña el embajador de Italia y el conde 
Volpi. Más tarde lo hicieron los emba-
don Julio Cordero, de Mérida (Vene- no eg menester recordar. Nosotros que-
zuela). También se ve un gran mapa 
y estadísticas perfectas. También hay 
nanamente a la Reina. Se ven bellas 
perspectivas del Guadalquivir. 
Los delegados argentinos lucieron un 
presente al Rey consistente en un re-
cado de caballo completo, y a la Reina, 
un lote de finísimas pieles de anima-
les de la fauna argentina. A las Infan-
LA HABANA, 11.—El Observatorio 
meteorológico de La Habana ha comen-
zado a recibir los partes sobre el esta-
do de la atmósfera, que serán comuni-
UN MENSAJE DE LOS TRIPULAN-lcados a los aviadores españoles para su 
TES DEL "JESUS DEL 
GRAN PODER" 
titas, riquísimos tejidos con cueros, Vi 
•''yes al Cuerpo diplomático, autonda-
SEVILLA, 11. — Esta noche, a las 
diez, se ha celebrado en el Alcázar el 
banquete de gala ofrecido por los Re-
al general Primo de Rivera, un poncho 
de vicuña. 
El muestrario de cueros especial es 
magnífico. Se ven las distintas manipu-
laciones que hacen hasta que la piel que-
da completamente limpia. Luego los So-
beranos salieron a visitar el pabellón 
des y Comité de la Exposición. La co-
mida se celebró en el salón de Car-
los I I I , magníficamente adornado con 
tapices y objetos de gran valor. 
La mesa fué presidida por sus ma-
jestades. A la derecha del Soberano se 
sentaban la infanta doña Beatriz de 
de Cr-provlslonal que se ha levantado por la remos también que los españoles se re-;necesidad de acoplar determinados en- OrleiiDS. imante don Aitonso 
cuerden siempre de aquellas carabelas, víos 
España—agrega—está en un período i permanente 
y resultar insuficiente el pabellón leáns' P^ncesa doña María de los ^Do-
l . Llamó la atención de don lores' embajador de los Estados Uní-
. . . • . . . . . m / i a í i r n l - i o i a n n r rlf» H n r l u O T i l PTYI nA/nt* 1 
vuelo desde el continente a la isla de 
Cuba.—Associated Press. 
Una peregrinación a 
ga 
PARA CELEBRAR LA SOLUCION 
DE LA CUESTION ROMANA 
Se encuentra en Barcelona el Obis-
po de la Serena (Chile) 
Peregrinación a Covadonga 
OVIEDO, 11.—Para conmemorar ia 
solución de la cuestión romana se ve-
rlficó una peregrinación a Covadonga] 
asistiendo más de 1.500 personas de t&! 
dos los pueblos. En el santuario se ce-
lebraron solemnes cultos, en los qu» 
predicó el padre Santana, S. J. 
El día 17 se celebrará el Día Mido, 
nal. En Avllés ha tenido lu^ar una 
Asamblea de fuerzas vivas católicas on 
pro de las misiones. Se acordó celebrar 
una Exposición local misional y un noto 
de propaganda el día 14 del actual. Se 
nombró una Comisión para recaudar 
objetos. 
Un Obispo chileno en Barcelona 
BARCELONA, 11.—Se encuentra en 
ésta el Obispo de la Serena (Chile) 
monseñor Caro. Esta mañana visitó lá 
Diputación, y por la tarde salió para 
Montserrat, donde mañana oficiará en 
la misa de comunión de los niños per-
teneclentes a las Juntas Parroquiales 
de Enseñanza del Catecismo. 
Monseñor Caro saldrá en breve para 
Roma con objeto de asistir a la bea-
tificación del fundador de los saleslanos 
Don Bosco. "* 
El deber de los católicos 
BARCELONA, 11.—En el salón de ac-
tos de la Asociación de Cultura dló una 
conferencia esta tarde acerca de loa de-
beres de los católicos en la hora pie-
senté, don Angel Herrera. Fué muy 
aplaudido. Mañana será obsequiado con 
un banquete y en el expreso de la noche 
regresará a Madrid. 
Conferencia del padre Filograssi 
* * * SAN SEBASTIAN, 11.—Con ocasión 
MEJICO, 11.—El embajador de Es- de Inaugurarse el Salón Novedades ae 
paña en esta capital, marqués de Rialp, la calle de Garibay, adquirido por el 
L desmentido ca ,e f neamente que ha- ^ J ^ r ^ ^ A S í 
ya presentado su dimisión.—Associated ^ sobre la cuestión romana el padre Fl-
Press. Ilograssl, jesuíta italiano, ex provincial 
r»Hc™rTi^c A Tn« A V I A H O R F ^ de Roma y profesor de la Universidad 
OBSEQUIOS A LOS AVIADOKEfs I gregoriana. Hizo la presentación, en un 
GUATEMALA, 11.—En la Legación;bello discurso, el director del Circulo, 
española se ha celebrado una recepción: padre Otaño. El padre Filograssi oi-
en honor de los aviadores españoles, se-iyidio la conferencia en tres partes: an-
finrf^ TÍTn(Snp7 p Medias tecedentes historíeos, preliminares des-
nores Jiménez e iglesias. lde el nuevo rég¡men fascista y el Con-
Los pilotos han s do obsequiados con cordato con sus consecuencias. Füé 
una copa de plata y medallas de oro. lapiau(iido con entusiasmo. El teatro és-
Han manifestado que ignoran si ha-i taba pCornado con las banderas italia-
án escala en Méjico, pues desconocen! na y pontificia y se hallaba rebosante —^ ... , i * : " ; , , "T — ílns Pmbniníinr de Pnri np-al Mttbfl.-5á» escala en iviejico, pues uesconocen i "o- y ijuuuin^ia y oc uauauo, icuusüuie 
de remozamiento de vida, de ánimo, 4e AlfoMO una cocina de las que utiliza el |aos, ^ ^ ^ ¿ ^ f ^ ^ J ™ ^ las órdenes que sobre este extremo re- ê público. Los padres Filograssi y Ota-
ciudadanía, de virilidad y no es aven-Ejército argentino, la cual ha rega lado^ "e ^."V6; esPosa u-i ministro uei . . . . , , /-Lvip-™ ponañol Associa- no salieron hoy en el rápido para asis-
jadores y ministros plenipotenciarios 
americanos, los cuales hicieron una de-
turado suponer que en breve tendrá 
un nuevo señorío en el mundo, pero 
esta vez será un señorío mayor, será 
Fl natarin rif» la Ar0í»ntina¡im señorío de fuerza espiritual, de res-
t l paiaCIO ue Id nrg£llllU<t tablecimient0 enérgico del sentido Inte-
rior de la vida, mucho más impuesto SEVILLA, 11.—Terminada la visita, 
los Soberanos y el séquito se trasla-jf ^olor, pero tal vez más saludable 
tenida visita al pabellón de Arte An- daron al pabellón de la repüb ica Ar- ^ Jo^ejos^deia mente^p^Sdif l^o dlscurso^pronunciado y'le indicó que se;guardia interior. En la cabecera, el du- m habHar,onM _ (.,iarto« de baño 
tiguo. 
Banquete al ministro 
de Fomento 
Esta tarde ha sido obsequiado el mi-
nistro de Fomento con un almuerzo por 
los ingenieros de Sevilla. 
El ministro de Instrucción pública, 
acompañado del rector de la Universi-
dad, visitó el Archivo de Indias, y estuvo 
el señor Varahona al Rey con destino al 
Ejército español y al regimiento que de-
Brasil, ministro del Uruguay, ministro 
de Justicia y Culto, presidente de la 
see. Al Soberano le gustó mucho, sobre I DiPUt ación provincial, encargado de 
todo, por los dispositivos de dicha insta-iNeg0cl0s de Venezuela, director de la 
lacíón, en donde el cocinero va senta-!ExP03ÍCión, mayordomo mayor de la 
do. Durante la visita los Reyes recibie-|Reina. primer caballerizo, ayudante oel 
ron constantes muestras de entusiasmo.!Rey, señor Gómez Acebo, ayudante del 
El Rey felicitó al señor Larreta por ellinf"ante don Alfonso y el jefe de la; 
ciblrán del Gob erno esp .— ' J  
ted Press tir al Congreso Mariano de Sevilla 
Proceso de beatificación 
gentlna. Los alrededores presentaban 
un magnífico aspecto y al llegar los 
Reyes, el numeroso público tributóles 
una entusiasta ovación. El pabellón j ^ ^ ^ / j ^ f j ^ 
aparecía rodeado de banderas españo-
las y argentinas. Dos bandas de músi-
ca, al llegar los Reyes Interpretaron, 
los himnos español y argentino. En las ^adas a la madre Patria y abora. siu 
creo que merced a este gran avance de ¡lo enviara firmado, prometiéndoselo así que de Miranda. 
la raza que ahora empezamos a vis-'el señor Larreta. También el generaJI -A- la izquierda del Rey: Infanta do"!̂ p nni.¿11f,_ 
ibrar llegaremos pronto a un pode-1 Primo de Rivera le manifestó que el dis- ña Crii-tlna, príncipe don Carlos, prin-! ̂  ^ u ^ f ^ e n a o ^ ieie 
roso esplritualismo creador. 
También las, demás repúblicas de ha-
gramas expresan-
PALMA DE MALLORCA. 11.—El Vi-
cario Capitular ha publicado una circii-
lar, en la que manifiesta que está pró-
ximo el término de la causa de cano-
nización de la beata Catalina Thomas, 
gloria de esta isla, y anuncia que el 
día 11 de junio se reunirá la Congrega-
ción de Ritos para discutir los milagros 
de la beata. Termina encareciendo a 
todos los fieles que eleven sus plegarias 
curso seria impreso en un l * * * ^ ) ^ p0r Cl'fe,Í5S término'de esta 
puertas del pabellón recibieron a don 
Alfonso y doña Victoria el embajador 
de la Argentina, señor Mansllla; el en-
viado especial señor Rodríguez Larre-
La despedida de los Reyes fué inde^lba, embajadora de la Argentina. ^ - ^ Z ^ T r J ' S Z f n f í n ^ I t ^ ' ^ T x 
bla común siéntense cada día más ape-icriptible. La ovación duró largo rato, rera mayor de Palacio, ministro de Ha-!y a116238 reaiesias imantas, reiteran-j Conferencia sobre la cuestión 
'cienda, dama de la infanta doña Luisa, ¡ do,les fa expresión de su reconocimiento 
observando todas las reformas que se! ta, el comisarlo de la Argentina en el 
han introducido en las vitrinas y están- j pabellón, señor Varahona; el arquitec-
tos para colocación de los documentos. | to, señor Noel; el cónsul argentino y 
El señor Callejo se mostró muy satisfe-1 numerosas personas de la colonia ar-
cho y felicitó al director del Archivo, se-: gentlna. 
ñor Bermúdez. Con los Reyes y las Infantas doña 
También el ministro de Justicia y Cul-i Beatriz y doña Cristina Iban también 
tos, acompañado de su secretario y del ¡las duquesas de Parcent, Santoña, Dur-
ñscal de su majestad, recorrió todas!cal, Fernán Núñez y alto personal pa-
las instalaciones del Archivo de Proto-1 latino. Los Reyes se dirigieron inme-
colos, donde fué recibido por la Junta! diatamento al teatro del pabellón, que 
directiva del Colegio Notarial. El se-i es muy bonito. Aparecía brillantísimo, 
ñor Ponte examinó algunos de los valió-' pues estaba ocupado por las familias 
El Rey promete visitar 
a la Argentina 
duda, este acontecimiento logrará man-
tenerlas tan unidas y fuertes como el 
lazo de este, culto unánime contra toda 
fuerza. 
Dedica un caluroso y fervoroso elo-
gio a la personalidad del Rey y a las|do especiali señor Varahona, al cual 
excelsas virtudes de la Rema. Jmanifestó que con la visita al pabe-
(El discurso del señor Larreta 
gobernador civil de Sevilla, minlstro"d'éimás sincero, el del Gobierno y ,el de Es-| -Hta ™nlanai ^ 
República Dominicana, gobernador P^13 Por ^ cooperación que tan gene- PALE^CIA l l . - E n el Cinema Espa-
rosamente han prestado las naciones de'na' rebosante de público, y bajo ;a pac-
América concurrentes al certamen, con- ^dencÍa del Obispo ha dado una. con-
militar de la plaza, alcalde de Sevilla, 
ministro del Ecuador, comandante ge-im t  l hj a , t   " - ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ • • ' • ^ " ^ v.v-i i , ^ ^ ^  Iferencl  perteneciente al curso organi
Al salir de visitar el pabellón argén-1 nera;1 de Alabarderos, secretario del i tri.buyendo asi a estrechar el vinculo de |zado poJ. fa Acción católica, el profesor 
fué 
¡tino el Rey conversó con el comisiona- Rey) inspector de los Reales Palacios y raíz y afecto entre estos Estados y Es-;de la Facultad de Derecho de Sala-
1 el conde Maceda. ¡paña. Imanca don Teodoro Andrés Marcos. 
Derecha de la Reina- Infante don Car- respuesta que su majestad ha re-1Presentó al orador el notarlo señor AI-
los nrinrí-^a ñnf,* nutrir rio nAa&na 'cibldo de muchos jefes de Estado hanivarez Robles. 
ios, princesa dona tíeatnz de Or leáns , ,^ 1 „ E1 conferenciante disertó acerca de 
La cuestión romana: su historia, plan-
raanlfestó que 
llón se habían acrecido sus deseos de 
acogido con grandes ovaciones.) eT~p"royectado viaje a la Ar- c ^ r Z ^ n . ^ b ^ o m ^ T o s I ^ extremo afectuosas. Ha recibido! ^ 
Estados Unidos, embajador de Portu- t f m b i é n ^ m a j e s t a ^ y desarrollo> su legitimidíl(1 Contesta Primo de Rivera ipnft ina y ^ e haría io posiwe por ade-
„ lantarlo, pues tiene en ello un gran em-lumediatamente después el general! Pefio 
Primo de Rivera pronunció el discurso 
de contestación al señor Larreta. 
Atendiendo las indicaciones de vues-
b l e r n ^ - ^ l f ^ ^a- de Chile, que todavía no está 
guardan en el cié la más selecta sociedad sevillana. Bl labr{£ '¿eípuéS del hermoso diacuMb ' 
escenarlo, soberbiamente adornado con¡leído 6l ¿¿vitód especial del pie-
banderas españolas y argentinas. Bn Uidente Irlgoyen. El señor Larreta, con 
gal, embajador de Chile, ministro de Mé-
jico, esposa del encargado de Venezue-
Cn a\ n<slar¡n HA PhilPila' ministro de Instrucción pública, da-
En el palacio ae oniiejma de honor de la Re.nai ^.n¡stro de 
Los Reyes fueron a visitar el pabellón ¡f0"1611^'"^"^1/0 del Brasil, comandan-
te general del A completa 
siastas mens jes de felicitación por el sobei.anía de la conquista y donación' 
brillante éxito de la Exposición de granj Examinó el valor y colocación de la 
número de Sociedades y agrupaciones l fuerza material del Rey de Cerdeña, 
españolas de Cuba, Méjico, Buenos Ai-
res, Chile, Bolivia, Estados Unidos y 
la fuerza material del Rey Papa y la 
espiritual del Papa Rey. Entró luego 
plenamente en el problema y examinó 
archivo y felicitó a los notarios sevillo 
nos por la magnificencia con que están 
Instaladas todas las dependencias. 
Agasajos a los periodistas 
mente terminado. Se hallaba adornado -;-lé^aJe0r Albent0Si 
con las banderas de España y de Chile. 
Apostadero, teniente her- ^ros de la Confederación latina a^eri- * e 0 ^ ^ ^ ^ 
de la Real Maestranza, :^ d« ^etismo, de sus embajadores 
, 1 , ^ ^ „«^„U*^ ^ de Londres y París con los españoles re-i_f;"V ^ 7 } , ^ ^ '^ . .^ .^ ^ ^wadn 




, comandante de^6 0" y . o n ^ EstVdló " la solución'del tratado 
Marina, gentilhombre de su majestad,|sidentes en estas ciuaades, del Cardenal de Letrán de febrero último e hizo una 
y en la cabecera el mayordomo de se-l* ^M0'. etcétera-. etc' . Ic^^a del mismo con profusión de de-medio del escenarlo se colocó un mag-iegte discurso le lia superado en elona embajador en España, seño inana" " ~" ' " " I Entre los mensajes cursados a su ma-| talles y documentos pai-a sacar Ja con-
níílco trono, ocupando los Reyes dos|al autoi: á&{ llimortal Don Ram*.0 yÍMendoza; el comisionado s ;; Izquierda de la Reina. infante doil jestad figura uno de los capitanes J i - l ^ u e „ n K c ^ 
grandes sillones. Teman a su derecha hay nU}üv0 para geatirge «moclonado. jel cónsu, ^ latcololiia cllllena-
Mañana domingo se celebrarán algu-
nos actos organizados por el Comité 
de la Exposición en honor de los perio-
distas extranjeros que se encuentran en 
Sevilla. Por la mañana, a las diez, se 
reunirán en el Palacio de la Prensa y 
realizarán una visita a las instalaciones 
de las plazas de España y de América. 
A la una y media serán obsequiados 
con un almuerzo en el sector Sur, al 
que asistirá también el director de la 
Exposición, señor Cruz Conde, y una 
representación, previamente designada, 
do periodistas españoles. 
Programa para hoy 
Mañana domingo está anunciada la 
visita de los Reyes al sector Sur de la 
Exposición y a los pabellones regiona-
les, así como a la Exposición de Arte 
retrospectivo. Por la tarde asistirán a 
la corrida de toros, en que torearán 
Valencia I I , Marcial Lalanda y Raylto. 
El Rey cenará en el recinto de la 
Exposición y visitará el Parque de 
atracciones. 
El lunes por la mañana continuarán 
las visitas a los pabellones regionales; 
por la tarde queda Ubre para lo que 
disponga su majestad y a las nueve y 
media de la noche los Soberanos con 
sus augustas hijas y el Gobierno re-
gresarán a Madrid. 
Una nota oficiosa 
En la oficina de Información de Ma-
drid se facilitó de madrugada la si-
guiente 
Nota oficiosa.—"Continúan celebrándo-
se los actos inaugurales de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. S. M. el Rev 
con la real familia y el Gobierno, han 
asistido esta mañana a las instalaclone; 
de la agricultura y exposición de gana 
dos y pabellones de Marruecos y Culneíi 
y por la tarde, con la visita a los de 
Uruguay, Venezuela, Argentina y Chile, 
ha terminado la inauguración oficial de 
los pabellones americanos. En el de la 
Argentina tuvo lugar un solemne acto 
presidido por sus majestades, en el quo 
el señor Larreta, como enviado extraordi-
nario de dicha nación, leyó un bello y 
sentido discurso, que contestó en forma 
adecuada el jefe del Gobierno, aprove 
chando la ocasión para expresar el re-
conocimiento del Rey, del Gobierno y del 
pueblo por el esfuerzo con que han res-
pondido las naciones hermanas constru-
yendo las Instalaciones y pabellones quo! 
con tanta brillantez se han inaugurado. I 
al general Primo de Rivera y al Go-
bierno y a su izquierda a la familia 
real, en la que figuraban todos los In-
fantes que se hallan en Sevilla. De-
trás, el duque de Miranda, condes de 
Xauen y Maceda, marqués de Bendaña 
y otros palatinos. El momento de en-
trar los Reyes en el teatro oyéronse 
vivas y aplausos que duraron un largo 
rato. 
Discurso de Larreta 
Alfonso Jde Barbón. m S S t ^ e pesias, en el que al anunciar que aba d o n = f&*Ponmc f * ^ El señor Larreta se encuentra delante] Primeramente estuvieron en la sala!&eneral primo de Riverai embajadora ia ^ majestad el Rey y la Rema su feMz ^ c ^ ^ ^ 
del Trono, aquí constituido por los de3-;donde se exhiben loá retratos de todOb:de Cuba embajadora de la Argentina, :ne&ada a Guatemala y la magnífica re- porque la justicia del Pontífice se es-
cendientes de loa Reyes Católicos; eso los gobernadores españoles que hubo eu;eSpOSa del m¡nistro del Uruguay, mi- cePción que han encontrado por parte tribaba en la Justicia de Dios. El, om-
representan aquí nuestros Reyes, aun-[Chile. Hay una maqueta preciosa de iainistro de panamá, esposa del ministróle aquella nación hermana, añaden: "Ex- dor fué ovaclonadislmo. 
que el luto reciente quiera un ooco es-[Marina mercante chilena y un cuadro de Colombia, tenienta aya de las in-¡presamos a vuestra majestad una vez Conferenr ía dpi narirp FPIIZ sobre 
fumar la juventud del Rey y ¡a be?)e-'de la industria vinícola. Hay expuestas; fantaS) ministro de Colombia, capitán imás nuestra adhesión, felicitándonos u . + ^ r + ' r 
'za de la Reina; hemos de ver en estos también 14 camas de bronce fabricadas, g-eneral de la Armada, rector de la 'más que nunca de ser españoles en el| Juventud LatOlica 
En la J. C. de la parroquia de San An-
El señor Rodríguez Larreta lee su 
discurso. Empieza recordando el origen 
esencialmente español y andaluz de la 
Argentina y señala diversos tipos popu-
lares. Bcjo su estoicismo taciturno 
vuestro labriego conserva la energía de 
antaño, el artesano puede decirse que es 
ac§.so el único que pone todavía en la 
obra alta, espiritual, el mismo orgullo 
y la misma impetuosidad y el alma in-
dividual en los buenos días del arte. La 
por un español residente en Chile, que | ünivcrsidad, fiscal de su majestad, pri-imomento en que con tan grandioso éxito 
Después de la comida, los Reyes y al-
tezas reales se retiraron a descansar 
momentos en estas augustas figuras _ 
las grandes figuras de Fernando e Isa- las ha enviado para que figuren en la|mer introductor de embajadores, dele-
bel, como así lo ha concebido e^pirl- Exposición y después regalarlas al Hos-igado de Hacienda, jefe de parada, al-
tualmente el señor Larreta en su her- pltal de la Caridad de Sevilla. El rasgo jcaide del Real Alcázar y ayudante del 
moso discurso. fué muy celebrado por los Reyes. Se infante don Carlos. 
El representante de la Argentina se 
ha unido a este acto en nombre de su 
país, en nombre de su presidente, el 
hombre tan Ilustrado como Irlgoyen, el 
cual quiere mucho a España, como lo 
demostró con el homenaje que rindió 
hp.clendo fiesta nacional el 12 de octubre 
declarándola fiesta de la Raza. Ha que-
rido la casualidad que la breve enfer-
medad o indisposición del señor Larreta 
fuera tan oportuna para que los Reyes 
exhibe también una gran instalación de 
la Industria del salitre, una de las prin-
cipales de Chile. 
El embajador regaló al Soberano un 
libro del historiador Medina, que con-
tiene las cartas autógrafas de Pedro 
de Valdivia, conquistador de Chile. 
Desde este pabellón don Alfonso yj 
doña Victoria, con sus augustas hijas y 
el séquito, se trasladaron al Alcázar 
para tomar el té. 
han inaugurado vuestras majestades laldrés dló ayer una conferencia el 
Exposición sevillana." !?eliz. ^ J - ^ f ^ A 6 . orientaciones 
Su majestad ha contestado en t é r m i - ^ J ^ ^ dicienao 
nos muy afectuosos e igualmente entu-:que es movimiento organizado de jove-
- siastas, felicitándoles una vez más por|nes católicos, con espíritu de apostolado 
. :sus proezas y agradeciendo su entusias-i para adquirir una formación integral que 
Cambio dG mcnSajGSÍmo Por ê  éxito de la Exposición, aña- comprende formación religiosa, profesio-
1~. diendo que se felicita también al ver *Ud. social, etc. a 
A última hora de la madrugada se ha 
facilitado, en el Gobierno civil, la si-
guiente nota oficiosa: 
"Su majestad el Rey, después de visi-
tar oficialmente los pabellones de los di-
ferentes Estados en la Exposición Ibe-
que todos los buenos españoles saben 
amar, honrándola, a la Patria, y contri-
buyendo a renovar sus gloriosos prestí-i ̂ b r e . ' L o r d l r r c t ^ r e r d e b e r cuidar de 
Lo esencial en la J. C. no es la w 
clon, sino la formación del joven, r"01 
eso la J. C. sin formación es sólo T. u 
la república portuguesa, ha remitido a 
su majestad un expresivo telegrama de 
roamericana, dirigió a los presidentes felicitación particularmente afectuoso. 
-Oye, ¿a mamá se le ha perdido alguna cosa? 
("Sempre Flxe", Lisboa.) 
¿Qué hace tu mamá? 
Lo que le da la gana. 
—¿Y tu papá? 
—También; lo que le da la 
gana a mi mamá. 
("Excelsior", París.) 
E L PROFESOR DE EQUITACION.—No va 
mal ese paso lento; mañana lo pasaré al paso fu-
rioso. 
("Dimanche Illustré", París.) 
gios. El general Carmena, presidente de íjá''formación completa de un gruP0fJ 
' cogido para que llegue a la masa su 
maclón. on 
La formación práctica se consigue 
los Círculos de estudios para {ormarhli. 
de la "élite", actos periódicos y .Pu° 
eos, para que esa "élite" se maI? 
ante la masa; jornadas de estudio q 




—Entonces, ¿cómo quiere usted que yo 
sepa si es a usted a quien debo detener? 
("Dimanche Illustré' 
, durante todo un día. 
Dice que la formación religiosa 
ser basada en los estudios de AP01 8 
tica. T r no 
Cree que la organización de la J- ^ eS: 
debe ser homogénea, sino por clases „ 
pecíficas de suerte que al "frente u" 'oSi 
vayan juventudes obreras, ca™peS,:nag! 
estudiantiles. Congregaciones ^f11^,^, 
Juventudes antonlanas, todas autonom 
Concurso para un himno a 
Santa Teresita 
Se abre un concurso para la cowpo 
clón musical del himno a Santa rer^dpi 
Patrona de las Misiones; la letra e 
Fr. Florlán del Carmelo, C. D., y a, 
cllitan en prospectos del concurso lo-̂  
dres carmelitas. El premio es de 5" ..^ 
setas. Los trabajos deben enviarse » ^ 
Obra máxima", apartado de Correo ^ 
Pamplona. El concurso se cerrara 
de julio. 
La peregrinación a Fátima 
(Servicio exclusivo) • 
LISBOA, 11.—El presidente de.!* 
pública portuguesa, general í eiria. 
visitará mañana a la ciudad de ^ ]a 
donde el próximo lunes se cel,e * síin-
grandiosa peregrinación anual ^ j ^ a , 
tuarlo de Nuestra Señora de • ̂  8i-
emplazado en el lugar en que n j^gría 
gunos años se apareció la Virgen 
a tres pastores. nació'1 
El primer magistrado de ,a Tacióa 
tomará parte en dicha nianiie-
París.) /vnacional ele fe.—Córrela Maiquos. 
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Pizarro 
Cae un aeroplano sobre el tejado de una casa eji Albacete. 
Acuerdos de los Sindicatos de Orihuela sobre los riegos del 
Segura. Asamblea Sanitaria en Salamanca. 
COMIENZAN LAS FIESTAS DE LA PATRONA DE VALENCIA 
Un aeroplano en un tejado 
ALBACETE, 11.—Cuando volaba una 
escuadrilla de Aviación llegada de Ma-
drid con destino a la base de Los Al-
cázares, un aparato con averías en el 
motor cayó sobre el tejado de la casa 
número 5 de la calle de Albaderos, pro-
duciendo daños en el inmueble. No hu-
bo desgracias personales. Ocupaban el 
aparato el sargento Francisco Moreno y 
el mecánico Restituto Cano. Ambos re-
sultaron con erosiones leves. 
El infante don Jaime en Avila 
AVILA, 11.—A las tres de la tarde 
llegó el Infante don Jaime, que fué re-
cibido a la puerta de la Catedral por 
las autoridades y representaciones. Vi-
gltó la Catedral, San Vicente, la casa 
natal de Santa Teresa, la basílica de 
Santo Tomás y el palacio de verano de 
los Reyes Católicos. El Ayuntamiento 
¡e obsequió con un "lunch". A las seis 
de la tarde salió para Madrid. 
Fiesta conmemorativa 
BARCELONA, 11.—Con objeto de con-
memorar el aniversario de la Exposi-
ción Universal celebrada en Barcelona 
el año 1888, se ha constituido una Co-
misión, encargada de tributar un home-
naje a las personalidades que más se 
distinguieron en la celebración de aquel 
Certamen, entre quienes en primer tér-
mino destaca la figura de la reina doña 
María Cristina y el entonces alcalde de 
Barcelona, señor Rius y Taulet, ante 
cuyo monumento habrá un importante 
acto. 
El monumento a la Raza 
BARCELONA, 11.—A las seis v me-
dia de esta tarde se ha celebrado en el 
SaJón de Ciento, del Ayuntamiento, una 
reunión de personalidades para tratar 
de la erección del monumento a la Ra-
za, Presidió el alcalde accidental, señor 
Ponsá; rector de la Universidad, el co-
mandante de Marina, presidente de la 
Audiencia, varios diputados provinciales 
y concejales y los representantes de las 
entidades económicas y culturales de 
Barcelona y los directores de los dia-
rios. Hubo varios discursos, en los que 
se encomió la importancia de la Fiesta 
de la Raza, así como el decreto pre-
sidencial de Irigoyen. Finalmente, los 
reunidos examinaron varias fotosrafias 
y maquetas del proyecto de monumento. 
—Esta mañana estuvo en Capitanía 
el general señor San Félix para testi-
moniar al Gobierno su agradecimiento 
por la concesión a su señora, doña Au-
rora Martínez de Morlesin, de la Meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, por 
haber perdido dos hijos, ambos oficia-
les del Ejército en Africa. 
Aumento de tributos 
BARCELONA. 11.—La Agrupación de 
cafeteros, taberneros y similares ha en-
viado un extenso telegrama al presiden 
te del Consejo, pidiendo que el Gobierno 
no autorice el anunciado propósito de 
crear nuevos tributos que pretende la 
Exposición de Barcelona, teniendo en 
cuenta las contribuciones que ya pesan 
sobre el comercio detallista, que hacen 
muy difícil su existencia. Ayer envió 
otro despacho análogo el gremio de vi-
nos. 
—En la próxima fiesta mayor de Mata-
rá será colocada, en la galería de Ilus-
tres mataronenses, el retrato del reve-
rendo padre Tomás Viñas, escolapio. 
—En el expreso de Madrid llegó esta 
mañana el almirante italiano Thaon de 
Revel, con varios jefes y oficiales de la 
Marina italiana. 
Un hombre ahogado 
BARCELONA, 11.—Esta tarde apare-
ció flotando sobre las aguas del puerto 
el cadáver de un hombre. Avisado el Juz-
gado de Marina y recogido aquél fué 
trasladado al depósito judicial, donde a 
última hora de la noche fué identificado. 
Resultó ser el cadáver de Francisco Ca-
lle Martínez, de cuarenta y cinco años, 
domiciliado en la calle del Duque de la 
Victoria, número 2. 
—Comunican de Badalona que a las 
cuatro y media de la tarde se produjo 
una reyerta entre varios vecinos de la 
casa número 2 de la calle de Weyler. 
En la contienda resultó muerto el joven 
de diez y ocho años llamado Antonio 
Ruiz García. 
La movilización de industrias 
BILBAO, 11.—El próximo lunes se ce-
lebrará la primera conterencia organiza-
da por el Gobierno militar del curso or-
flenado por el Gobierno para la movili-
zación de industrias civiles en caso de 
BUej-ra y que tendrá por objeto promo-
ver y compenetrar las relaciones de la 
industria civil y del Ejército. Estará a 
cargo del comandante don Juan Peorire-
na, de la Comisión de Movilización de 
industrias, que disertará sobre "Concep-
to y necesidad de la movilización indus-
tnal. Preparación en tiempo de paz. Or-
ganización actual y medios de que se dis-
pone. 
—Bn el correo llegó esta tarde la Co-
raj Vallisoletana que da esta tarde Un 
concierto en el teatro Arriaga. Fué re-
cibida por las autoridades y entidades 
artísticas, 
~-En el Incendio de los astilleros Goyo-
Jjaga, de Lequeitio, quedaron destruidas 
oiez embarcaciones, maquinaria y herra-
mental. Las pérdidas ascienaen a oO.OOO 
Pesetas. El edificio y las existencias es-
taban asegurados. 
~-En un almacén propiedad de Jesús 
•prez, del pueblo de Galdácano, se pro-
jnijo un incendio que destruyó gran can-
tidad de cereales. Las pérdidas se calcu-
ian on unas 20.000 pesetas. 
monumento a Pizarro en Trujillos 
CACERES, 11.—El día 2 de julio pró-
«imo se inaugurará en Trujillo la esta-
tua de Pizarro, con asistencia del ge-
neral Primo de Rivera y un miembro 
e la real familia no designado todavía. 
acto revestirá gran solemnidad, 
lar gobernador ha dictado una circu-
la T11 la que aplaude la iniciativa de 
M« ! +pección de Primera Enseñanza y 
un p de esta Provincia de celebrar 
rnJr011?^0 Pedagógico provincial, y re-
p,,aJfnda a lf)S alcaldes que ayuden en 
uâ nto puedan al éxito de este Congre-
^ y subvencionen a los maestros, a ñn 
« que asistan al mismo el mayor nú-
mero posible. 
m ^ 0 ^ de Miajadas que en el kiló-
MaH° 291 de la carretera general de 
el coi , yolc6 una camioneta que hace 
v 7!. •(lcio de mercancías entre Cáceres 
VPS -R-Í?" Resultaron con lesiones gra-
Cerp-T jna Pérez Campos y Aquilino 
trarnT '̂ í1"6003 de las mercancías que 
irai\sportaba el vehículo. 
El retiro obrero en Cáceres 
CACERES, 11.—En la barriada obre-
A °f o^as baratas que construye la 
tuoV'vr10n cacereña de Socorros Mu-
trem07,a Sid0 entregada por la Caja ex-
¿ S ^ de Previsión Social la bonifl-
22 tr=Ke.Xtraordinaria de 400 pesetas a 
ai f̂.t?aJadores de esta capital afiliados 
beiW1"0 ^rero. Presidió el acto el go-
cales v c vil con las autoridades lo-
y ohrl ^ ' ^ ^ r o n numerosos patronos 
HiV f̂8 y,los niños de las escuelas, 
mes r*Ctor de la CaÍa. señor Leal Ra-
í i* f̂ men,to la significación del acto 
• • imnorlancia del retiro obrero. Se 
leyó un telegrama en el que el vicepre-
sidente del Instituto Nacional de Pre-
visión, don Inocencio Jiménez, daba 
cuenta de la visita de la real familia y 
del Gobierno a la instalación especial 
de Previsión en la Exposición de Se-
villa y los elogios que de aquélla había 
hecho el Rey. Cerró el acto el gober-
nador con un elocuente discurso. 
Campaña contra la langosta 
CIUDAD REAL, 11—Continúa la cam-
paña de extinción de la langosta, dirigi-
da por el ingeniero jefe de la división 
agronómica don Carlos Morales y sus 
ayudantes don Domingo Mozo y don Mi-
guel Rodríguez Rubia. Se emplea el ar-
seniato de sosa, que envenena a la lan-
gosta y la deja muerta instantáneamen-
te. El nuevo procedimiento da hasta aho-
ra admirables resultados. 
Dicen de Manzanares que, perdida la 
ruta, dos aeroplanos que, procedentes de 
Sevilla se dirigían a Daimiel, aterrizaron 
forzosamente, destrozándose un apara-
to. El piloto resultó ileso. 
La educación físicomilitar 
FERROL, 11.—El Ayuntamiento acor-
dó conceder dos mil pesetas para un gim-
nasio destinado a la educación física de 
preparación militar. 
—Con brillante resultado se han efec-
tuado en el puerto ejercicios de lanza-
miento de torpedos por los alumnos del 
crucero "Carlos V". 
Las fiestas de Lérida 
LERIDA, 11.—Hoy dieron comienzo las 
fiestas del Patrono San Anastasio. Esta 
mañana recorrieron la ciudad varias ban-
das de música. En la Catedral oñció de 
pontifical el Prelado. Asistieron el Ayun-
tamiento en pleno y las demás autorida-
des y representaciones. Luego se sirvió 
una comida extraordinaria a los acogi-
dos en los establecimientos benéficos. La 
procesión anunciada para esta tarde hu-
bo de suspenderse a causa de la lluvia. 
Esta noche se quemó un vistoso castillo 
de fuegos artificiales. Mañana es espe-
rado el capitán general, señor Barrera, 
que asistirá a varios actos de estas fies-
tas. 
—Se encuentra en ésta un jefe técnico 
del aeródromo de Cuatro Vientos, que 
ha venido con objeto de informar acer-
ca de la petición formulada por una Em-
presa particular que desea instalar un 
campo de aviación en el Llano de Man-
granes, inmediato a la linea férrea de 
Barcelona. 
—Llegan noticias de que ha caído bas-
tante lluvia en toda la comarca de Ur-
gel, comprendido el Llano de Lérida y 
varios pueblos de las Garrigas, que te-
nían seriamente comprometidas las co-
sechas de cereales. 
Bautizo de un soldado 
MALAGA, 11.—En la capilla del Hos-
pital Militar se ha celebrado el bautizo 
del corneta del regimiento de Pavía An-
tonio Molina González, natural de los 
Barrios. Fué apadrinado por el coronel 
director, don Juan Fernández, y su es-
posa. Fué obsequiado con una medalla 
de oro. 
—En la Sociedad de Ciencias disertó 
sobre "Tuberculosis y embarazo" el doc-
tor Gálvez Ginacheros. Fué ovacionado. 
Los riegos del Segura 
ORIHUELA, 11—La Federación de 
Sindicatos católicos de la diócesis de 
Orihuela, interesados en los riegos del 
Segura, reunida en Junta general extra-
ordinaria, celebrada en el día de hoy, ha 
tomado los siguientes acuerdos. 
Primero. Hacer constar en acta la 
gran satisfacción con que han recibido 
el acuerdo de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura, aprobando el rescate 
de los riegos de Levante y Almádenas. 
Segundo. La Federación y Sindicatos 
percatados de la responsabilidad a que 
se alude en los dictámenes de las comi-
siones de presupuestos y legislación de 
la Confederación declaran solemnemen-
te por unanimidad, manifestada por ca-
da uno de los Sindicatos presentes el de-
seo y la necesidad del rescate en la for-
ma acordada por dicha Confederación Hi-
drográfica del Segura, sin que obste la 
responsabilidad social que no eluden si-
no que conscientes de lo que ella signi-
fica la aceptan. 
Tercera. Se acuerda contrarrestar la 
acción tendenciosa de los adversarios del 
rescate, unos sistemáticos que no son 
agricultores ni tienen intereses en los 
regadíos de la zona y otros inconscientes 
en número muy reducido, temerosos, por 
su poca formación social, de la lejana 
responsabilidad social que nosotros acep-
tamos íntegramente. 
Cuarto. La Federación con sus Sindi-
catos de riegos se haría cargo directa-
mente del rescate en las condiciones 
propuestas por la Confederación sin que 
signifique esto exclusión de nadie, por no 
hacer resaltar la conveniencia y nece-
sidad de la socialización de esta obra y 
la disposición de los Sindicatos a que se 
verifique el rescate, poniendo de su par-
te cuanto sea necesario para que se rea-
lice una obra que, desde hace más de dos 
años, solicitamos del Gobierno. 
Excursionistas franceses 
PALMA DE MALLORCA, 11.—El día 
14, procedentes de Barcelona, llegarán 
los excursionistas del Club Alpino fran-
cés, que permanecerán aquí cuatro días 
recorriendo los lugares pintorescos de 
la isla. Con los excursionistas, que su-
man un centenar, viene el presidente del 
Club, general barón de Gabet. 
Asamblea sanitaria en Salamanca 
SALAMANCA, U.—Con gran animación 
se celebra la Asamblea sanitaria Don 
Modesto Maestre Ibáñez, jefe de jabora-
torios de la Inclusa y Maternidad de 
Madrid, disertó sobre "El análisis de los 
alimentos". Después la Junta de Gobier-
no del Colegio de Farmacéuticos le ob-
sequió con un almuerzo. El señor De 
Buen, jefe de la lucha antipalúdica, ha-
bló acerca de la profilaxis del paludis-
mo. Hoy el inspector general de Sanidad 
interior, don Francisco Becares, dió una 
conferencia sobre "La administración sa-
nitaria". Mañana se celebrará una re-
unión plenaria, en que hablarán repre-
sentantes de las clases senitarias, que 
expondrán sus aspiraciones, y el director 
general señor Horcada, que clausurara 
el acto. Después se celebrará un ban-
quete. 
La banda norteamericana 
SAN SEBASTIAN, 11. —Mañana, a 
las nueve y cuarenta y cinco de la ma-
ñana, pasará con dirección a Madrid y 
Sevilla la banda militar de los Estados 
Unidos. Saldrá a recibirla a la estación 
la banda del regimiento de Sicilia y Co-
misiones militares. 
Cae un aeroplano en O caña 
TOLEDO, 11.—-En las cercanías del 
pueblo de Ocaña aterrizó, por averías 
en el motor, el aeroplano de caza núme-
ro 15, tripulado por el teniente don An-
tonio González Marcos, que, procedente 
de Albacete, se dirigía a Getafe. Resultó 
ileso. 
—Comunican del pueblo de Torre de 
Esteban Hambran que en una discusión 
violenta fué muerto el veterinario Eula-
lio Domínguez por un individuo llamado 
Juan Díaz Martín. El agresor fué dete-
nido. 
—Se trabaja actualmente para habili-
Calles dirigirá la lucha 
en 
Una victoria y una derrota de 
las fuerzas rebeldes 
• 
Ayer salió de Méjico para Las Ma-
rías la madre Concepción Acevedo 
LONDRES, 11.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que, según noti-
cias de Méjico, una columna federal ha 
derrotado, en La Piquera (Jalisco), a 
una fuerte partida rebelde, que aban-
donó sobre el campo cuarenta cadáve-
res. 
En cambio, los rebeldes de Manza-
nillo lograron una victoria sobre los 
federales, apoderándose de un impor-
tante botín. 
El general Calles ha salido de Her-
mosillo, con dirección a la capital fe-
deral, desde donde dirigirá las opera-
ciones contra los rebeldes "cristeros". 
CALLES LLEGA A MEJICO 
MEJICO, 11.—Se prepara un recibi-
miento nacional al jefe supremo de las 
tropas federales, general Plutarco Elias 
Calles, que llegará a esta capital el do-
mingo próximo, después de la termi-
nación de la campaña qué ha puesto 
fin al movimiento revolucionario. 
Saldrá a su encuentro una escolta 
formada por soldados pertenecientes a 
las fuerzas que han luchado a sus ór-
denes y que le han precedido en su lle-
gada a esta capital. 
Se preparan varias recepciones pú-
blicas y diversos homenajes en su ho-
nor.—Associated Press. 
SOR ACEVEDO A LAS MARIAS 
MEJICO, 11.—Se ha anunciado ofi-
cialmente que la madre Concepción 
Acevedo de la Llata, condenada por su-
puesta complicidad en el asesinato del 
general Alvaro Obregón, ha embarca-
do para la colonia penitenciaria de las 
islas de las Tres Marías. 
Hasta ahora la conducción de la cita-
da religiosa había sido demorada por 
encontrarse sor Acevedo bajo la pro-
tección de la Ley de Amparo.—Asso-
ciated Press. 
ATAQUE A UN TREN 
MEJICO, 11.—Un tren de viajeros, 
que se dirigía de Colima a Guadala-
jara, ha sido objeto de un ataque por 
parte de una partida de bandoleros. 
En la lucha que se entabló entre és-
tos y la escolta del tren resultaron dos 
soldados muertos. 
INGENIERO ASESINADO 
MEJICO, 11. — " E l Universal" da 
cuenta de haber sido apuñalado por un 
grupo de mineros, a quienes había he-
cho algunas observaciones sobre el tra-
bajo, el ingeniero de Minas norteame-
ricano Thomas Decker, director técnico 
de unas minas del Estado de Jalisco. 
M o n s e ñ o r S e i p e l s a l i ó a y e r 
p a r a T r i e s t e 
Hará un viaje por el Mediterráneo 
VIENA, 11.—El ex canciller Seipel 
ha marchado a Trieste, desde donde em-
prenderá su anunciado crucero por el 
Mediterráneo. 
MANIFESTACIONES 
VIENA, 11.—Los diarios anuncian 
para mañana la reunión de varios gran-
des manifestaciones organizadas por los 
principales partidos políticos. 
Con este motivo, el Gobierno ha adop-
tado importantes medidas, en previsión 
de posibles alteraciones del orden. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El US 
Se calcula que asistirán medio 
millón de espectadores 
Hoy se celebrará en París la 
fiesta de Juana de Arco 
CueUo VAN HEUSEN, el más cómodo. 
tar la antigua sinagoga Santa María la 
Blanca para la Exposición regional de 
Bellas Artes e Industrias artísticas, que 
se inaugurará solemnemente el día 29 
víspera del Corpus. Ya han comenzado 
a llegar envíos de numerosos exposito-
res. El certamen promete ser interesan-
tísimo. 
Gran animación en Valencia 
VALENCIA, 11.—Con motivo de la fies-
ta que Valencia dedica a su Patrona la 
Virgen de los Desamparados, las calles 
de la ciudad están profusamente alum-
bradas y en los balcones lácense colag-
duras. Esta tarde se cantó una salve 
solemne, resultando insuficiente el tem-
plo. La plaza de la Virgen, al igual que 
otros años, ha sido adornada artística-
mente, figurando en la fuente una mo-
numental corona y sobre la fachada del 
templo de la Virgen un gran altar de 
flor natural. A las nueve se han dispa-
rado varias tracas y a las diez de la no-
che, empezó el concierto interpretado por 
¡a Banda Municipal. La plaza está ates-
tada de público. Se nota gran anima-
ción, favorecida por la espléndida tem-
peratura que desde esta tarde se goza 
en Valencia. Mañana domingo se verifi 
cará el tradicional traslado de la Virgen 
y por la tarde la solemne procesión. Por 
la noche se quemará- varias tracas y 
habrá concierto en la plaza de la Vir-
gen. Son muchos los forasteros llegados 
para presenciar est^s fiestas religiosas, 
en las que se desborda la fe y se hace 
un derroche de flor. 
—Continúa muy visitado la Exposición 
de Arte de Levante. Se calcula que du-
rante el día de hoy han desfilado más 
de 2.000 personas. 
Un choque en Casetas 
ZARAGOZA, 11.—En la estación de 
Casetas chocaron esta mañana Ta má-
quina de un tren mixto de Irún, que 
hacía maniobras, con un mercancías 
de la línea de Madrid, número 1.S02. 
El choque produjo el descarrilamiento 
de las dos máquinas, el ténder del mix-
to y dos vagones del mercancías. Las 
dos locomotoras quedaron inutilizadas. 
No hubo desgracias. Durante cuatro 
horas estuvo interceptada la vía. 
—^Comunican de Alhama de Aragón 
que en el kilómetro 208 de la carretera 
de Francia la motocicleta de la ma-
trícula de Madrid, pilotada por el inge-
niero don Rafael Garbas, de veintiséis 
años de edad, natural de Mahón y re-
sidente en Madrid, en la calle de Cas-
tillo, 43, a causa de un falso viraje, 
fué a chocar contra un árbol. El inge-
niero resultó con la pierna derecha 
fracturada por la parte superior. Varios 
transeúntes lo recogieron y la traslada-
ron a Alhama, en donde quedó hospita-
lizado en grave estado. 
—Las fuerzas de la guarnición rea-
lizaron hoy una marcha táctica .1 pue-
blo de Alfocea. En estas prácticas mi-
litares tomaron parte también los alum-
nos de la Academia general, que atra-
vesaron después el Ebro en un puente 
construido por los pontoneros, liegresa-
ron después a la ciudad y por trímera 
vez desfilaron por la ciudad formados. 
El general Franco y los profesores de 
la Academia presenciaron el desfile en 
la plaza de la Constitución, donde había 
también numeroso público. 
—Esta tarde se produjo un 'ncendio 
en el establecimiento de horticultura 
de Camba, situado en el barrio ^íonte-
molín. Las pérdidas no tienen /mpur-
tancia. 
La condesa de Gavia, presidenta de la representación espa-
ñola en el Congreso Iberoamericano de Acción Católica 
de la Mujer, que hoy se inaugura en Sevilla 
Mucho debe en España la Acción Católica de la Mujer a esta dama 
ilustre. De ella recibió impulso, y muchas de sus felices iniciativas se 
han convertido en prósperas realidades, dentro del marco de tan bene-
mérita entidad. Cuando la Acción Católica de la Mujer se creó en nues-
tra patria, fué designada por el Cardenal Guisasola para desempeñar la 
presidencia, que no ha abandonado desde entonces. A la Acción Cató-
lica ha dedicado incansablemente su actividad, su inteligencia y su ener-
gía. Mucho le debe también la aproximación espiritual entre España y ¡ 
sus hijas de América. Bien reciente—del mes de diciembre de 1927— 1 
es la creación en París del Centro Hispanoamericano de la Acción Cató- I 
lica de la Mujer, afortunada iniciativa de la condesa de Gavia. 
I IK I I inH^ 
Un cargo político para el Paraguay contestó ayer 
(Ue nuestro corresponsal) 
PARIS, l l .=Paris comienza a pre-
parar las fiestas que cada año celebra 
con todo fervor en honor de Juaua de 
Arco. Esta vez la evocación de la 
santa será más viva que nunca. Mu-
chos balcones desde hoy aparecen em-
pavesados. Las dos célebres estatuas 
situadas en las plazas de las Pirámi-
des y San Agustín amanecerán mate-
rialmente cubiertas por brazadas de 
flores. El Gobierno organiza una cere-
monia militar, que, aunque breve, re-
sultará sin duda solemne. Ante un es-
cuadrón de Caballería, los ministros, 
en particular el de la Guerra, Painle-
vé, depositará una corona ante 1a es-
tatua, previo redoble de tambores y 
tocar de clarín. 
Poco deapués, a las diez y media, 
comenzará el desfile de los diferentes 
cortejos que se haibrán formado media 
hora antes en la plaza de San Agustín. 
La juventud de la escuela organiza su 
desfile tradicional, que comprende las 
Asociaciones de los aspirantes a escue-
las superiores, los alumnos de las Es-
cuelas técnicas, los miembros de la 
Unión Nacional de estudiantes de Fran-
cia, los de la Asociación general, los 
estudiantes de las Facultades, los alum-
nos, en fin de los Liceos y Colegios. En-
tre otras agrupaciones figuran también 
las entidades y organizaciones religio-
sas y de antiguos combatientes. Al me-
dio día terminará la manifestación. A 
las ocho y media, una ceremonia es-
pecial se desarrollará en la plaza del 
Teatro francés. Lyautey, rodeado de 
una Comisión de diputados y conceja-
les de Pare, colocará una placa en el 
lugar mismo donde la heroína fué he-
rida hace quinientos años durante el si-
tio de la capital de Francia. 
Los hallazgos de Glozel 
El Congreso pro S- de N. 
Durará desde e M 8 al 25 de este 
mes, y las sesiones serán en 
el P, de Comunicaciones 
FESTEJOS EN HONOR DE LOS 
DELEGADOS EXTRANJEROS 
El día 23, un mitin internacional 
por la paz y por la Socie-
dad de las Naciones 
hijo de Roosevelt 
<» 
HOOVER LE HA OFRECIDO EL DE 
GOBERNADOR DE PUERTO RICO 
Se prohibe a los extranjeros el uso 
de armas en el Estado 
de California 
WASHINGTON, 11. — E l presidente 
Hoover ha ofrecido a Teodoro Roosevelt, 
hijo del ex presidente de la república 
norteamericana, el cargo de gobernador 
de la isla de Puerto Rico.—Associated 
Press. 
EL USO DE ARMAS, PROHIBIDO 
A LOS EXTRANJEROS 
SAN FRANCISCO DE CALIFOR-
NIA, 11.—En los círculos extranjeros 
se comenta la medida dictada reciente-
mente por el gobernador del Estado de 
California prohibiendo a los extranje-
ros que residan en el territorio de dicho 
Estado llevar armas o guardar éstas en 
su domicilio, bajo severas penas. 
En efecto, toda persona que no sea 
ciudadano norteamericano y a la que se 
encuentre sobre si o en su domicilio un 
arma cualquiera será condenado a la pe-
na de cinco años de cárcel. 
Muy recientemente, un súbdito fran-
cés que cenaba en un restaurante acom-
pañado de varios amigos y enseñó a és-
tos una pequeña pistola antigua ada-
masquinada, de gran valor por su anti-
güedad, fué llevado ante el comisario de 
Policía. El arma le fué confiscada, y 
gracias a ser muy conocido de numero-
sas personalidades de esta ciudad el in-
cidente no tuvo peores consecuencias. 
Los extranjeros reconocen el derecho 
de las autoridades a dictar cuantas me-
didas restrictivas deseen, pero añaden 
que estas medidas, en cuanto no se re-
fieran a derechos políticos, deben ser 
iguales para todos los habitantes nor-
teamericanos o extranjeros, como suce-
de en los demás países. — Associated 
Press. 
a la S. de N. 
Dice que las tropas bolivianas ata-
caron a una Comisión de estu-
dio designada en Wáshington 
El delegado alemán en la Conferen-
cia dé París ha llegado a Essen 
GINEBRA, 11.—El secretario general 
de la Sociedad de Naciones ha recibido 
la respuesta del Gobierno del Paraguay 
a la carta del Gabinete boliviano relati-
va al último incidente de frontera entre 
los dos países. 
El Gobierno paraguayo indica en su 
contestación que fué una Comisión de 
estudio, designada por Wáshington, la 
atacada por tropas regulares de Bolivia. 
EL DOCTOR SCHACHT A ESSEN 
ESSEN, 1.—El presidente de la De-
legación alemana en el Comité de peri-
tos que se ocupa actualmente del arre-
glo de la cuestión de las reparaciones, 
doctor Schacht, ha llegado a esta po-
blación hoy al mediodía, de incógnito. 
Se supone que su visita obedece a la 
celebración de una conferencia con los 
industriales de la cuenca del Ruhr, pero 
se ignoran los asuntos que hayan de 
tratarse en dicha reunión, pues sobre 
ello se mantiene el mayor secreto.—As-
sociated Press. 
* * * 
ESSEN, 11.—La Prensa local anun-
cia que el doctor Schacht, acompañado 
del doctor Vogel, ha celebrado entrevis-
tas con el director del Reichsbank de 
Essen. Se cree que han tratado de la 
política restrictiva del Banco del Reich 
en lo que se refiere a los créditos a con-
ceder a los industriales de Renania y 
Westfalia. 
Por debajo de la discusión del coro de 
doctores de nuestra zarzuela "El Rey 
que rabió", existe, sin duda, en la filia-
ción de los objetos de Glozel, no ya una 
controversia de índole científica, sino 
un problema más general, cuyas raices 
afectan al mito de la humanidad en el 
siglo XX: el progreso científico. Veamos 
si no las opiniones que en tomo a la 
antigüedad de los objetos con motivo 
de las conclusiones presentadas por Bay-
le, afirmando que se trata de ladrillos 
fabricados hace menos de cinco años 
han emitido diversos sabios. Porque con-
viene advertir, en efecto, que todos los 
preopinantes en la cuestión son eminen-
cias, verdaderos especialistas, algunos 
de ellos de fama universal, bien en ar-
queología, bien en análisis químico. 
El doctor Locard, director del Labo-
ratorio de Lyon, dice: "No se puede, 
en efecto, admitir como auténticos ves-
tigios de la época neolítica en parce-
las de tierra en la que se descubren 
colores de anilina." Loth, miembro del 
Instituto, aunque menosprecia las con-
clusiones del director de identidad ju-
dicial, declara: "Este "rapport" provo-
cará los contraperitajes y eso a su vez 
preparará la solución definitiva." Rei-
nach declara: "El más grande descu-
brimiento arqueológico del siglo XX 
aparece controlado con un interés es-
pescial por gente que no entiende nada 
de ello." Etcétera, etcétera. Aún exis-
ten otras declaraciones no menos doc-
tas por la procedencia y no menos con-
tradictorias entre si. 
Una revista de la mi-
sión española 
La misión española de París editará 
a partir de mañana una revista quin-
cenal en la que se regulará no sola-
mente la actividad cultural y piadosa de 
los misioneros, sino su labor de apos-
tolado y asistencia social cerca de la 
colonia de los españoles indigentes. 
El mitin aéreo de Vicennes 
Se calcula en 500.000 personas el pú-
blico que asistirá al mitin aeronáutico 
de Vicennes. Además de los nuevos mo-
delos de aparatos comerciales y sani-
tarios se ensayará el autogiro Cierva. 
Finalmente, habrá una interesante de-
mostración de aprovisionamiento en 
pleno vuelo, que desde hace días en-
sayan dos aparatos en Le Bourget, a 
bordo de los cuales irá un piloto y un 
observador.—Daranas. 
N O M I M A W k DE 
EL 
Se utilizará para una línea de pa-
sajeros de Los Angeles a Hawai 
NUEVA YORK, 11.—Se anuncia que 
se han entablado negociaciones para la 
adquisición del "Graff Zeppelin", el cual 
se destinaría al servicio de pasajeros 
entre Los Angeles y Honolulú. 
CARTAS PARA EL PROXIMO VIAJE 
FRIEDRICHSHAFEN, 11.—En las 
oficinas de Correos se han recibido in-
numerables cartas y tarjetas con des-
tino a los Estados Unidos, adonde han 
de ser llevados por el dirigible "Conde 
de Zeppelin" en su próxima travesía 
del Atlántico, que iniciará el próximo 
día 15 del corriente. 
El franqueo es de cuatro marcos pa-
ra cada carta y de dos para cada tar-
jeta. 
CINCO AVIONES PARA ESPAÑA 
LONDRES, 11.—Anoche salieron del 
aeródromo de Stag Lañe, con dirección 
a Madrid, cinco aviones que han sido 
adquiridos por una Sociedad española 
y que serán especialmente destinados a 
los estudios topográficos. 
La expedición aérea va dirigida por 
el duque de Estremera. 
S e c o n o c e n l o s a u t o r e s d e l 
a t e n t a d o l i t u a n o 
Eran cuatro, y uno de ellos 
está detenido 
KOVNO, 11.—La Agencia Elta dice 
que, en efecto, ha podido ser estable-
cida la identidad de los cuatro autores 
del reciente atentado de que ha sido 
objeto el presidente Valdemaras. 
Uno de ellos, el llamado Vosilius, se 
encuentra, como se ha dicho, herido, y 
fué detenido ayer. 
CUATRO PENAS DE MUERTE 
KOVNO, 11. — E l Tribunal Supremo 
ha condenado a la pena de muerte a 
cuatro terroristas, que fueron detenidos 
por la Policía el día 21 del pasado mes 
de abril. 
A c c i d e n t e a l m i n i s t r o 
p o r t u g u é s d e F i n a n z a s 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 11.—Cuando trabajaba en su 
despacho oficial el ministro portugués 
de Finanzas, doctor Oliveira Salazar, 
sufrió un accidente, a consecuencia del 
cual tiene algunas lesiones y ha quedado 
bastante postrado. 
Reconocido por los médicos, y después 
del examen radiográfico, han declarado 
aquéllos que el ministro no padece le-
siones de gravedad, pero que necesitará 
guardar un absoluto reposo durante al-
gunos días.—Córrela Marques. 
UNA RECTIFICACION 
Nota oficiosa.—"La Prensa, especial-
mente la de la zona francesa, publicó 
en el mes pasado una. noticia fechada 
en Agadir el 17 de dicho mes, según la 
cual, una caravana procedente de Mau-
ritania, que se dirigía aJ Sur de Marrue-
cos, fué atacada al Sur del Uad Assaka 
por una partida procedente de nuestra 
colonia de Río de Oro, que, después de 
robarle parte de sus camellos se refu-
gió en Río de Oro. 
Efectuadas las oportunas averiguacio-
nes puede asegurarse que es inexacto 
se haya formado la referida partida con 
gente de la que habita en nuestro terri-
torio de Rio de Oro, ni que se hayan re-
fugiado en él después de cometido el 
golpe." 
SEIS MUERTOS BN EL HUNDIMIEN-
TO DE UNA CASA 
TANGER, 11.—En Fez se derrumbó 
una casa, quedando bajo los escombros 
siete personas, de las cuales sólo una 
fué sacada viva. Los muertos son una 
mujer, dos hombres y tres niños, de 
seis meses, ocho y doce años. De en-
tre los escombros fueron extraídos vi-
vos dos borriquillos que había en la 
casa. 
—Un camión militar que regresaba 
de Fez, al hacer un viraje en un sitio 
peligroso, cayó a la cuneta, volcando. 
El conductor quedó debajo del coche y 
sufre lesiones graves, que hacen temer 
por su vida. 
—Con ocasión de la próxima visita 
que realizarán a Casablanca los navios 
de la primera y segunda escuadras 
francesas, 'se asegura que algunos bar-
cos vendrán a Tánger. Esta visita se 
realizará a primeros del mes próximo. 
Ha sido fijado el programa de los ac-
tos que se celebrarán próximamente en 
Madrid con motivo del Congreso inter-
nacional de Asociaciones pro Sociedad 
de Naciones. 
Sábado dfa 18.—Reunión de las Co-
misiones permanentes en la Academia 
de Jurisprudencia. Por la tarde, visita 
a los Museos. 
Día 19.—Reunión del Comité central 
de la Sociedad en el Palacio de Co-
municaciones, a las diez de la mañana. 
Por la tarde, excursión a El Escorial. 
Dia 30.—Por la mañana, reunión del 
Consejo. 
A las cinco de la tarde, apertura del 
Congreso en el teatro de la Princesa. 
A las nueve de la noche, banquete 
ofrecido por la Asociación Española a 
las Delegaciones extranjeras en el 
Circulo de Bellas Artes. Fiesta espa-
ñola en el teatro del Circulo y baile 
en el gran salón. 
Día 21.—A las nueve y media de la 
mañana, sesión en el Palacio de Comu-
nicaciones. 
Por la tarde, a las cinco y media, fies-
ta organizada por el Ayuntamiento de 
Madrid en la Rosaleda del Retiro. 
A las diez de la noche, apertura del 
Congreso de Cooperación europea en el 
Círculo de la Unión Mercantil. 
Día 22.—A las nueve y media de la 
mañana, sesión en el Palacio de Comu-
nicaciones. 
A las dos y media de la tarde, ex-
cursión a Aranjuez y visita al Palacio 
Real. 
A las diez y media de la noche, con-
cierto de gala en el teatro de la Prin-
cesa. 
Día 23.—Por la mañana sesiones. 
A las siete de la tarde, mitin inter-
nacional por la paz y por la Sociedad 
de Naciones. 
Día 24.—Por la mañana, sesiones y 
clausura del Congreso. Por la tarde, fun-
ción popular en el teatro Chueca. 
Día 25.—Excursión a Toledo. 
Los delegados alemanes 
La Asociación alemana ha remitido 
al Comité español la lista de sus dele-
gados, que son los siguientes: 
Conde de Bernstorff, embajador y 
miembro del Reichstag y delegado de 
Alemania en la Sociedad de Naciones; 
monseñor Kaas, diputado jefe del Cen-
tro católico; profesor Noetzach y doc-
tor Breitscheid, diputados; doctor Fes-
sler, consejero áulico; conde Max 
Mongelas, general de Infantería; ca-
pitán Morguer; los profesores doc-
tor Kaufmann, doctor von Loeseh, doc-
tor Jungham; el secretario de Estado, 
doctor barón von Rhelnbaden; la con-
desa de Dohna, la doctora Rothberth 
y los afamados periodistas Schwaz y 
Trampler. 
Los delegados italianos 
Los delegados italianos son los si-
guientes: el profesor Gianinl. consejero 
de Estado, catedrático de Derecho In-
ternacional en la Universidad de Ro-
ma, que ha tenido una intervención 
tan notable en el tratado celebrado 
entre la Santa Sede e Italia; señores 
Oliverio Olivetti, Luigi Villar, señora 
Gianini y señor Giuseppe Gallavresi. 
Los delegados japoneses 
Los delegados de la Asociación japo-
nesa son: señores Saburo Yamada, pro-
fesor de la Universidad Imperial de To-
kio; Ryonosuke Nakamura, profesor de 
la Universidad de Kansai, Oseka; Sue-
raa.ro Kikusawa, director general del mi-
nisterio de Instrucción pública; Mori-
katsu Inagaki, secretario de la Delega-
ción, y el doctor Fukushima. 
El visado de pasaportes 
Se calcula que a este Congreso con-
currirán en total 320 delegados. El Go-
bierno español ha acordado suprimir los 
derechos de visado de pasaportes a todos 
los miembros de las Asociaciones que 
asistan a este Congreso. 
Michalacopulos, a Madrid 
ATENAS, 11.—El ex ministro de Ne-
gocios Extranjeros Michalacopulos ha 
salido hoy de esta capital con dirección 
a Madrid, donde representará a la Aso-
ciación griega pro Sociedad de Nacio-
nes en el Congreso de Asociaciones en 
favor del organismo de Ginebra, y que 
se ocupará especialmente de la cues-
tión de las minorías. 
En Gobernación 
El vicepresidente del Consejo, al re-
cibir ayer a los periodistas, dijo que no 
tenía nada que manifestar aparte de la 
nota oficiosa facilitada ya a la Prensa, 
y que las noticias que se recibían de 
Sevilla eran gratamente satisfactorias. 
Visitaron al general Martínez Anido 
los gobernadores civiles de Falencia y 
Toledo; el alcalde de Madrid, la escri-
tora inglesa, señora Marbeth; don An-
tonio Coromina y el teniente coronel 
de Artillería don Ricardo Cut. 
Doumergue irá a Bélgica 
Parece que han fracasado las ne-
gociaciones francoyanquis 
sobre "cine" 
BRUSELAS, 11.—La Agencia Belga 
dice que el presidente de la República 
francesa. Gastón Doumergue, contes-
tando a una invitación que le ha sido 
dirigida por el rey Alberto, ha mani-
festado que visitará la capital belga en 
el próximo mes de octubre. 
LAS GESTIONES SOBRE "CINE" 
PARIS, 11.—El diario "L'Intransi-
geant" dice saber que las negociaciones 
entre Francia y los Estados Unidos, re-
Isutivag al cupo cinematográfico, han 
fracasado. 
BANQUETE A MONS. LEPICIER 
PARIS, 11.—El presidente de la Re-
pública. Doumergue, ha dado hoy un 
almuerzo en honor del Legado pontifi-
cio, Cardenal Lepicier, que ha asistido 
a las fiestas de Saaita Juana de Arco. 
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España contra Alemania por la Copa Davis en Barcelona L A " G A C E T A " 
V o n P o r a t v e n c i ó a D e M a v e p o r " k n o c k o u t " . I n g l a t e r r a g a n ó a B é l g i c a 
p o r 5-1. L a A r g e n t i n a t r i u n f ó e n e l c a m p e o n a t o a t l é t i c o d e l a A m é r i c a 
d e l S u r . I m p o r t a n t e c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e m a r c h a . 
L a w n t e n n i s 
España contra Alemania en la 
Copa Davis 
BARCELONA, 11.—En las pistas del 
Pompeya han comenzado las pruebas 
correspondientes al "match" entre Es-
paña y Alemania por la Copa Davis. 
El primer partido se jugó entre Mol-
denhauer y Maier, campeón éste de Es-
paña recientemente proclamado. 
El jugador germánico dominó al es-
pañol en todos los "sets", venciendo con 
cierta facilidad conforme se puede de-
ducir del tanteo, que fué el siguiente: 
6-1. 6-2 y 6-3. 
Chacoeslovaquia elimina a Bélgica 
PRAGA, 11. — Pruebas eliminatorias 
para el torneo de la Copa Davis de 
"lawn-tennis". En la prueba de dobles, 
Checoeslovaquia ha vencido a Bélgica 
por 6-2, 6-3, 6-4. 
El resultado al segundo día de las 
pruebas es el siguiente: Checoeslova-
quia, tres victorias; Bélgica, ninguna. 
Suecia contra Africa del Sur 
OSLO, 11.—Mañana se celebrarán 
los primeros partidos entre los juga-
dores suecos y los representantes de 
Africa del Sur, correspondientes al con-
curso por la Copa Davis. 
P u g i l a t o 
Von Porat vence a De Mave por "k. o." 
CHICAGO. 11.—Entre los pesos pe-
sados Otton Von Porat, noruego, y 
Jack De Mave, holandés, se ha cele-
brado anoche un "match" de boxeo, con-
certado a diez asaltos. 
En el segundo, el noruego fué decla-
rado vencedor por "k. o." después de 
un formidable directo al estómago de 
su contrincante, que quedó tendido en 
tierra, teniendo que ser retirado del 
"ring" por sus ayudantes. 
Es la primera vez que ha quedado De 
Mave "k. o.".—Associated Press. 
Vicentini es vencido por Glick 
NUEVA YORK, 11.—Entre ei norte-
americano Joe Glick y el chileno Luis 
Vicentini, se celebró anoche un "match" 
de boxeo, ganando Glick, por puntos.— 
Associated Press. 
Derrota de Finnegan 
CHICAGO. 11.—El peso pluma Ar-
mando Santiago ha ganado por "k. o." 
al sexto "round" .a "honey Boy", Fin-
negan.—Associated Press. 
Una victoria de Prenzel 
NUEVA YORK, 11.—Entre el ale-
mán Kurt Prenzel y el boxeador de 
Chicago Joe Jahelka, pesos "welter", se 
verificó anoche un combate a diez 
"rounds". Fué deparado vencedor el 
alemán por "k. o." técnico durante el 
quinto "round".—Associated Press. 
Jack Berg derrota a Flowers 
NUEVA YORK, 11.—Se ha celebrado 
un "match" de boxeo entre el peso l i -
gero británico Jack Berg y el negro 
Bruce Flowers. 
La victoria, por puntos, fué adjudi-
cada al Inglés, que mostró marcada 
superioridad sobre su contrincante du-
rante los diez asaltos del combate.— 
Associated Press. 
Persson contra Von Porat o Risko 
NUEVA YORK, 11.—Se han ofrecido 
700.000 pesetas al púgil sueco Harry 
Persson para un combate contra Von 
Porat. 
De ultimarse este encuentro se ha 
señalado el día 25 del presente mes para 
su celebración. 
* * * 
También se trata de llevar a cabo un 
combate entre dicho boxeador sueco 
Persson y Johnny Risko. 
Campeonato inglés 
LONDRES, 11.—El jueves próximo se 
celebrará en esta capital el campeonato 
mundial en la categoría de pesos me-
dios. 
Alex Ireland defenderá su título con-
tra Len Harvey. 
Un percance lamentable 
VIENA, 11.—A consecuencia de un 
combate de boxeo entre dos púgiles 
de la categoría de pesos pesados, uno 
de ellos, de nacionalidad húngara, ha 
muerto en el hoepitaJ. 
M fallecimiento fué debido a un 
fuerte golpe en el corazón. 
Inglaterra vence a Bélgica 
• BRUSELAS, 11.—El partido interna-
cional de "football" asociación entre 
Inglaterra y Bélgica ha terminado con 
la victoria de los ingleses por cinco 
"goals" contra uno. 
venes menores de diez y ocho años. En 
la segunda, los "seniors". 
Los de la primera categoría deberán 
recorrer en cada día, y durante cuatro 
días, la distancia de 40 kilómetros. Los 
de la segunda categoría deberán reali-
zar en las mismas condiciones 55 kiló-
metros. 
R e g a t a s a l a v e l a 
El crucero internacional de Barcelona 
Además de las inscripciones que ya 
hemos publicado correspondientes a la 
regata crucero internacional de Barce-
lona, habrá que añadir cinco yates Ita-
lianos y dos españoles, éstos del Real 
Club Marítimo de Barcelona. 
He aquí los nombres y propietarios 
de dichos yates: 
Número 28, "Janua", señor Piccardo. 
Número 29, "Corsaria", señor Centu-
rini. 
Número 30, "Grapa", señor marqués 
de la Puna. 
Número 31, "Fantasía", señor Scarfo-
güo. 
Número 32, " Yolande ", señor Duca 
Avati de Sto. Pietro. 
Número 33. "Amic", de don Juan Ven-
sa y Calvell. 
Número, 34, " Musa". de don Félix 
Escalas. 
Tenemos entendido que la Marina ita-
liana enviará convoyando a los yates 
una de sus más modernas unidades, co-
mo asimismo la Marina francesa de 
guerra, y se ha solicitado la presencia 
de algunos barcos de guerra españo-
les; además, la Aeronáutica Naval des-
tacará algún avión de su base para se-
guir el curso de la regata con antici-
pación la hora exacta de la llegada de 
las embarcaciones a Barcelona. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
NUESTRAS APRECIACIONES 
Primera carrera, premio Alvear: 
CELA Y A, "Yamile 131". 
Segunda, premio Ruban: MISS QUA-
LITY, "Alfaro". 
Tercera, premio Floridablanca: DE-
NIS Z, "Capri". 
Cuarta, premio Choix de Roi: MAU-
RIAC, "Martineti." 
Quinta, premio Camatic: CEDIPE 
ROI, "Nez de Furet". 
A u t o m o v i l i s m o y 
m o t o c i c l i s m o 
La excursión de regularidad Bilbao-
San Sebastián 
BILBAO, 11.—Para la prueba de re-
gularidad por la Peña Motorista Viz-
caína organizada para mañana se han 
inscrito ios siguientes corredores: 
1, Don Manuel Barand:ca, "moto". 
2, Don Miguel T. de SaraleguC co-
che. 
3, Don Antonio Sarasúa, ídem. 
4, Don Luis Ortúzar, ídem. . 
5, Don Dionisio Sarasúa, "moto". 
6, Don Antonio Ortiz, coche. 
7, Don Fernando Portillo, ídem. 
8, Don Antonio Arámburu, ídem. 
9, Don Fermín Ibarra, ídem. 
10, Don Arturo Palmero, ídem. 
11, Don Antonio Ferrer, ídem. 
12, Don Joaquín Urquijo, ídem. 
13, Don Rafael Errasti. "moto". 
14, Don Luis Castillo, coche. 
15, Don E. C. R., ídem. 
16, Don Luis Bejarano, "moto". 
17, Don José Domingo Hormaechea, 
coche. 
18, Don Mario Basterra, ídem. 
19, Don Claudio de Azcona, "moto". 
20, Don Eduardo Aguirre, ídem. 
21, Don José M. Garitaonandía, ídem. 
22, Don Alejandro Arteche, ídem. 
23, Don X. X., ídem. 
24, Don X. X., ídem con "sidecar". 
25, Don José Luis Ibarra, ídem. 
26, Don José Luis Fernández, ídem. 
27, Don Galo Arana, ídem. 
28, Don Juan Bolínaga, ídem. 
29, Don JSradio Marañón, ídem. 
30, Don Manuel Prado, ídem. 
31, Don Emiliano Rubio Prado, ídem. 
32, Don Jesús Isusi, ídem. 
33, Don X. X., ídem. 
34, Don Julián Echegaray, ídem. 
35, Don José Ramón Cordera, ídem. 
36, Don X. X., ídem. 
37, Don Leoncio López y López. ídem. 
38, Don X. X., ídem. 
39, Don X. X., ídem. 
40, Don X. X., ídem. 
41, Don José Luis Urquijo. ídem. 
42, Don X. X., ídem. 
43, Don Fernando Ripalda, ídem. 
44, Don Ramón Rojo, ídem. 
45, Don Pedro Rico, ídem. 
1. GEISS; 2. Hild. y 3, Hammel; 2 ho-
ras 54 m. 10 s. 
Extraligero, 175 c. C.J 120 kilóme-
tros.—1, FRIEDRICH, y 2, Kupoza. 
Tiempo: 2 h. 17 m. 43 s. 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
Campeonato de profesionales 
PRAGA, 11.—En el torneo celebrado 
en esta capital entre luchadores profe-
sionales se ha proclamado campeón el 
checo Fristensky, que venció en l a final 
al polaco Leskinovlcz. 
PROGRAMA DEL DIA 
La Sociedad Deportiva Excursionista, 
Excursionismo 
El Club Indian, a Buitrago. 
Atletismo 
Campeonato de la Real Sociedad Gim-
nástica Española. A las nueve, en el 
campo de la calle de Diego de León. 
Entrenamiento en la Sociedad Atlé-
tica. A las diez. 
Concurso de esquíes 
Reparto de premios en el chalet de 
Navacerrada, de la R, S. Peñalara. 
C O R O N A S FLORES—PLANTAS Prendidos de Azahar. 
K U B I O. — 3, Concepción Jerónima, 3. 
SUMARIO DEL DIA 13 
Presidencia.—R. D. aprobando el re-
glamento, que inserta, de vicecónsules 
y agentes consulares honorarios de Es-
paña en el extranjero. 
Hacienda.—R. O. disponiendo ¡Je pu-
blique en este periódico oficial la ins-
tancia de don Fernando Alvarez dú la 
Ciunpa, comisario regio, presidente del 
Consorcio del Depósito franco de Bar-
celona, en la que solicita autorización 
para establecer una instalación .-ara la 
producción de hielo; disponiendo que ce-
se de percibirse por las Aduanas el 
gravamen de la exportación de embu-
tidos y jamones que señala la real or-
den de 12 de julio de 1921. 
tiobernación.—R. O. concediendo un 
mes de licencia por enfermo a don Ro-
bustiano Miguel Domínguez y Llano, ofi-
cial de Telégrafos; disponiendo que a 
loa repartidores de Telégrafos con 1.500 
pesetas de sueldo anual, que se mencio-
na, electos, se les considere como re-
nunciantes a sus empleos. 
I . pública.—Resolviendo el expediente 
incoado por el Ayuntamiento de Tineo 
(Oviedo) sobre modificación del arreglo 
escolar; nombrando a don Adelardo Mo-
ra y Guarnido catedrático numerario de 
Patología general de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Granada; dic-
tando las normas, que se Insertan para 
la organización en la Universidad de Va-
lladolld de la cátedra de "Vázquez de 
Menchaca"; disponiendo se subsane la 
omisión, que se indica, padecida en el 
párrafo primereo de la real orden núme-
ro 742, de 24 de abril último, inserta en 
la "Gaceta" del 26 de dicho mes, relativa 
a escuelas vacantes en el Valle de Arán. 
Economía Nacional. — Autorizando la 
celebración en Barcelona del V Congreso 
Internacional de Prensa técnica y pro-
fesional, y creando un Comité encargado 
de la organización del mismo. 
III 
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Bodas 
H O Y E N E L S T A D I U M 
Sesión doble, a peseta entrada general. 
Primero, partido definitivo de promo-
ción: Primitiva Amistad contra Tranvia-
ria. 
Segundo. Los nuevos elementos del Ath-
letic contra el Nacional. 
Venta localidades, en el campo desde 
las once. (U.). 
A t l e t i s m o 
Argentina gana el campeonato sud-
americano 
UMA, 11.—Se ña celebrado el cam-
peonato de atletismo de Sur América, 
que ha sido ganado por la Argentina. 
Associated Press. 
Una prueba internacional 
NIMEGUE, 11.—Bajo la organización 
de la Liga Holandesa de Educación Fí-
sica, se celebrará los días 23 al 26 del 
próximo mes de julio una importante 
prueba internacional de marcha. 
Habrá dos categorías. En la primera 
se engloban los militares, señoras y jó-
ismo 
La carrera de las Veinticuatro Horas 
de Brooklands 
LONDRES, 11.—En el autódromo de 
Brooklands se ha celebrado la carrera 
automovilística de las Veinticuatro Ho-
ras. 
Han obtenido la victoria los italia-
nos Murani y Ramponi. 
C i c l i s m o 
La Vuelta a Italia 
MILAN, 11.—Mañana domingo se co-
rrerá la primera etapa de la Vuelta ci-
clista a Italia, a la que se han inscrito 
más de 60 corredores. 
M o t o c i c l i s m o 
El "Tourist Trophy húngaro 
Se ha disputado el* "Tourist Trophy 
húngaro, en el que participaron 40 co-
rredores. He aquí los resultados deta-
llados: 
"Seniors", 500 c. c; 240 kilómetros.— 
1, KLEIN; 2. Oilter. y 3. Collier. Tiem-
po: 3 h. 46 m. 3 s. 
"Juniors. 550 c. c; 240 kilómetros.— 
1, HIMING; 2, Gayer. y 3, Megressi. 
Tiempo: 3 h. 52 m. 19 s. 
Ligeros, 250 c. c ; 180 kilómetros. 
En la parroquia de la Concepción se 
ha celebrado el matrimonio de la seño-
x*ita Isabel España y Garay con don 
Eduardo Díaz-Agero y Moreno. Fueron 
padrinos doña Isabel España Ladevese, 
tía de la novia, y el padre del novio, don 
Eduardo Díaz-Agero y de Ojesto. 
Actuaron de testigos el conde de Ma-
nadas, don Alfonso Díaz Agero, don José 
María Cuartero, don Francisco Bernal, 
don Cayetano Tuero, don Fernando Es-
paña y don Enrique Cortés. 
En una de las dependencias de la igle-
sia fué obsequiada la distinguida concu-
rrencia con n espléndido "lunch". 
Los novios partieron para Andalucía. 
—En la iglesia del Asilo de huérfanos 
del Sagrado Corazón, de ésta Corte?, se 
celebró anteayer _̂ de la boda de la se-
ñorita Rosario Alvarez de Toledo y C -ro, 
hija de los difuntos duques de Medina 
Sidonla y hermana de la actual poseedo-
ra del título, con el abogado del Estado 
y secretario del Banco de Crédito Local 
don Salvador F^rra-'lis Luna, 'le cono-
cida familia valenciana. El templo, pro-
fusamente adornado de plantas y flores, 
ofrecía un deslumbrante aspecto. 
Rosarito Alvarez de Toledo, que hizo 
su entrada del brazo de su hermano y 
padrino 1 ya citado duque de Medina Si-
donla, estaba encantadora con sus galas 
de desposada, V- -tía un elegante traje 
de "crépe satín", adornándose con va-
lioso velo de encaje de Bruselas, que lle-
vaban dos preciosos niños: Mñrcodcs y 
Joaquín Márquez y Alvarez de Toledo, 
hijos de los duques de Santa Cristina. 
El señor Ferrandis daba el brazo a su 
hermana y madrina, doña Concepci¿n 
Ferrandis Luna de Ballester. 
Fueron testigos, por parte de ella, su 
hermano político el duque de Santa Cris-
tina y los condes de Montenuevo y VI-
llariezo; y por la de él, el conde de Santa 
María de Paredes, don José Dómine y 
don Salvador Recaséns. 
Los recién casados han salido para Pa-
rís. 
—En San Sebastián se celebrará el 16 
del corriente la boda de la señorita Car-
men de Churruca y Blasco, con el inge-
niero de Minas don Eduardo de Pineda 
y Oñate. 
Noticias de .provincias 
Bilbao.—Marchó a Sevilla para actuar 
en el Congreso Hispano Americano, co-
mo ponente de uno de los temas, la ilus-
tre escritora y oradora, señorita María 
Rosa Urraca Pastor, que tan brillante 
intervención tuvo en la gran Asamblea 
de Acción Católica, recientemente cele-
brada en Vizcaya, y cuya representación 
lleva al Congreso. 
—Fué a Santander la bellísima seño-
rita Carmina Ruano, hija del ex minis-
tro don Juan José Ruano, después de 
pasar una temporada con la distinguida 
familia de don Leopoldo Pardo. 
—Marchó a Sevilla, don Juan Antonio 
Garay. 
—Ha salido para Madrid, el ex alcalde 
de Bilbao, don Gabino de Orbe. 
—Por don Victoriano Poyatos, antiguo 
catedrático del Instituto de Bilbao y pa-
ra su hijo el médico don Victoriano Po-
yatos y Catalina, ha sido pedida la mano 
de la señorita Carmen Goiri Coláu. 
La boda se celebrará en Valencia a 
fines del corriente mes. 
Barcelona.—Los barones de Viver die-
ron una recepción para presentar en 
sociedad a su hija mayor, la señorita 
Consuelo Romeu y Viura, que vistió 
para este acto inaugural de su vida 
de muchacha de gran mundo un sen-
cillo y bonito traje blanco. 
Los barones de Viver, auxiliados por 
su bella hija, hicieron muy amablemen-
te los honores a sus invitados. 
—El duque de Solferino, marqués de 
Coscojuela. emprenderá a mediados de 
mes un largo viaje por Italia, para vi-
sitar las posesiones que posee en aque-
lla nación. 
Del extranjero 
París.—El nuevo embajador del Bra-
sil en el Japón, acompañado de su es-
posa, la señora H. Alves DAraújo, han 
salido para Cherbourg, donde embarca-
rán para su nuevo puesto. 
—Los marqueses de Chambrun han 
salido para Lausanne, donde pasarán 
unos días. 
—La marquesa de Talleyrand-Perigod 
ha obsequiado a sus amistades con una 
elegante cena, seguida de animado baile. 
—El encargado de negocios del Para-
guay y la señora Caballero de Bedoya 
se propone dar varias recepciones con 
motivo de la fiesta nacional.—León. 
P 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
E s el m á s famoso en el 
mundo por su e f i c a c i a 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
¿ji^V' Todo enfermo débil adquiere en pocos dias 
P e r 0 e un vigor extraordinar io con el uso 
Jarabe de 
del 
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Santos Bonifacio y Víctor 
El 14 serán los días de los señores 
De Miguel, Espinós, Lull, Pérez Algor-
ta y Rendón, 
San Isidro 
El 15 será el santo de la condesa 
viuda de Aguilar de Inestrillas. 
El duque de Montealegre e hijo. 
Señores Obispo de Tarazona, Alma-
zán, Asúa, Castro, Fariñas, ^Gómez 
Aranda, Mellado y Sánchez Rodríguez. 
San Joan Nepomuceno 
y San Ubaldo 
El 16, de los marqueses de Lierta 
y de Tamarit. 
Señor Obispo de Teruel. 
Conde de Ruidoms. 
Señores Méndez Vigo, Montojo, Ri-|5 
vas y Sánchez Belloso. 
Les deseamos felicidades. 
Natalicio r~ 
La esposa de don Francisco Herrera j s 
Oria (nacida Luz Medrano del Rivero) = 
ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño. 
Reciban sus padres y abuelos nuestra s 
afectuosa enhorabuena. 
Boda E 
Con motivo de su próximo enlace es-i= 
tán recibiendo muchos y valiosos pre-
sentes de sus deudos y amigos la pre-
ciosa señorita Elena Patiño, hija del mi-
nistro de Bolivia en París y Madrid, 
con el marqués del Mérito, hijo primo-
génito de la marquesa de Valparaíso 
y hermano de don Ricardo, de doña 
Angeles y de doña Carmen, esposa del 
marqués de Santurce. 
Enferma 
Se halla enferma la distinguida con-
sorte de don Adolfo Cadaval. 
Deseamos el restablecimiento de la 
paciente. 
Viajeros 
Anoche salieron para San Sebastián 
la bella señorita Rosario Gayangos y 
Abarca y el conde viudo de AJmaraz 
e hijos, el poseedor del título y don 
Joaquín María.. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes 
de Andalucía y Extremadura, su alte-
za la duquesa viuda de Montpensier; 
de Barcelona, el duque de la Vega, y 
del extranjero, don Femando Canthal 
y Sirón y su linda consorte. 
Demostraciones de sentiraieoto 
Don Luis Betegón y Sela Portilla y 
su esposa (nacida Elisa Castellanos) 
las están recibiendo con moUvo de la 
muerte de su malogrado hijo, don Luis, 
ocurrida ha días. 
Aniversario 
Mañana se cumple el primero de la 
muerte de la vizcondesa de Ros, de gra-
ta memoria. 
En diferentes templos de esta corte 
y de su castillo de Ros, Balsicas (Mur-
cia) se aplicarán sufragios por la difun-
ta, a cuyos deudos renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
El Abate FAKIA 
P r e s t a d v u e s t r a a y u d a a l a m á s c o m p l e t a o b r a 
c u l t u r a l y d e e s p a r c i m i e n t o c o n o c i d a 
C O N C I E R T O S , C O N F E R E N C I A S , 
R E P R E S E N T A C I O N E S , C U R S O S , 
I N F O R M A C I O N E S , V A R I E D A D E S 
¿ M O D O D E P R E S T A R E S T A A Y U D A ? 
INSCRIBIENDOSE EN LA 
D I E Z C E N T I M O S d i a r i o s d a n d e r e c h o a m e j o -
r e s e m i s i o n e s y a r e c i b i r g r a t u i t a m e n t e t o d a s l a s 
i s e m a n a s l a r e v i s t a 
" O N D A S " 
C I N C O P E S E T A S a l m e s d a n d e r e c h o a r e c i -
b i r t o d a s l a s p u b l i c a c i o n e s d e U N I O N R A D I O 
( c o n f e r e n c i a s , ó p e r a s , m a p a s , e t c é t e r a ) . 
la d ¡ 
UNION DE RADIOYENTES 
Domicilio provisional: 
Avenida Pl y Margall, 10 
Apartado 745, Madrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
Don 
domicilio 
desea inscribirse como socio de la UNION DE RADIOYENTES, 
y aporta mensualmente la cantidad de con 
destino a las emisiones de la estación 
de de 192 
EL DEBATE, 5-5-29. 
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^ o s C a l l o s 
DESPUES DE A P L I C A R UNA 
G O T A D E E S T E L I Q U I D O 
M A R A V I L L O S O 
V\\\\\\\\\V\\\W^^ 
NECESITA 3 SEGUNDOS PARA 
E L I M I N A R E L M A S ACERBO 
DOLOR 
Por untante que sea su caDo, este nuevo medio eliminará el dolor en 3 segun-
dos. El contacto de este liquido maravilloso 
encobe y desprende el callo. Vd. puede des-
71 pegarlo fácilmente. Los callistas lo emplean, 
millones de personas lo usan. Desconfie de 
imitaciones. Adquiera el legítimo 
P R O D U C C I O N N A C I O N A L 
P R I M E R A M A R C A 
PATENTE 
num. 9.658 
R E G I S T R A D A E N E S P A Ñ A 
125 hojas, 20 céntimos 75 hojas, 10 céntimos 85 hojas, 15 céntimos 
El que compra productos manufacturados en el extranjero, habiéndolos mejores y más baratos en su patria, quita 
trabajo y sustento a nuestros obreros y perjudica la riqueza de la nación. 
El alcohol y el equilibrio. Conse 
cuencias de ir en los estribos 
Ayer por la mañana le desaparecu 
de la plaza de Cánovas el aoitornóvn 
51.273, en pruebas, a Antonio Arriad 
Arrollo, de veintiocho años, que hato 
en la plaza de Bilbao, número X. 
Puesto el hecho en conocimiento a. 
las autoridades, empezaron las ave?' 
gruaciones oportunas, y en las pnmg 
ras horas de la tardo fué descubien' 
el vehículo. Lo conducía, con toda u 
gravedad posible. Santos Morillo Lau 
rre, que en el acto fué detenido. 
Santos es un hombre que se hac 
cargo de lo difícil que es encontrar un 
socio que compre un coche con la mig. 
ma rapidez que si se tratara de meáñ 
kilo de fresa, por lo que ideó venderla 
en porciones. Y aquí colocó la rued6 
de repuesto, allí el parabrisas, máa allá 
'la herramienta.... etcétera, etcétera* 
Así es que a no ser por la matrícul» 
cualquiera diría que el coche era el 
mismo que, perfectamente equipado 
dejó Antonio, mirando al "tenedor" dé 
Neptuno. 
De no interrumpirle la Policía, San. 
tos se hallaba dispuesto a ejecutar en 
la vía pública ese bonito número 
circo en que un elcista aligera de pie. 
zas la máquina, poco a poco, 
montar en un pedal solo. 
¡Qué espectáculo ver a un Individuo 
por la calle de Alcalá sentado en una 
caja de cambios, tocando el daxón des-
aforadamente! 
Ciclista arrollado por un camión 
En ^ carretera de Canillas el ci-
clista José María Pardo, de catorce 
años, estudiante, con domicilio en Ge-
neral Oráa, 19, fué alcanzado por uní 
camión, al tomar una curva y resul. 
tó con lesiones de relativa importan-
cia. 
Una vez asistido en la Casa de So-
corro del mencionado pueblo, ingresó 
en un sanatorio particular. 
Choque de "autos" 
El automóvil 1.841, de Zaragoza, en 
la calle de Lista chocó con el 30.784-
M. guiado por un tal Angel. Este se-
gundo coche desapareció del Uigar de! 
suceso. 
En el accidente sufrió lesiones de 
pronóstico reservado el conductor del 
primer vehxulo, Juan Gallardo Espa-
ñ a de veintiocho años, domiciliado en 
Alvarez de Castro, número 24. 
Un caso de miseria 
En la calle de Alberto Aguilera fué 
i detenida y llevada a la Comlsarla . de 
j la Universidad Margarita Buena, de 
|veintisiete años, viuda, con domicilio 
en la de Embajadores, número 26, por 
arrojarse al paso de un tranvía y des-
pués al de un automóvil llevando un 
niño, hijo suyo en los brazos. 
La intervención del público evitó la 
desgracia. 
Margarita manifestó en el Centro 
policíaco que carecía de todo recurro. 
Además del niño que llevaba tiene 
otros dos, también pequeños, enfermos 
con bronconeumonía. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—José Gutiérrez Serrano, de 
sesenta y tres años, con domicilio en ift' 
;ra el Río baja, 8, patio, sufrió lesionfis 
de carácter grave al ser atropellado en 
la calle de Segovia por el automóvil 28.0SÍ̂  
M., conducido por su dueño, Joaquín Ba-
rrios Pinilla, de veinte años, vecino de 
Las Rozas. 
—Antonio Romaral Perete, de sesenta 
y nueve años, con domicilio en San Bar-
tolomé, 13, fué alcanzado en la calle. 3el 
Pez por el "auto" 32.324 M., guiado por 
don Carlos Sáiz de Rojas, de1 treinta 
años, que habita en Columela, 13. y su-
frió lesiones de pronóstico reservado. 
Ecos amílicos.—En la calle Ancha de 
San Bernardo, esquina a la de Quíñonefli; * 
fué encontrado tendido en tierra, herido, 
y con una borrachera de tamaño natu-
ral, Alberto Mesonero. Fué llevado a la 
Casa de Socorro, donde se calificó de me-
nos grave su estado. 
Ya se supondrá que, dada la dificultad 
con que se expresaba, no hubo manera 
de que dijese la edad que tenía y el do-
micilio. En cuanto dió el nombre le aca-
bó la cuerda. 
Sin rueda.—En la calle del Arenal le 
robaron la rueda de repuesto, del auto-
móvil de su propiedad a Antonio Martí-
nez del Campo, de cuarenta y dos anos, 
domiciliado en Sagasta. 28. 
Siguen desapareciendo décimos.—JuaD 
Gómez Muñoz, de cuarenta y ocho anos, 
que habita en Reyes, 4 y 6, denuncio 
pérdida o extravío de un décimo de la lo-
tería. . 
Un golpe.—Bautista Pérez M611?1.,"! • 
trece años, sufrió lesiones de pronosuc 
reservado al darse un golpe contra uij 
camión cuando iba en el estribo de un 
travia. El hecho ocurrió en la plaza de 
Cebada. c , 
Escandalosos.—Francisco Méndez ban*-
de treinta y seis años, que habita en v " 
llejo, 1; Trinidad Rodríguez Medina,'^, 
veintisiete, domiciliada en Tudescos,, 
y 40, y Celedonio Pérez Patiño. de veu' 
tinueve, que vive en Alonso Nunez, ^ 
fueron detenidos porque al llamarle 
guardias la atención en la calle de 
deseos porque promovían escándalo, 
insolentaron. El primero agredió al g™". 
dia número 31, Nativo Martin, y le cau* 
lesiones de carácter leve. r. 
Accidentes. — Carmen Rodríguez 
nández, de cuatro meses, se cay0.c8v,nes 
mente en su domicilio y sufrió lesio» 
de relativa importancia. , tf 
—María Calzada Carbo. de ochenta J 
dos años, que habita en Martín oe í 
Heros, 85, sufrió lesiones de Vronô oTi. 
reservado, por caída casual en la ^ 
—En la Casa de Socorro de Chamar; 
tin de la Rosa fué asistldo_de grave7ai,o 
siones el niño de cinco años Vale^ pr. 
Gutiérrez Cabrera. Se las produjo al 
se de una silla en su domicilio, caue 
Albardi. número 20. •ootof 
Robo.—A la señora doña Selina w 
tillo y Macpherson la han sustraído u 
cartera con 450 pesetas y document 
"Caco" fotográfico.—Juan Pan5e°2a en 
drés, de veinticuatro años, que hab.1 
Principe, 8, denunció que cuando on 
en un tranvía de Carabanchel le r^pg-
una máquina fotográfica valorada en y 
setas 175. r 
La seguridad en casa.—Carmen i/ei 
dillo Pascual, de cincuenU y trest 7r0n 
denunció que en su domicilio penetr 
ladrones y se llevaron 21 Peseta.aior3f 
tenía en una caja y ropas que â [ 
en 250. 
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A V I D A E N M A D R 
El alcalde, repuesto 
de su dolencia 
pespués de unos días de enfermedad, 
reanudó ayer su vida oficial el alcalde 
de Madrid, señor Aristizábal. 
Manifestó a los periodistas que aca-
baba de firmar un importante número 
¿e libramientos, que, con los firmados 
anteriormente, ascienden en total a 
2 221, por valor de 24.950.072,16 pese-
tas. Es cuanto había pendiente en el 
presupuesto ordinario del interior. 
por lo que se refiere al presupuesto 
extraordinario de este año, lleva fir-
mados 28 libramientos, por valor de 
15.709.902,56 pesetas. 
1—En estos momentos se reparten 
por España y por el extranjero unos 
artísticos carteles anunciadores de las 
fiestas de primavera que se celebrarán 
en Madrid. Los festejos más próximos 
. son la inauguración de la Exposición 
de obras de Mengs y un partido de 
"football". 
__Durante la última semana el Cuer-
po de Policía Urbana ha impuesto 1.166 
multas por otras tantas infracciones 
del bando de 10 de diciembre de 1928. 
—Ha quedado ultimada la instalación 
del Ayuntamiento de Madrid en la Ex-
posición de Sevilla; ya se halla en ca-
mino para Barcelona todo el material 
que a esta Exposición envía el Muni-
cipio madrileño. 
El alcalde manifestó ayer que la 
Junta de Casas Ultrabaratas había so-
licitado del Gobierno determinados be-
neficios para la realización de las 
obras. 
Decomiso de reses 
El alcalde facilitó la nota siguiente: 
"Por la inspección veterinaria del Ma-
tadero se ha hecho el viernes pasado un 
Importante servicio, tanto en el aspecto 
sanitario como en el científico. En una 
partida de ganado porcino, procedente de 
Trujillo (Cáceres), compuesta de 27 ro-
ses se han decomisado 24 por tuberculo-
sis,' lesiones producidas por bacilos tipo 
de la tuberculosis humana. 
El Importe de dichas reses ha sido abo-
nado por la caja del seguro, establecida 
por el Ayuntamiento, y que tan impor-
tantes beneficios reporta a los ganade-
ros. 
Anteriormente, los mismos veterinarios 
habían observado casos de tuberculosis 
en algunas reses aisladas, pero nunca con 
una proporción tan grande y en ganado 
de piara, criado al aire libre. 
Este descubrimiento demuestra la es-
crupulosa inspección veterinaria que se 
realiza en el Matadero de Madrid, y jus-
tifica la necesidad de un atento recono-
cimiento en el ganado porcino, para de-
comisar las reses que puedan ser peli-
grosas a la salud del consumidor." 
Mañana, el concierto de 
tre sacerdote mallorquín es el de fun-
dador de la Misión y Real Patronato 
Español de París. El fué, en efecto, 
quien hace treinta años decidió sacri-
ficar su posición y los afectos familia-
res para entregarse a la labor abnega-
da de apostolado. En las barriadas de 
París prodigó socorros materiales y 
predicó numerosas misiones. Al fin, con 
la ayuda del Rey, el año 1913, quedó 
establecida en París la primera misión 
española, de la que el señor Palmer 
encargó a los hijos del Venerable 
Claret. 
En 1920 realizó otra fundación en 
Marsella, y años después completó la 
misión de París con una residencia en 
Saint Denis. Desde entonces empezó 
a sufrir una enorme crisis su salud, 
qtie, afortunadamente, ya se ha resta-
blecido para bien de tan celoso y pa-
triótico apostolado. 
Primer Congreso Na-
Real Sociedad Geográfica (León, 21).— 
,30 t., don Luis Valdés Cabanillas: "La 
Guinea española impresiones de un via-
je" (proyecciones). 
Otras notas 
C L J C H I L . L O S T L J E I I A S 
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V I A S U R I N A R I A S 
Toda BLENORRAGIA PROSTATI-
TIS. CATARROS VESICALES y demás 
enfermedades de las VIAS URINARIAS 
se curan radicalmente tomando los com-
primidos de URASEPTOL. De venta en 
Farmacias. 
cional de Matronas 
la banda norteamericana 
El concierto anunciado para hoy en 
tí Retiro, que había de dar la Banda 
militar de Wáshington, se aplaza para 
mañana limes, a las once y media de 
la mañana. 
La Banda llegará hoy por la noche. 
Se alojará en el cuartel del infante 
Don Juan. 
Próximo corte de aguas 
Nota del canal de Isabel 11: 
"Se ha avisado a las autoridades y se 
pone en conocimiento del público que las 
obras en marcha sobre la red de distri-
bución, requieren un corte de agua que 
se espera poder reducir a las diez ho-
ras, comprendidas entre las veintidós del 
domingo 12 y las seis del lunes 13 del 
corriente, y si no pudieran terminarse los 
trabajos, se volverá a cortar el agua 
otras diez horas, comprendidas entre las 
veintidós del lunes y las seis del martes. 
El corte afectará a la calle de Bravo 
Murillo, desde la Glorieta de Ruiz Gi-
ménez hasta el final y la calle de Fran-
cos Rodríguez." 
La labor religiosa y pa-
triótica del señor Palmer 
Se ha celebrado recientemente una 
fiesta religiosa en el santuario del Buen 
Suceso, de los reverendos padres del 
Corazón de María, para agradecer a 
Dios el restablecimiento de su larga 
enfermedad del amigo y bienhechor de 
esta benemérita institución religiosa, 
oon Gabriel Palmer, juez del Tribunal 
Je la Real Capilla y fundador de la 
Misión y Real Patronato Español de 
París. El señor Palmer, que goza de 
&ran prestigio en la Real Capilla y 
cuenta con el afecto particularísimo 
oe su majestad, es doctor en Derecho 
canónico y civil y académico de la 
Real de Jurisprudencia y Legislación, 
ôsee la Gran Cruz de Isabel la Cató-
lica y ¡as condecoraciones de caballero 
:0 la Legión de Honor y la de oficial 
«e la Orden de Leopoldo U de Bélgica. 
•Pero el titulo más preciado del ilus-
Bajo el patronato de su majestad la 
reina doña Victoria va a celebrarse en 
Madrid, del 16 al 20 del actual, el pri-
mer Congreso Nacional de Matronas 
españolas. 
La presidencia de honor está consti-
tuida por el Nuncio de Su Santidad, 
ministro de la Gobernación, goberna-
dor, alcalde, director de Sanidad, ins-
pectores Becares y Palanca, doctores 
Recaséns, Pulido, Sanchís Banús y 
Abreu; doctores Aleixandre y don José 
Blanc Fortacin, presidente honorario 
de la Unión de Matronas de Madrid. 
Los temas oficiales son dos, a saber: 
"Accidentes imprevistos antes y des-
pués del alumbramiento; "Higiene de 
la mujer durante el embarazo y la lac-
tancia". Como ponencias serán discuti-
dos, entre otros, los temas siguientes: 
"Inscripción del recién nacido en el Re-
gistro civil", "Lucha contra el sutru-
sismo", "Definición de las carreras de 
Matrona", "Practicante y enfermera", 
"Colegiación obligatoria", etcétera. 
El programa del Congreso comenza-
rá con una misa en la Catedral, des-
pués de la cual el Nuncio de Su San-
tidad, monseñor Tedeschini, bendecirá 
el estandarte de la Asociación. La se-
sión de apertura será presidida por su 
majestad la Reina en la Real Acade-
mia de Medicina. La clausura tendrá 
por local el del Colegio de Médicos, 
donde también habrá sido desarrollada 
toda la labor del Congreso. Los traba-
jos sedentarios alternarán con visitas 
a la Casa de Maternidad y al Museo 
de Ciencias, una excursión a Toledo, 
función teatral y banquete. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — La zona de mal 
tiempo del Atlántico septentrional se 
corre hacia el Noroeste. En España el 
tiempo tiende a estabilizarse. 
Lluvias recogidas en España el vier-
nes.—En Castellón, 62 m. m.; Tortosa, 
25; Valencia, 15; Teruel, nueve; Grana-
da, ocho; Tarragona, siete; Cuenca, cin-
co; Oviedo y Zaragoza, dos; Gijón, San 
Sebastián, Toledo, Albacete, Barcelona, 
Almería y Palma, uno; Murcia, 0,9; San-, 
tander, 0,4; Huesca, 0,2; Vitoria, 0,1. 
Para hoy 
Fomento do las artes.—Reunido el Ju-
rado encargado de calificar las obras pre-
sentadas al I Salón de Fotografías, orga-
nizado por la Sección Artístico Litera-
ria de esta Sociedad, otorgó, por unani-
midad, las siguientes recompensas: Pri-
mer grupo (socios), don Prudencio Mo-
reno, medalla de plata; don Luis Marés, 
medalla de bronce, y don Tomás de Mi-
guel, medalla de bronce. Segundo grupo 
(profesionales), don Angel Irañeta, me-
dalla de oro, y don José María Diez Ca-
sariego, medalla de plata. Tercer grupo 
(aficionados), don Enrique Vaquer, me-
dalla de oro; don José Sánchez Serra-
no, medalla de plata, y don Arnaldo de 
España y don Felipe L. Monje, medallas 
de bronoce. También se otorgaron varios 
accésits y diplomas de cooperación. 
Rifa en el Montepío do Carteros.—La 
casa rifada por el Montepío de Carteros 
de España en combinación con el sorteo 
de la Lotería Nacional del día 21 de abril 
próximo pasado, ha correspondido a do-
ña Valentina Elolrraga Eloirraga, resi-
dente en Pamplona, barrio de San Juan. 
Dos Exposiciones.—El próximo martes 
será inaugurada, en la Sociedad de Ami-
gos del Arte, una Exposición de óleos y 
dibujos del pintor Hipólito Hidalgo de Ca-
biedes. 
—Ha sido prorrogada hasta el 15 del 
actual la Exposición Lapayese, instalada 
también en la Sociedad de Amigos del 
Arte. 
El AGUA de EVIAN-Cachat 
es la mejor para combatir 
sus afecciones 
¡Para los que su- C | IVID fiRC? 
•fren del estómago C L I A I I I U l l L L 
;E1 mejor preparado digestivo del mundo. 
I m E X P O S I C i f f BARGELIM 
El 19 del actual se inaugurará con 
grandiosa solemnidad la Exposición Uni-
versal de Barcelona, asistiendo la Corte, 
la Nobleza, el Gobierno, el Episcopado 
y las más altas representaciones sociales, 
constituyendo un número sorprendente 
y maravilloso, la presencia en el puerto 
de Barcelona de casi todas las escua-
dras del mundo. 
Con tal motivo. Turismo Internacio-
nal (S. A.), organiza un viaje en auto-
cars de lujo para dicho solemne acto, 
partiendo de Madrid el 16 del actual, a 
las siete de la mañana, para visitar 
¡Valencia, de donde partirán para Bar-
Icelona el 17, adonde llegarán ese mismo 
I día, 
1 Los expedicionarios gozarán de entra-
ida por invitación a la solemne apertu-
¡ra del gran Certamen, al que visitarán 
l diariamente en autocars. haciendo ex-
cursiones a Montserrat y bellos parajes 
de aquellos contornos; entrada para los 
toros, residencia en el gran Hotel de 
Oriente, etc., etc., todo por el precio de 
579 pesetas 50 céntimos. 
Para más detalles, dirigirse a las oñ-
cinas de Turismo Internacional, Pi y 
lííargall, núm. 9. Teléfono 18835. 
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Conferencia del Obispo 
de Salamanca 
Quedó inaugurado el ciclo con 
motivo del acuerdo de Letrán 
El doctor Frutos Valiente disertó 
sobre la Iglesia en su aspec-
to divino y humano 
A LA CONFERENCIA ASISTIO 
EL NUNCIO DE SU SANTIDAD 
El Obispo de Salamanca, doctor Fru-
tos Valiente, inauguró ayer en el Co-
legio de antiguos alumnos del Sagrado 
Corazón el curso de conferencias que 
se celebrará como homenaje de adhe-
sión al Papa con motivo del acuerdo 
El "gordo" vendido en la estación de Atocha 
Fué despachado en décimos sueltos entre el 4 y el 16 de abril. Sólo se 
sabe que un décimo lo poseen varios vecinos de Heren-
cia. E l tercero, al conde de Zubiría. 
LOS PREMIOS CUARTO Y QUINTO (DOS MILLONES DE PESE-
TAS) HAN CORRESPONDIDO A BILLETES NO VENDIDOS 
El sorteo duró cuatro horas! En seguida surge el 48.891, con 50.000 
pesetas. Esto se anima indudablemente. 
Este premio se marcha a San Sebas-
tián. 
El primer premio para Madrid es uno 
de 25.000 pesetas, al número 15.906, ven-
El salón donde se celebra el sorteo 
está Heno de público, entre el que figu-
ran no pocas damas. Y aun tuvieron que 
quedarse algunas personas en la calle. 
Hubo "cola". Claro que no la clásica!¿ido en la administración número 59. 
cola" de Navidad, la de los que se pa- El 23.023 trae consigo 50.000 pesetas, 
san en ella un día o dos para después: ¡chispitas del "gordo"! Corufia fué la 
vender el puesto por unas pesetas. 
Esta "cola" era de "amateurs", no de 
industriales. De gentes que se levan-
acaparadora de estos 10.000 duros. 
Quinta tabla de Letrán. 
El salón estaba completamente lleno î 1"011 a las se,s 0 seis 7 med!a de 4.la 
de público, formado casi en su tota-'madrusada' se asearon tranquilamente, Estos chicos que cantan esta tabla 
lidad por señoras y señoritas. En lai^ a las siete 0 siete y media marcharon I son los que cantaron la primera 
presidencia estaban el Nuncio de Suia la Casa de la Moneda para presen-
Santidad, monseñor Tedeschini, y el ciar el sorteo, como podían haber ido a 
conferenciante. 
La conferencia—elocuentísima—del 
doctor Frutos' Valiente versó sobre el 
tema "La Iglesia en su aspecto divino 
y humano". 
Se fija el conferecíante en la mag-
Después de una pequeña pedrea, sale 
con cierta solemnidad el 14.272, con 
otro espectáculo. 25.000 pesetas. Otros 5.000 duros para 
Desde luego, entre los espectadores no Coruña. 
se nota el nerviosismo de los que ácu-: Sensación: el 43.428, con un millón 
den a presenciar el sorteo de Navidad., quinientas mil pesetas. 
Falta ambiente. ¡Qué pena! A la reserva. El número 
La mesa estaba formada así: prest-i no se había vendido. ¡Y tan bonito como 
nitud inconmensurable del tema para i dente, don Ramón Elizalde y Suárez.iera! 
advertir que sólo se puede hacer de é]|jefe de la sección de Loterías; vocales,! 
una exposición sumaría. don Luís Alvarez del Vayo, jefe de ne-| 
Y primero se detiene a considerar i gociado del Cuerpo Pericial de Conta-; 
el aspecto divino de la Iglesia, fundada|bilidad; don Angel Retortíllo y de León,: 
por Cristo, que es la única que tiene jefe del negociado de Administración, y 
una doctrina hermosísima. La que tie-
Ine unos sacramentos y un sacerdocio 
que está por encima de todais las po-
testades de la tierra. 
La Iglesia fundada por Cristo es la 
que presenta un aspecto muy superior 
a lo que la virtud de los hombres hu-
biesen podido institutir. Ha querido Je-
A las once y seis minutos cantan el 
45.785 
S i e t e m i l l o n e s y m e d i o 
d e p e s e t a s 
Lo cantaron los mismos niños del se-
den Cándido Castán, concejal del Ayun-
tamiento de Madrid. 
A las nueve y cuarto comienzan las 
operaciones preliminares, que duran has-
ta las diez menos veinte. Cuarenta mi-1 ffuní*o. 
ñutos de ruido de bolas. Se vendió el número en Madrid, en la 
La primera bola que sale es el 52.592. administración número 18, calle de Co-
cón 5.000 pesetas, y signen unos cuantos11<^n' número 3. 
sucristo que esta Sociedad perfecta sea!de esta categoría. Casi todos son núme-: Y casi inmediatamente el 8.314, con 
una parte de su mismo Ser. Y de esa i ros altos. - 150.000 pesetas. Estos chicos son una 
Sociedad es Cristo la cabeza y el cora-; Antes de los cinco minutos de empe-1 alha3a- Este premio va a visitar la Ex-
zón. zado el sorteo sale el segundo premio, posición de, Sevilla. 
Tras de considerar en bellos párrafos con 
este aspecto divino de la Iglesia, con- - • « , 
5 m i l l o n e s d e p e s e t a s sidera el aspecto humano de la misma. Y ese aspecto humano es lo qüe los jal 
hombres ponen de su parte. Las mise-
rias, los pecados y el corto juicio de 
los hombres son los elementos huma-
nos que tiene la Iglesia. 
¡Nuestro corto juicio!, añade el Obis-
po de Salamanca. !Cuántas veces con-
sideramos indigno al prójimo, y no so-
mos nosotros dignos de desatarle la co-
rrea de su zapato! 
¡Cuántas veces creemos erróneos los 
mandatos de los Prelados! ¡Miopes! 
¿Qué sabemos nosotros de eso, si es 
Dios el que dicta? 
Se fija el conferenciante en la per-
durabilidad de la Iglesia a través de 
los siglos, y en rápido examen recuerda 




(Los consabidos rumores.) 
Siguen irnos cuantos de 5.000 pesetas. 
Los cinco millones se han ido a Ge-
El 35.915 trae de equipaje 50.000 pe-
setas, y el 50.059 viene acompañado de 
5.000 duros. El primero va a la reserva. 
El segundo se queda en Madrid: forma 
parte del séquito del "gordo". 
Estos números han salido ya en la 
roña. Cantó el premio el niño José Ba-: sexta tabla, que es cantada por los mis-
laguer, y la bola del número, Eladio | mos de la segunda. 
Martín. El 52.869 viene acompañado de 30.000 
Sigue la pedrea de 1.000 duritos. ¡pesetas; en Madrid. 
Se dan unas vueltecitas a los bombos ¡ A las once y veinte el 47.971, con 
respectivos, a ver si se anima un pocoimedio millón de pesetas. 
el sorteo. Los cinco millones acos-
tumbraron a las emociones fuertes. Des-
pués de eso, ¿quién hace caso de 5.000 
pesetas? ¡Una miseria! 
En esta tabla primera cantan núme-
ros los niños José Balaguer y Eugenio 
Pacheco, y premios los niños Eladio 
Y si nos subiéramos a la cumbre deliMartin y Agustín Moreno. 
Gólgota—añade--, ¡qué pequeño nos I Produce risas el 2, que sale premiado 
parecería Jerusalén! Y, en cambio, ahí;con 5.000 pesetas, 
sigue inconmovible la Jerusalén mo-
Antiguos alumnos de Ordufia.—1,30 t., 
banquete en el hotel Gran Vía. 
Cámara Oficial del Libro.—Hotel Na-
cional. 1,30 t., banquete conmemorativo 
de la creación de la Cámara. 
Campaña de higiene social (teatro El-
dorado).—11 m., Acto de propaganda . 
Masa Coral (Alcalá, 50).—7 t , Con-
cierto. 
Pontificia y Real Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia (dne Cas-
tilla, calle Mancebos, 13).—Mitin de pro-
paganda-
Sindicato Católico de Tipógrafos y si-
milares (plaza del Marqués de Comillas, 
7).—8,30 m. En la capilla de San Juan 
de Letrán solemne misa de San Juan 
Ante-Portam-Latinam. 
Unión Patriótica (Salón Olimpia).—11 
m.. Mitin, en el que hablarán don Pela-
yo Vizuete, doña María del Pilar Rodrí-
guez, don Antonio Piga y don José Ma-
nuel de Aristizábal. 
Para mañana 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t., Sesión pública. 
Cámara Oficial de la Propiedad Urba-
na (Plaza de San Martín, 4).—7,30 t , 
don Joaquín Codornlú: "El real decreto 
de inquilinato. Bases para su modifica-
ción". Contestará a las preguntas que le 
formulen por escrito. 
Colegio del Sagrado Corazón (Caballe-
ro de Gracia).—7 t., P. Luis Getino: "El 
Pontificado y su poder temporal en la 
Historia". 
Consultorio de niños (Espada, 9).—11 
m., doctor Manuel Tolosa Latour: "Hi-
giene del lactante". 
Be a l Academia de Jurisprudencia 
(Marqués de Cubas, 13).—7 t., don Feli-
pe Sánchez Román: "Contratación de 
trabajo". 




El mayor aspecto divino de la Igle- 1111 Paréntesis: el 14.417. con 50.000 
sla—continúa—es que el Espíritu San-' P686*-35, 
to es su alma. Todo lo llena y está: Niños ^ cantan: premios, Ramón 
en todas partes. Está con el Papa ylD.íaz' Froilán García y Manuel García; 
r e c e / i 
á r t i c u l o J 
Segunda tabla 
Otros premios de menor cuantía: el 
12.224, con 5.000 duros, para Algemesí, 
y el 5.761 con otros 5.000 duros. Gra-
nada. 
El medio millón también a la re-
serva. 
Y van dos millones y pico a la re-
serva. 
Otro respiro que nos da esta tabla 
sexta: el 29.925, con 25.000 pesetas, en 
Madrid. 
Tabla séptima 
Sale el 22.422, con 5.000 durillos. Co-
rresponde a Vigo. 
Otro "piquillo": 25.000 pesetas al 
está en los Concilios y en él Epísco-|números> Manuel Barrutia y José Leal. 13.456. Este sigue viaje a Archena. 
pado, en el sacerdocio, en los cánones, Hubo una racha de cuarenta miles,! Y basta de pequeñeces para dejar 
en los religiosos y hasta en el pecador auil(3ue ninguno de ellos trajo más de paso al 17.026, que trae 125.000 pese-
que siente los primeros deseos de arre-15.000 pesetas. 
pentimiento y de conversión. Tabla tercera 
Al tratar de la constitución de la | 
Iglesia recuerda que San Pedro está Cantan premios loa niños José Jimé-por encima de todo, aun de los mismos jnez y Victoriano García; números, los 
tas. 
A Barcelona se marcha derechito. 
Es lo primero que sale para Barce-
lona. 
Poco después salen 40.000 peseta\ 
ángeles del cielo. ¡niños Luis Arrojo y Francisco Gómez. 
De los mismos angeles del cielo i El 37.007 trae 25.000 pesetas. Ya ha-
—agrega—. Lo he dicho y no lo retiro. iCia fgjta algo que animara al público. 
San Pablo dijo que si un ángel evan- zaragozanos disfrutarán de los 5.000 
gelizara en forma distinta a como él 
evangelizó, era anatema. Y San Pablo 
es un subordinado de San Pedro. 
duros. 
Parecía que esta tabla no iba a dar 
más de sí, pero a las diez y veinticinco 
En sus últimos párrafos el Obispo surge el 47.069, que viene acompañado de Salamanca insiste en que todo lo 
que pertenece al cuerpo de la Iglesia 
está gobernado por el Espíritu Santo. 
La conferencia duró media hora apro-
ximadamente. Al final de ella el ilustre 
Prelado escuchó una cariñosa ovación 
de 250.000 pesetas. 
Y ahora que "los gaditanos se las en-
tiendan con él". Porque Cádiz se lleva el 
sexto premio. 
Casi a continuación sale el 39.530, con 
y después recibió muchas felicitaciones, f'f* Pesetas- BIen se v f ^ de los ^ 
la primera de las cuales fué la dei ^ despreciaron, porque el numero no se 
había vendido. 
Otro de 40.000 pesetas al número 
52.151. He aquí una tabla bastante nun-
pnmera 
Nuncio de Su Santidad. 
T r e s h e ñ d o s e n u n v u e l c o 
En la carretera de La Coruña, cer-
ca de El Plantío, volcó el automóvil 
51.365, que conducía César García Iba-
rrola, que habita en General Casta-
ños, 3, y ocupado por Luis Domínguez 
Manzameque, de veinte años, domici-
liado en Claudio Coello. 97, y Enrique 
Gallardo, que vive en Ferraz, 2. 
Los tres resultaron lesionados, grave-
mente Luis Domínguez, y de carUcter 
leve los otros dos. 
compañeras inseparables del número 
7.340. Y allá se marchan a Osuna los 
8.000 duros. 
Al 38.478 le corresponden 40.000 pe-
setas. Otros 8.000 duros al 11.489. El 
primero no se mueve de Madrid. 
Tabla octava 
Entre otros, esta tabla ha dado lo si-
guiente: 
Cinco mil duros al 48.161. Seis mil 
duros al 45.852 y otros 6.000 al 17.187. 
El primero de estos tres correspon-
de a Madrid. El 17.187 también ha sido 
vendido en Madrid. 
Sigue la racha de estos premios no 
despreciables: el 29.392, con 5.000 duros; 
el 15.980, con 6.000 duros, y el 37.627, 
bosa. Este número se ha vendido en To-jcon 6.000 duros. 
ledo. El 29.392 y el 37.627 han sido ven-
didos en Madrid. 
A las doce en punto sale el tercer 
premio que vale 2.500.000 pesetas, y 
corresponden al 27.553. 
También corresponde a Madrid. El 
número ha sido vendido en la adminis-
tración número 35, de la calle de Bar-
quillo, 8, duplicado. 
Las tres últimas tablas no traen más 
que una pedrea, especialmente la no-
vena, que no dió de si más que un pre-
Cuarta tabla 
Los niños encargados de la cuarta ta-
bla son: para los premios, Fernando Gon-
zález y Emilio Herrero, y para los nú-
meros Santiago Arcos, José Villarln y 
Javier Blanco. 
Apenas comenzada la tabla sale el 
33.757, con 100.000 pesetas. Va derechito 
a la reserva, por no haber sido ven-
dido. 
Folletín de E L DEBATE 64) 
¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
--Hará como unos siete u ocho... Pero sirva de con-
a la señora, que, a pesar de lo triste de las cir-
^stancias, mi bizarro compañero de armas murió 
bien asistido. El señor cura no se separó un mo-
^nto de su lado. 
"—¡Dios le bendiga!—murmuró sollozando la Joven. 
leñitf̂ 61115-8 (y digo esto persuadido de que ha de ser 
ric i i 1° a 811 dolor)' en la mañana del día en que 
^Dió sua gloriosas heridas, comulgó con el general 
jaCon Aguaos de sus compañeros, entre los cuales tuve 
hi2SUTrte de contarD:le' 611 la misma iglesia en que lo 
^ Juana de Arco, la víspera de la batalla de Patay, 
buin 61 relámPaS'0 de regocijo que brilló en los ojos 
que ?idos de Luisa. comprendió el oficial de zuavos 
rrenoUp^S^Ilt0 n0 16 había en̂ afiad0 y 9ue P^aba te-
vê í!61110 consuelo al oírle a usted—dijo la jo-
Pobr ' pero 1116 afllSe ^ pensar que el cuerpo de nü 
chos6 . cardo estará ya, confundido con otros mu-
ta ' ^ lu&ar del cual no será posible extraerle. No 
j.e nl señal, ui una Indicación del sitio en que 
cnT1,̂ !a,. \ del cua'1 Podamos, a su ílempo, sacarte para 
inducirle a España. 
t e í o SíiÍÍebía ^ e11 ef6(yto' y 831 10 crela yo; pero 
terven A 8 ^ 0 de ParticiPar a usted que, por una in-
ted ta qUe no 1116 exPlico. esos restos, para us-
••an queridos, no han caído en la fosa común. Ayer 
ful a dar una vuelta por aquellos lugares—dijo tí ofi-
cial melancólicamente señalando el bosque de aca-
cias—donde yacen amontonados tantos amigos y her-
manos de armas, y advertí, con sorpresa, que Ricardo 
Cabañas tiene un enterramiento especial, con una cruz 
encima y en ella escrito su nombre. 
—¿Es posible?—exclamó, Luisa dulcemente conmo-
vida—. Sin duda el señor cura, adivinando lo que había 
de suceder, ha tenido tan delicada atención. 
El oficial se encogió de hombros, con gesto de duda. 
—¡Oh! Yo quiero Ir a rezar sobre su tumba; vamos, 
Eduardo. Señor oficial, ¿sería abusar de usted rogarle 
que nos acompañase para indicamos el sitio en que 
reposa? 
—Tendré en ello mucho gusto, señora. 
Eduardo dió orden al joven auriga de que fuera 
a esperarles con el coche a la puerta de la casa 
rectoral y advirtiese al señor cura su inmediata v i -
sita. A l volverse advirtió que llegaba a la misma, 
por el lado opuesto a la carretera, una especie de 
furgón, tirado también por dos caballos, y en cuyo 
pescante se velan flotar las blancas tocas de algu-
nas Hermanas de la Caridad. El oficial, en respues-
ta a una mirada interrogativa de Eduardo, les dijo 
que aquel carruaje venía a recoger, de entre los mu-
chos heridos que había aún en la rectoría, los que se 
encontraban ya en estado de ser transportados al 
hospital de V... 
Loa dos esposos siguieron al oficial, que, saliendo 
de la carretera les hizo tomar una senda que se em-
pinaba, dando vueltas sobre sí misma, por el flanco 
de la colina en cuya cima, formando meseta, se ex-
tendía el gran bosque de acaclaa que dominaba la 
vasta planicie. 
Los tres iban silenciosos, hasta que Luisa, después 
de terminar la subida y al internarse en el bosque, 
rogó al oficial que había hecho la escensión no sin 
alguna fatiga, a causa de su cojera y de su debilidad, 
que le refiriese las circunstancias que a su conoci-
miento hubieran llegado acerca de la muerte de Ri-
cardo. 
—¡Oh, señora!—contestó el oficial—. Nadie como 
yo en situación de poder llenar los piadosos deseos 
de usted. Juntos peleamos todo el día y juntos cal-
moSí no lejos de aquí. 
—¿No sería mejor—dijo Eduardo, Interviniendo, te-
meroso del efecto que pudiera causar la relación en 
el organismo excitado de Luisa— que dejáramos esta 
explicación para cuando estuvieras más tranquila? 
—No, Eduardo—contestó la joven—. Te aseguro que, 
por el contrario, me servirá de consuelo. 
—Lo que yo puedo referir a esta señora me parece 
más bien ocasionado a templar su dolor que a exa-
cerbarle. Siendo la muerte un accidente vulgar en la 
vida del soldado, no podría ambicionar Ricardo nin-
guna más gloriosa nl más propia para levantar el 
espíritu de los que lloran su pérdida. 
Dicho esto, el oficial se volvió a Eduardo, como en 
demanda de lo que debía hacer, y, traduciendo la 
mirada de éste por asentimiento, continuó: 
—Después de un combate encarnizado, que duró 
toda la mañana, el general en jefe, viéndose aplas-
tado por el número y teniendo roto su centro y sus 
dos alas comprometidas, quiso salvar el ejército y 
confió al general S., que nos mandaba, el glorioso 
honor de cubrir su retirada. La empresa era poco 
menos que desesperada. E l general, antes de avanzar 
sobre la aldea, ocupada ya por los prusianos, al frente 
de su pequeña división, que iba por momentos dis-
minuyendo, porque era preciso batirse uno contra mil 
y el pánico cundía en los batallones, llamó a nuestro 
jefe y le dijo: —Coronel Charrette, es preciso desalojar 
al enemigo de este bosque, que es la clave de la posi-
ción. Es el único medio de contener a los prusianos 
y salvar al ejército. —No somos más que trescientos; 
pero lo intentaremos, mi general—, contestó Charrette; 
y formándonos en columna nos lanzo sobre la colina, 
cuyos flancos escalamos a la bayoneta. Este rasgo de 
heroica audacia hizo retroceder en los primeros mo-
mentos a los prusianos y avanzamos por el bosque, 
afrontando un fuego de artillería y de fusilería In-
fernal. Pero el enemigo, al ver nuestro escaso número, 
que las balas iban haciendo más exiguo por momen-
tos, volvió sobre sí y nos acometió de frente y de 
flanco. Todos habíamos hecho ya, mentalmente, el sa-
crificio de nuestra vida, y por espacio de una hora 
disputamos denodadamente el paso, batiéndonos de 
árbol en árbol y dejando el terreno cubierto de nues-
tros cadáveres.—"¡Rendios"!, gritaban desde lejos al-
gunos prusianos, conmovidos al ver nuestra valerosa 
obstinación. —"¡Nunca!", contestaba Charrette, que 
peleaba en primera fila—. Entretanto, nuestro general, 
que después de una lucha estéril y heroica llegó a 
verse completamente abandonado por sus batallones, 
que huían en desorden, se nos vino a unir, con los 
cuatro o cinco oficiales que le quedaban, prefiriendo 
morir con nosotros a confundirse con los fugitivos. 
Apenas se pone a nuestro frente, cae con la pierna 
Izquierda destrozada por un proyectil. El abanderado 
cae en seguida, agitando todavía, en las convulsiones, 
la gloriosa enseña del batallón, que yo me apresuro 
a recoger, adelantándome a Ricardo, que estaba un 
poco más lejos y corría a hacer lo mismo. —Después 
de mí, compañero—le grité, enarbolando la bandera; 
pero a los pocos momentos siento que vacila una de 
mis piernas y caigo de rodillas. Próximo a desfallecer, 
porque la sangre corría en abundancia de mi herida, 
le hago una seña y acude a tomar de mis manos el 
estandarte; pero en el momento mismo otra bala rom-
pe el asta. Ricardo coge el glorioso trapo y se lo 
arrolla al cuerpo. Yo vine al suelo, desvanecido ya por 
la pérdida de sangre; pero, parece que lo estoy viendo, 
en medio de las sombras del desmayo que empezaban 
a turbar mis ojos, dirigir con voz vibrante palabras 
de aliento a los pocos que quedaban y volar al en-
cuentro del enemigo, que ya se precipitaba en masas 
cerradas sobre nosotros. Nuestro compañero estaba 
hermoso, y un momento asi basta para embellecer toda 
una vida. Todavía alcancé a verle caer. Algunos Ins-
tantes después nos pasaba por encima todo el cuerpo 
I de ejército del duque de Mecklemburgo. De los tres-
[ cientos zuavos quedamos tendidos en este bosque 
ciento noventa y ocho (1). 
El oficial enmudeció, como oprimido por el recuerdo 
de aquella terrible hecatombe. Luisa lloraba, pero sin 
amargura. La relación había hecho vibrar las cuerdas 
heroicas de su alma. 
—¿Y se salvó el ejército?—preguntó Eduardo en-
tusiasmado al cabo de unos instantes. 
—Se salvó, gracias a nuestra porfiada resistencia... 
a nuestro sacrificio. Cuando los prusianos advirtieron 
la retirada, ya la noche se echaba encima, y el gene-
ral Chanzy pudo replegarse con orden y establecer 
su segunda línea de defensa. 
—Pero... ¿y ustedes?—preguntó Luisa con ansie-
dadi—. ¿Cómo se pasó aquella terrible noche? ¿Cuán-
do fueron ustedes recogidos? 
—Yo volví en mí, como de un sueño, cerca del ama-
necer. Una capa de nieve cubría a muertos y heridos, 
y a la pálida luz de las estrellas vislumbré algunas 
¡ cabezas que se levantaban, gritando con voz débil: 
"¡La ambulancia! ¡La ambulancia!" 
—¿Vió usted a Ricardo? 
—Como había cafdo cerca de mí, me pareció dis-
tinguir su bulto, que no se movía. Yo le creí muerto. 
—¡Oh! ¡Qué terrible es la guerra!—exclamó la jo-
ven—. ¡Pobre hermano mío! 
—Consuele a usted saber que él no sintió nada; 
pues, según después averigüé, perdió el conocimiento a 
los pocos instantes de recibir sus heridas. Luego le re-
cobró a Intervalos, pero de escasa duración. 
—¿Y el socorro llegó pronto? 
—Mucho más pronto de lo que verosímilmente podía 
esperarse, pues el terreno había quedado por los pru-
sianos; pero una de las ambulancias pasó, a pesar de 
eso, gracias al ascendiente y al Influjo de Sor Rosalía... 
(1) Histórico. 
(Continuará.); 
Domingo 13 de mayo de 1929 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.185 
mío de 5.000 duros al número 41.098, 
que pertenece a la reserva. 
A la una de la tarde salió el 51.517 
con 25.000 pesetas. El número fué ven-
dido en Barcelona. 
El 28.831 proporciona a sus poseedo-
res 25.000 pesetas. Vendido en Palma 
de Mallorca. 
Y a la una y diez minutos terminó 
el sorteo. 
La última bola ha sido la 19.464, con 
a.OOO pesetas. 
S T A 
E l "gordo", v e n d i d o e n l a 
e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a 
El "gordo", número 45.785, fué ad-
quirido en la lotería de la calle de Co-
lón, 3, regentada por don Carlos Gar-
cía Tova, y su sobrina Plácida García, 
la cual pidió ese billete porque se ha-
bía encaprichado con el numerito, sin 
que, sin embargo, se quedara con nin-
guna participación. 
Al principio ignoraban los loteros a 
quién habrían podido vender el billete 
de los siete millones y medio, más lue-
go, por aviso telefónico llegaron a co-
nocer que lo habían despachado los due-
ños del estanco establecido en la esta-
ción del Mediodía, clientes suyos. 
En la estación, los encargados del 
estanco, hermanas Julia y Francisca 
González Rico, no sabían más que lo 
dieron en décimos sueltos—nadie com-
pró más de uno—del 4 al 16 de abril. 
Seguramente vendió alguno de ellos el 
limpiabotas José Muñoz, que suele ir 
ofreciendo lotería a los viajeros hasta 
el mismo tren. Ni éste, que juega unas 
veinte pesetas en varias participacio-
nes, ni los estanqueros que repartieron 
un décimo de otro número, han sido 
agraciados con participaciones de los 
7.500.000 pesetas. Sí les han correspon-
dido varios reintegros. 
Parte del "gordo" en Herencia 
P R E M I O S M A Y O R E S 





















































A última hora de la tarde, el admi-
nistraclor de la lotería número 18, que 
expendió el billete del "gordo", reci-
bió un telefonema de Herencia, firma-
do por "Pablo Ruiz", cuyo texto de-
cía: "Diga número premio gordo". El 
despacho era de respuesta pagada. 
Se dedujo que, por lo menos, una 
parte del billete se jugaba en Heren-
cia y los afortunados trataban de con-
firmar las primeras noticias. 
En efecto, posteriormente se supo 
que varios vecinos de aquella localidad 
izaban un décimo del 45.785, adquirí-
do en la estación del Mediodía por uno 









































E l s e g u n d o p r e m i o h a 
e 
GERONA, 11. — E l número premiado 
con el segundo premio fué devuelto ano-
che, con otros seis más, por el admi-





17 19 24 35 45 48 60 74 
CENTENA 
123 125 169 263 335 360 368 370 380 446 
468 470 491 500 511 543 547 553 587 589 
673 683 694 706 730 753 802 906 992 
MIL 
050 077 089 128 129 142 151 
248 254 264 278 331 383 451 
540 550 560 571 605 614 626 
667 694 721 740 753 756 784 
818 841 876 898 909 927 943 
DOS MIL 
112 139 158 172 177 180 205 
325 341 508 514 579 584 600 
718 720 743 787 825 826 850 
941 960 987 
016 022 036 
162 177 236 
460 487 517 
629 649 663 
789 805 813 
967 983 995 
049 099 109 
223 284 311 
696 700 706 
869 883 929 
o n e s y 
El billete 27.553, premiado con dos 
millones y medio de pesetas, fué ven-
dido por la administración número 35 
sita en la calle de Barquillo, 8, y de la 
que es administrador don Enrique Mur-
ciano. 
—¿Quién es el afortunado? 
La contestación se nos da con segu-
ridad, sin dudas ni ambigüedades. 
—El conde de Zublría. 
Inmediatamente tratamos de buscar 
al conde, pero su residencia habitual la 
tiene en Bilbao, y sería casualidad que 
hoy precisamente se encontrara en Ma-
drid. 
Su nombre suena en los .círculos f i -
nancieros en varias empresas de primer 
orden y en la Banca. Preguntamos por 
teléfono a uno de estos centros de cuyo 
Consejo de Administración forma parte. 
—¿Dónde se hospeda el conde, cuando 
viene a Madrid? 
—En Serrano, 3, domicilio del Comité 
de los Altos Hornos. 
La respuesta nos la da un alto car-
go de la entidad consultada. Nosotros 
añadimos: 
—Se asegura que le han tocado los 
dos millones y medio del premio ter-
cero. 
—¡Qué suerte! Pero para él los dos 
millones son... una insignificancia, por-
que su fortuna equivale a ese premie-
cito repetido muchísimas veces; de ma-
nera que su impresión no habrá sido 
ninguna cosa del otro jueves. 
' En Serrano, 3, nos dice el portero 
que, en efecto, el señor conde se hos-
peda allí durante sus estancias en Ma-
drid, que suelen ser muyy frecuentes, 
pero ahora está en Bilbao. No hace 
más de cuatro días que se marchó. 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.394 
CABALLERO D E GRACIA, 5 
(junto al Oratorio). MADRID 
Í Ñ ' í C a O MueDl'1:S l óelas clases, barati-
w simna (•ostanliia Anireles. 15 
ADRIAN PIEBA 
Santa Engracia, 125. 
El problema de preservar los vestidos 
de lana, pieles, etc., de los estragos de 
la polilla, está resuelto por los Sacos 
Guardarropa de papel. (Véase anuncio 
ilusti-ado pág. 10.) 
A P A R A T O S D E 
DIATERMIA 
iAparatos KOCH Y STEKZJEL, j 
PLAZA DE t-A LEALTAD.A -MADRID 
DIENTES BLANCOS Y BRILLANTES 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-







































101 118 121 123 136 143 202 204 
295 306 337 338 342 356 362 417 
452 472 514 532 545 560 566 572 
622 717 741 767 778 802 827 882 
CUATRO MIL 
050 067 089 101 119 134 204 205 
367 375 384 406 477 492 502 505 
550 579 585 607 614 651 685 752 
859 871 881 
CINCO MIL 
146 181 198 213 241 273 277 290 
316 323 372 380 381 409 417 448 
523 527 594 644 659 672 693 706 
770 821 872 909 954 982 998 
SEIS M I L 
055 095 185 226 255 306 327 363 
409 454 481 494 495 518 520 591 
714 727 791 850 869 899 980 991 
SIETE MIL 
062 092 095 160 172 202 221 275 
362 364 386 432 433 514 564 627 
670 678 756 775 779 821 893 
OCHO MIL 
030 046 098 128 157 174 194 204 
271 300 319 335 405 409 411 527 
585 593 669 701 704 716 846 865 
NUEVE MIL 
089 103 118 119 124 
361 366 368 395 398 
578 580 605 662 663 
999 
DIEZ MIL 
055 065 112 122 132 
334 362 368 375 397 
612 648 668 681 688 
836 851 929 937 959 
ONCE MIL 
252 254 272 323 356 
583 647 674 705 722 
885 888 892 896 930 
DOCE M I L 
086 098 177 196 213 
320 340 361 435 513 
691 696 741 818 920 
149 173 180 
401 443 521 
694 794 802 
174 190 191 
465 528 571 
695 701 795 
970 976 981 
384 416 548 
737 779 855 
937 939 987 
229 247 259 
533 590 623 
978 991 
TRECE MIL 
022 066 080 158 189 193 212 232 248 277 
370 384 437 532 537 558 577 578 582 628 
630 652 684 689 770 790 802 813 864 868 
892 899 994 
CATORCE MIL 
015 026 054 095 117 142 212 223 297 337 
354 361 424 437 512 559 561 585 592 620 
671 695 716 722 736 790 792 839 859 867 
935 940 956 959 984 985 
QUINCE MIL 
033 066 191 195 199 207 242 304 305 306 
311 330 332 344 355 359 373 399 421 457 
460 471 478 504 561 569 601 626 627 671 
713 729 740 755 785 807 808 828 844 892 
912 939 944 956 965 997 
DIEZ Y SEIS MIL 
005 007 013 016 042 082 092 094 125 133 
214 216 261 278 285 331 415 416 435 451 
470 495 512 519 532 684 688 720 745 790 
834 867 951 956 
DIEZ Y SIETE MIL 
008 040 043 050 064 095 119 150 153 161 
213 228 317 332 366 376 407 410 475 488 
506 539 547 575 580 586 643 695 701 718 
766 772 780 806 819 839 858 894 907 920 
930 992 997 
DIEZ Y OCHO MIL 
066 083 089 101 140 164 171 227 228 232 
316 318 353 404 431 435 463 469 475 485 
487 515 519 530 551 557 642 654 664 669 
697 733 806 884 923 963 
DIEZ Y NUEVE MIL 
067 276 284 365 385 391 405 418 432 444 
464 490 491 510 556 614 622 633 1705 766 
864 866 902 931 965 979 
VEINTE MIL 
059 074 077 135 199 255 256 270 424 445 
456 602 643 675 760 772 801 804 814 851 
868 915 994 
VEINTIUN MIL 
000 013 033 150 185 205 214 225 282 285 
306 317 344 359 369 436 458 468 520 590 
681 714 719 724 772 803 814 849 862 869 
933 936 961 979 994 
VEINTIDOS MIL 
022 031 039 058 106 117 120 174 175 187 
192 212 257 269 338 346 360 384 385 386 
391 393 419 434 482 506 524 546 577 698 
728 730 795 862 941 
VEINTITRES MIL 
043 049 085 096 108 145 173 192 203 227 
291 395 401 416 469 481 499 552 555 581 
687 782 792 850 933 935 949 966 
VEINTICUATRO MIL 
017 023 097 098 099 226 283 290 317 372 
378 403 465 496 500 503 504 541 516 611 
618 628 632 636 643 675 694 710 750 755 
782 816 817 828 842 858 860 877 908 954 
VEINTICINCO MIL 
075 079 085 127 144 168 170 173 182 220 
272 275 310 316 334 354 361 369 411 418 
419 425 434 502 507 525 527 540 602 623 
639 755 846 848 859 865 871 924 954 969 
VEINTISEIS MIL 
018 069 072 074 113 207 211 257 258 282 
332 407 422 462 473 531 533 585 673 726 
750 772 822 823 827 844 921 
VEINTISIETE MIL 
026 034 040 045 092 095 100 105 110 123 
143 224 227 245 274 307 312 418 463 497 
574 635 673 694 710 716 746 750 760 900 
916 919 941 950 
VEINTIOCHO MIL 
009 020 046 069 070 071 118 126 129 143 
156 170 181 186 245 284 320 323 361 413 
471 492 507 517 532 663 667 765 790 811 
830 873 934 941 955 966 974 988 
VEINTINUEVE MIL 
039 05á 119 163 186 196 240 278 
416 417 428 442 448 450 451 482 
579 602 607 610 731 758 786 841 
TREINTA MIL 
077 147 148 183 231 246 263 309 
351 358 373 396 431 462 498 549 
591 600 609 622 669 739 748 763 
796 821 841 903 917 949 964 972 
TREINTA ¥ UN MIL 
059 100 106 126 162 177 199 207 
251 265 272 274 339 344 388 404 
501 503 510 512 524 527 590 631 
745 753 823 843 856 957 972 
TREINTA Y DOS MIL 
069 102 106 124 131 132 141 194 211 235 
268 275 289 317 356 357 383 385 429 440 
442 457 504 533 546 626 659 660 694 707 
713 721 740 760 817 874 900 949 955 968 
974 975 
TREINTA Y TRES MIL 
009 027 029 033 042 066 092 107 111 176 
256 277 310 352 408 411 426 453 457 463 
480 507 521 529 546 553 588 616 619 655 
665 721 722 849 858 916 917 968 978 981 
988 989 
TREINTA Y CUATRO MIL 
029 040 052 053 064 112 163 178 215 238 
239 259 282 299 314 331 341 386 414 441 
451 486 566 606 634 685 756 783 821 854 
855 883 895 915 955 
TREINTA Y CINCO MIL 
014 046 060 063 098 159 160 169 173 177 
207 265 275 319 349 379 411 476 481 498 
524 542 720 750 755 767'772 774 819 820 
823 860 862 877 884 893 898 921 
TREINTA Y SEIS MIL 
039 051 104 120 123 137 188 208 272 310 
336 395 408 443 508 525 533 547 573 588 
625 678 683 756 799 803 821 828 855 856 
873 877 894 929 963 982 997 
TREINTA Y SIETE MIL 
001 047 074 085 178 204 223 255 267 269 
330 379 393 397 401 433 441 445 453 500 
513 539 546 560 580 612 637 683 705 719 
744 752 763 773 804 809 824 852 863 870 














En la semana entrante emitirá un 
informe e! Laboratorio de 
Medicina Legal 
Ayer continuó el juez señor Fabié 
sus trabajos relacionados con el hallaz-
go de restos humanos en la estación 
del Mediodía. 
Le visitaron de nuevo los agentes se-
ñores Poveda y Alfaro, a los que con-
fió una mis'ón que se desconoce. 
En el Archivo de Correos, sito en la 
calle de la Magdalena, se busca la car-
ta en que fué remitido, según parece, 
el talón del cajón donde vinieron los 
restos, aun cuando se tiene la seguri-
dad de que, caso de haber tenido en-
trada en aquel centro, habrá sido des-
truida y sus restos remitidos a alguna 
fábrica de papel, como se acostumbra 
a hacer con los no reclamados dentro 
de un tiempo prudencial. 
En el Laboratorio de Medicina Le-
gal continúa la labor encomendada por 
el juez y posiblemente a primeros de 
la semana que entra podrá haber dic-
tamen. 
Una diligencia en la cárcel 
TREINTA Y 
005 010 022 095 114 
195 206 238 256 342 
536 542 567 582 588 
708 710 715 798 884 
TREINTA Y 
045 235 331 363 480 
577 591 619 627 656 
750 773 784 872 929 
OCHO MIL 
121 125 144 164 181 
384 393 395 410 496 
589 643 660 674 690 
889 947 969 979 998 
NUEVE MIL 
497 507 513 515 571 
661 680 693 702 748 
955 992 993 
CUARENTA MIL 
007 019 134 153 154 168 171 180 185 225 
228 232 238 241 265 266 280 290 292 319 
347 445 464 470 472 486 495 509 541 572 
588 617 640 686 699 703 706 774 778 817 
818 827 833 839 841 852 855 858 908 
CUARENTA Y UN MIL 
008 013 023 066 136 150 151 168 213 277 
306 316 338 346 355 413 419 441 447 452 
455 476 481 519 561 599 601 628 684 711 
714 719 745 764 790 803 815 821 837 867 
885 915 928 939 952 956 963 975 978 983 
CUARENTA Y DOS MIL 
024 026 051 107 132 156 164 171 173 192 
229 241 242 245 264 321 323 368 370 397 
418 419 429 437 447 449 454 463 478 504 
505 506 567 571 572 576 596 627 646 652 
740 764 779 871 876 879 886 888 900 901 
902 903 907 970 
CUARENTA Y TRES MIL 
012 036 050 057 081 
187 188 191 196 208 
296 335 340 359 369 
474 483 512 515 527 
590 620 631 663 674 
754 758 762 772 798 
912 930 932 943 959 
CUARENTA Y 
102 113 126 151 159 
238 250 263 268 287 
391 440 450 455 466 
531 549 561 564 565 
677 705 712 715 748 
803 847 849 867 910 
989 990 
CUATRO MIL 
BARCELONA, 11.--Esta mañana re-
cibió el juez señor Parera la visita del 
señor Aragón, socio que fué, como ya 
se ha dicho, de Pablo Casado. La en-
trevista, según el señor Aragón, fué de 
pura cortesía. 
Poco después se recibió en el Juzga-
do de guardia, que desempeñaba hoy el 
referido señor Parera, un oficio del di-
rector de la cárcel, en ei que se hacía 
constar que un recluso había manifes-
tado deseos de declarar en la causa 
que se instruye por el asesinato del se-
ñor Casado. Inmeditamente se trasladó 
el Juzgado a la prisión celular, donde 
tomó indagatoria al aludido recluso. 
Acerca del nombre de éste, así como 
de las manifestaciones que hiciera, se 
guarda reserva si bien parece que és-
tas no han arrojado Vaz sílguna sobre 
el proceso. 
También se ha dicho esta tarde, aun-
que se ignora el fundamento, que una 
de las operarías de la fábrica ha ma-
nifestado que e! dia 10 de diciembre, 
es decir, al siguiente del que se supo-
ne fué cometido el crimen, al entrar 
en la fábrica, encontraron perfectamen-
te empaquetadas las balas que se for-
man con los recortes de papel y car-
tón estropeado, y que esto, que era des-
usado, no les extrañó tanto como el 
hecho de que entre dichas balas hubier? 
cajas nuevas de las que se emplean en 
•oerfumera e incluso algunas de las 
oue forman el muestrario de la fábrica. 
Lo hicieron notar así a "Ricardito", y 
éste les contestó que no se preocunaran 
por ello ni tocaran a ninguna de las 
referidas balas, pues ya lo arreglaría 
él. En efecto, al día siguiente, estaba 
todo nuevamente en orden. Como las 
repetidas balas por tratarse de recor-
tes inservibles se arrojan a la calde-
ra para la fabricación de cartón, se 
sospecha que si, como se ha dicho, la 
cabeza de Pablo Casado iba envuelta er 
aquéllas, haya sido dsetruída. conmio-
tamente y êa, por lo tanto, imposible 
su hallazgo. 
Notificación a fos detenidos 
BARCELONA, 11.—Esta mañana el 
Juzgado de la Concepción se personó en 
la cárcel celular para notificar a ios de-
tenidos, Ricardo Fernández Sánchez y 
José María Figueras Jaumandreu, el 
auto de procesamiento y prisión incon-
dicional dictado por el Juzgado de Ma-
drid. 
MAPCA 
V I U D A 
E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O 
COMICO: "El hombre que vendió 
la vergüenza" 
Enrique, un principiante literato, de 
gran talento, según dicen, pero que no 
posee otra cosa que esperanzas, es novio 
de Elena, a quien sus padres quieren 
casar con un comerciante rico. 
La víspera de la boda, Elena busca a 
Enrique, y loca de amor, contagiada de 
su entusiasmo, se escapa con él. La vida 
es dura; llegan a carecer de lo más ne-
cesario, cuando reciben la visita de 'in 
anticuario usurero, que va a justipreciar 
un cuadro del Greco, única cosa que es-
timan de valor en la casa. Aunque pa-
rezca imposible, y aunque en la escena el 
cuadro parece un óleo, resulta una fo-
totipia. Pero el usurero, ya que no com-
pra el cuadro, quiere comprar al hombre, 
no será para utilizarlo como inteligente 
en pintura. 
Se vende Enrique con la condición de 
abandonar a Elena, y se enriquece y 
triunfa y se encenaga en los negocios 
más feos. El usurero se enamora y pide 
a Enrique consejo para rendir a una mu-
jer; la mujer, ya se habrá adivinado, es 
Elena. Estalla el amor del infiel, pero 
ella lo recrimina y lo desprecia. 
Viene a ser la obra una demostra-
ción más del poder fascinador del dine-
ro, y en este sentido podría ser una 
lección moral, menos aún, porque care-
ce de caracteres de generalidad; viene 
a ser la pintura de un caso muy recar-
gado de tintas, del que se desprende una 
tenue ejemplaridad; tenue porque los 
caracteres no se pintan con vigor y por-
que no se definen ni proceden con lógi-
ca. El hecho de acceder el protagonista 
obra, compensados a veces por las esce-
nas de ambiente y por alguna que otra 
de la acción logradas con acierto. 
El héroe de la noche fué Carlos María 
Baena: hizo el tipo del usurero, falso e 
indefinido, y lc_ ' a fuerza de detalles, 
de verdadero actor, darle consistencia 
y verdad; fué aplaudido en todos sus 
mutis. 
Rosaríto Iglesias nos pareció tímida, 
indecisa; no le definen los autores su 
tipo y ella no lo adivinó, aunque supo 
darle simpatía y gracia. Pablo Muñiz 
no estuvo a la altura de su papel: enco-
gido y destemplado, no alcanzó el tono 
justo. Muy bien, Soledad Domínguez en 
su escasa i ctuación; Santibáñez, en un 
personaje secundario, y correctos todos 
los demás. 
Da obra gustó; fué aplaudida y los 
autores, los hermanos Rodríguez de la 
Peña y don Alfonso Dapena, salieron a 
esceña al final de los tres actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
ZARZUELA: "Cin-ci-la" 
No cabe como apostilla a la represen-
tación de anoche en la Zarzuela más 
que un comentario: ¡lástima de tan ex-
celente compañía, abundante en buenos 
actores y en cantantes de la mejor es-
cuela, empleada en dar al público obras 
pornográficas! No es posible entrar en 
detalles de asunto, ni en análisis lite-
rario de ningún género. "Cin-ci-la" no 
es más que una intriga de un verde ra-
^ibioso, obscena inmoral desde el princi-
a la tentaaón del dmero, se pinta como, a presentación es lujosa. 
espectáculo de circo en Madrid adecu 
do para todas las edades, sexos y nap' 
nalidades. l0-
FUENCABBAL (Fuencarral. 143) 
una ofuscación; no se explica por qué 
se obceca en ella y por qué ese momen-
to decide ya del encanallamiento y la 
abyección total e irremisible del perso-
naje. No se explica tampoco cómo un 
hombre práctico, cual debe serlo el usu-
rero, siente de pronto la chifladura de 
comprar, no con un sueldo ni con pro-
si los actores son buenos... tanto peor. 
G. 
Asociación teatral 
BARCELONA, 11.—En breve queda-
rá constituida una asociación de teatros 
meSís,,s'ino mechante la entrega ae una fenominada "Cresta d'Argent" que ye-
fortuna, un hombre, que a los que lo lara Por el maximo decoro de ,a ^ 
conocemos del primer acto nos parece 
bastante mediocre y a él, por lo que 
hablan, ha debido parecerle un abúlico 
tonto. Negocios tan malos y tan preci-
pitados sólo habíamos visto que los hi-
ciera el diablo, cuando en los teatros y 
en las novelas aparece comprando al-
mas que, al fin y al cabo, son suyas, más rigurosa se ha celebrado la cere-
p r 
ducción y presentación de la escena cv 
talana. La nueva entidad comentará su 
actuación con la publicación de Tas obras 
de Shakespeare, en catalán. 
Se ha casado John Gilbert 
NUEVA YORK, 11.—En la intimidad 
Tampoco sabíamos de nadie más que del 
diablo que hiciera compras tan absolu-
tas, tan radicales y tan exclusivas. En-
rique es del usurero hasta tal punto. | 
que tiene que renunciar hasta a la mu-j 
jer que ama. 
De esto, que parece un cuento fantás-
tico, quieren los autores traemos a la 
realidad y no es posible porque no nos 
explican ni el por qué, el para qué, ni el 
cómo de esa venta, que no es sólo de la 
vergüenza, sino de todo el sér. Esta es-
capada al absurdo quita ejemplaridad y 
eficacia al caso, ni nadie compra así ni 
nadie se vende así. 
La insuficiencia de la lección moral no 
compensa las inmoralidades y escabro-
sidades del asunto; se aplaude como un 
rasgo que Elena se vaya a vivir libre-
mente con su novio y se detalla dema-
siado el entusiasmo amoroso del viejo 
usurero ante la hermosura de Elena. 
A las oscuridades que hemos seña-
lado antes se unen equivocaciones fun-
damentales de desarrollo. Se pinta, y se 
pinta con gracia, habilidad y soltura, 
en el primer acto, un ambiente para 
anunciar una acción que se hubiera ex-
plicado en una sola escena; se pierde 
toda la parte primera del segundo acto 
para dar idea de las escaceses, con es-
cenas secundarias más movidas e inte-
resantes que el núcleo principal, y que-
da acto y medio para- planteamiento y 
resolución; no hay espacio material; to-
do se fuerza y se atrepella, y lo que es 
peor, nada se desenlaza, porque aunque 
se indique la situación espiritual de los 
principales personajes, no se despeja la 
situación escénica en que quedan, con 
lo que se defrauda el interés de acción 
plástica, que tiene capital importancia 
también. ¿Cómo sale Elena acorralada 
del despacho del usurero, de una casa 
que le es hostil, después de renunciar 
a la ayuda de su antiguo amante ? Esto 
hay que explicarlo porque interesa y no 
se puede sugerir. 
Descuidos como este abundan en la 
monia de la boda del actor cinemato-
gráfico John Gilbert con la artista de 
opereta Ina Claire. 
GACETILLAS TEATRALES 
C i r c o P a r i s h 
Domi'ngo, seis tarde y diez cuarenta 
y cinco noche, dos extraordinarias fun-
ciones monumentales. El famoso mono 
10,45, grandioso programa. Exito inm J 
so de Lolita Palma, Niña de Chiclana 
Niño del Museo, Hermanas Nerinaa 
Edmond de Bries. V 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —4^ 
En un burro tres baturros (pop l̂al:r:, 
150 butaca).—6,45 y 10,45, La tía de Car 
los (éxito cómico enorme de Rafael 
Arcos). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y ^ 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 4,30 R I" 
vista 26. Los cuatro amigos. Amantes 
A las 6,30 y 10,30, Revista 26. Día di 
elecciones, por la Pandilla. La conquis 
ta del marido. Amantes,, por Ramón 
Novarro. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca 
llao).—4,15, No se gana para sustos. Ei 
apocado, por Jack Mulhall y Jans Win-
tor. Amores bucólicos (dibujos). La se 
ñora del antifaz, por Anna Q. Nilson 
6,30 y 10,30, No se gana para sustos' 
El apocado. Novedades internacionales 
Amores bucólicos. La señora del antl-
f £tZ 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15) ' 
A las 4,30, Reclutas bomberos (Wallac¿ 
Beery y Raymond Hatton). Inaugura-
ción de la Exposición de Sevilla.-—A las 
6,30 y 10,30, Monsieur Beaucaire (RQ. 
dolfo Valentino). Inauguración de ia 
Exposición de Sevilla, y fin de fiesta en 
las tres secciones: Robins, célebre hu-
morista inglés, y Gregor and his Gre-
gorians, el impetuoso Jazz Atracción 
BOYALTY (Génova, 6).—4,30, función 
infantil. Programa cómico.-6,30 tarde y 
10,30 noche. Los cuatro amigos (Shirley 
Masson y Ben Turpín). Día de elecciones 
(cómica). Amantes (Ramón Novarro). 
Atracción: despedida de "Bachicha", con 
su orquesta humorística argentina quin-
ce profesores. Cantores: Emilia García 
y Alberto Larena. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
4,15 (sección popular infantil; una pese-
ta butaca), una película cómica, otra de 
dibujos y De cocinero a general, por 
Jhonny Hynnes.—A las 7 y 10,15, La mu-
jer salvaje, por Aileen Pringle y Ches-
ter Conklín. De cocinero a general, di-
vertidísima comedia de Jhonny Hynnes. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—A las 4,30, Las tres lia-
testigo.—A las 10,30 noche, Kokó, char-
ves. El jinete indomable.—6,30, Kokó, 
charlatán. Locos por el deporte. Las tres 
llaves (Virginia Lee Corbin). El último 
latan. Las tres llaves. Locos por el de-
porte (cómica). El jinete indomable 
(Buffalo Bill). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).-
4,30 tarde, Kokó, charlatán. Locos por 
el deporte. ¡Abajo los solteros! (Char-
les Lincoln y Ninna Wanna; dos jor-
nadas, completa).—Tarde, a las 6,30, 
Noticiario Fox. El jinete indomable 
(Buffalo Bill). S. E. el lacayo (Nora 
Swinburne).—Noche, a las 10,30, ¡Abajo 
los solteros! S. E. el lacayo. Mañana lu-
nes, programa de estrenos, entre ellos, 
No por mucho comer..., por Paulina üa-
ron. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 4,15, 
Revista 16. A paliza diaria. ¿Quiere us-Tarzán, numero predilecto de los nmos ted hacerme su esposa? Fin de fiesta 
y señoras. Nuevos P^atiempos y paro-, . Moreno ?_A lag ^ y 10il5i 
días por los clowns Rico-Alex, Seiffert-|16 Rosalinda. Ei crimen de Vera Mirt-




002 005 034 043 049 062 064 071 072 102 
103 158 163 168 185 187 218 232 250 318 
336 338 359 377 397 435 454 463 471 478 
490 527 529 533 561 563 568 591 592 619 
629 634 646 676 700 717 719 729 731 738 
740 751 776 863 876 909 924 961 975 992 
CUARENTA Y CINCO M I L 
026 069 075 080 100 129 155 140 154 157 
188 193 210 231 239 264 291 308 325 327 
336 353 410 428 444 491 504 521 533 537 
543 594 608 620 629 638 645 686 bS7 702 
703 728 737 741 757 761 769 777 807 811 
816 834 845 848 864 872 873 922 966 980 
988 994 
CUARENTA Y SEIS MIL 
003 016 022 025 027 033 065 162 226 232 
239 244 292 305 341 426 429 483 561 565 
595 601 608 623 626 659 663 669 693 698 
712 720 779 796 802 805 809 815 824 844 
872 887 890 894 951 993 
CUARENTA Y SIETE MIL 
003 023 060 062 077 079 143 145 148 152 
312 319 320 364 383 386 403 409 417 437 
181 190 209 231 239 245 272 277 280 305 
443 447 478 547 559 598 618 652 704 720 
722 769 809 812 823 875 889 900 952 971 
990 
CUARENTA Y OCHO MIL 
009 065 069 108 110 131 154 165 227 229 
240 248 251 291 300 355 375 377 390 427 
479 511 514 554 559 564 609 613 616 623 
628 641 673 674 730 734 786 836 837 858 
876 895 914 922 924 969 986 988 994 
CUARENTA Y NUEVE MIL 
013 079 126 137 139 141 144 150 156 167 
215 224 229 237 305 332 341 347 415 466 
(CACERES) 
REUMA-GRIPE-PIEL 
140 habitaciones con baño. 
1.° JUNIO A 15 OCTUBRE 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
479 500 514 548 549 559 570 578 607 670 
713 718 720 742 747 761 763 783 806 815 
863 874 900 913 936 
CINCUENTA M I L 
014 018 047 122 187 
267 269 297 310 325 
405 484 496 504 505 
715 722 733 735 736 
839 855 861 865 886 
CINCUENTA 
024 025 040 042 045 
214 264 281 328 343 
400 403 508 525 540 
646 746 759 767 782 
CINCUENTA 
029 031 048 070 079 
327 338 351 355 363 
592 618 632 649 680 
798 825 851 868 924 
CINCUENTA 
040 060 061 063 082 
290 361 370 383 402 
503 514 519 544 553 
752 756 757 767 831 
987 993 
CINCUENTA Y CUATRO MIL 
031 047 075 112 123 193 203 210 218 230 
237 294 306 332 363 367 379 412 427 500 
504 505 517 549 567 570 573 577 602 624 
667 691 699 719 720 737 743 773 773 800 
817 845 853 894 908 924 944 949 954 964 
987 990 992 
190 195 203 212 265 
326 388 392 400 403 
537 549 607 695 710 
771 777 813 828 831 
898 932 941 977 988 
Y UN M I L 
053 070 142 173 211 
352 360 362 393 397 
550 572 602 620 640 
875 932 939 
Y DOS MIL 
118 249 255 292 300 
371 397 398 403 454 
689 758 765 768 772 
937 957 
Y TRES MIL 
157 164 175 178 225 
424 462 463 464 484 
568 639 673 702 704 
886 891 904 909 970 
Tostado diariamente, natural y torre-
facto, de 8 a 12 ptas. kg. Se sirve a do-
micilio. San Bernardo, 70. Teléf. 15736. 




Venta en farmacias y en 
A R E N A L , 9 . M A D R I D 
E l m a l q u e a q u e j a s u s p i e s 
cualquiera que sea, puede mejorar en el 
acto y alcanzar una curación definitiva. 
Para ello existen los procedimientos del 
inofensivos, seguros, científicos, aproba-
dos por los médicos y basados en prin-
cipios anatómicos. Un practipédico exa-
minará y aconsejará 
G R A T U I T A M E N T E 
lo mejor para las dolencias de sus pies 
A R E N A L , 9 . M A D R I D 
C i n e d e l C a l l a o 
En las tres grandes secciones de hoy 
domingo, los éxitos cinematográficos de 
la semana: "E! apocado", por Gleen 
Tryon y Charles Murray, y la magnifica 
comedia dramática de gran espectáculo 
y presentación, "La señora del antifaz", 
por Auna Q. Nilson. 
Mañana lunes estrena el aristocráti-
co CALLAO un programa verdadera-
mente excepcional a base de una diver-
tidísima comedia, "A salvarse tocan", 
por la pareja de la gracia George Sid-
ney y Charles Murray, y el espectacu-
lar y grandioso ''film" rusoalemán "La 7butacartre¿ pesetasV.-X Tas 
oaiJarma indostamca , por la hermosa 110)45) La maga de oriente. Los claveles 
Magda bonja. (butaca, cinco pesetas). 
zewa. Fin de fiesta, ¿Moreno? (despe-
dida). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a remonte:' 
Irigoyen y Alberdi contra Abrego y Za-
baleta. Segundo, a pala: Araquistain y 
Perea contra Chiquito de Gallarta y Jáu-
regui. 
LOS DEL LUNES 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compi-
ñía de operetas Inés Lidelba. —10,30, 
Cin-ci-la. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 7,15 y 
11,15, El caballero del guante rojo. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,45, Las hilanderas. La alegría del 
"La bailarina indostánica" es la vida 
aventurera y trágica de una famosa bai-
larina, cuyo proceso y ejecución motivó 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,45, 
Sixto Sexto. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas bu-
porada. Reserve sus billetes con anti-
cipación. 
C i n e A v e n i d a 
Sigue proyectándose con un extraordi-
nario éxito de público la interesantísi-
ma información gráfica de actualidad 
palpitante, "Inauguración de la Exposi-
ción de Sevilla". 
Hoy, en las tres secciones, se pasará 
este "film" documental, y actuarán, co-
mo fin de fiesta, "Robins", el hombre 
orquesta, y "Gregor and his Gregorians", 
el "jazz" más impetuoso y parodista. 
En la sección infantil de las cuatro 
de la tarde se proyectará la chispeante 
comedia "Reclutas bomberos", interpre-
tada por Wallace Beery y Raimond Hat-
ton, cuyas peripecias harán reír largo 
rato a los pequeños que asistan a esta 
sección. En breve, debut de "Greenle 
et Drayton", la doble pareja de baila-
rines negros, el éxito del Scala de Ber-
lín, y Garlitos Gardel, él trovador ar-
gentino. 
S e v e n d e a p a r a t o c i n e 
completo gran modelo en estado nueve-
cito, 2.500 ptas. Ocasión verdad. Razón: 
León, 33. Tienda hules plumeros. 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía de operetas Inés Lidelba.—6, Cin-ci-
la—10,30, Cin-ci-la. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 7,15 y 
11,15, El caballero del guante rojo. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,45 y 10,45, Las hilanderas. Los clave-
les 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,30, 
Sixto Sexto.—A las 10,45, Sixto Sexto. 
APOLO (Alcalá, 49).—Dos pesetas bu-
taca.—5,30, El perro chico.—7, repetición 
del homenaje al maestro Torregrosa: El 
santo de la Isidra. Concierto. La fiesta 
de San Antón.—11, La verbena de la Pa-
loma y La revoltosa. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 5 de la tarde (popularísima). Las 
cariñosas.—A las 7 y 10,45, El ceñidor de 
Diana (enorme éxito). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 7 y 11, La díscola, 
LARA (Corredera Baja, 17).—Ultimos 
días de actuación de Camila Quiroga.— 
A las 6,30 y 10,45, La imagen (éxito; 
butaca, cinco pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, La 
santa.—6,45 y 10,45, El hombre que ven-
dió la vergüenza. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,45, Adán y Eva (éxito enorme).—10,45, 
El alfiler (clamoroso éxito de risa). 
PAVON (Embajadores, 11).—A las 4, 
6,45 y 10,45, el grandioso éxito La copla 
andaluza, donde triunfan los grandes 
cantadores Niño de Marchena, Perosanz 
y María Gamito. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8).— 
6 tarde y 10,45 noche, dos grandes fun-
ciones por la compañía de circo. Unico 
tan apasionado comentario y que ha¡taca._7i E1 santo'de la Isidra y La fies-
mspirado magistrales novelas. ta de San Antón.-l l , Bohemios y La 
"La bailarina indostánica", bellísimo yiejecita 
''film;' rusoalemán será uno de los gran-¡ ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).-
Ŝ™™&!:°?T^™L„ If A las 7 (Popular), La guita y Las cari-
ñosas.—A las 10,45, El ceñidor de Diana 
(enorme éxito). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
6 30 y 10,45, La imagen (éxito; buta-
ca, tres pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6 45. 
La santa.—10,45, El hombre que vendió 
la vergüenza. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-
6,45 y 10,45, El alfiler (enorme éxito de 
risa). 
PAVON (Embajadores, 11). — A las 
6,45 y 10 45, el grandioso éxito La co-
pla andaluza, donde triunfan los gran' 
des cantadores Niño de Marchena, Pero-
sanz y María Gamito. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8).--
10,45 noche, éxito de la compañía de Cir-
co, tomando parte Tarzán, el mono hom-
bre, y su familia. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143). -f. 
Beneficio y despedida de Edmond oe 
Bríes. Ultimo día de varietés.—6,45 y 
10,45, grandioso programa de atraccio-
nes. Butacas, las mejores, 1.50. Pal' 
eos, 7,50. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—MS y 
10,45, La tía de Carlos. Exito creciente 
de Rafael Arcos (risa continua). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mat' 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Restorán al vapor. El toro de las 
Pampas. Los antros del crimen (crea-
ción de Lon Chaney). „ 
CINE DEL CALLAO (Plaza del ca-
llao).—6,30 y 10,30, El que la sigue ia 
mata. A salvarse tocan (George Sidne> 
y Charles Murray). Accidentes tranvia-
rios (dibujos). La bailarina indostánica. 
por Magda Son ja. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, m 
A las 6,30, Noticiario. El héroe del de-
sierto, por Ken Maynard, su cabal' 
"Tarzán" y Kathelen Collins. Inaugura-
ción de la Exposición de Sevilla.—A i» 
10,30, Reñido con el jabón, por Baos 
Ruth, Anna Q. Nilson y Luisa Fazen 
da. Fin de fiesta tarde y noche, el ĉ j 
lebre humorista inglés Mr. Robins y ^ 
Jazz Atracción Gregor and his Greg 
rians. , „. 
ROYALTY (Génova, 6).—6 30 tarde ( 
10,30 noche, Día de elecciones (cómica'; 
Amantes (Ramón Novarro). Estreno' 
En los antros del crimen (Lon Chaney • 
Atracción 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A Jf, 
7 y 10,30, "réprise" de la producción ne 
tamente madrileña ¡Viva Madrid, I 
es mi pueblo!, por Marcial ^ ^ " L 
Carmen Viance, Celia Escudero. &rJl 
Becker y Bretaño. ..ni. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, -J^í 
teléfono 30796).—6,30 y 10,30 noche, ^ 
ticiario Fox. Las tres llaves (Virg.1". 
Lee Corbin). Pasado por agua (con1 
ca). El último testigo). ,̂  ê 
6,30 CINEMA ARGUELLES (Marques Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 
y 10,15, El circo de la escuela, Por ^ 
Pandilla. La conquista del marido, 
llamada dp] corazón. a), 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso 
A las 4,30 tarde. Primero, a P313;-.;. y 
diolá y Amorebieta I contra Zubeiai^ -
Ochoa. Segundo a remonte: Qchotore 
y Vega contra Salsamendi y Tacoio. 
* * » 
(El anuncio de los espectáculos ,ü 
pone aprobación ni re^omendaiíioi1 
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BOLSIN DE MADRID 
En los pasillos dei Banco de Ss 
se reunieron ayer mañana algunos 
ticulares, que hicieron operario.M 
Explosivos a 1.396 y 1.397. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 127; Alicantes, 117,60; 
daluces, 79; "Metró" Transversal, 
Banco Colonial, 127,50; Chades, 
Explosivos. 279; Minas del Rif, 13 
Montserrat, 26.95. 
* * * 
Francos, 27,50; libras, 34,07; marcos, 
1,672; liras, 36,85; belgas, 97,10; suizos, 
135,25; dólares, 7,015; argentinos, 3,945; 
Nortes, 127,90; Alicantes, 117,80; Anda-
luces. 80,20; Autobuses, 200; Transver-
sal, 54; Gas, 173; Minas del Rif, 133; 
Filipinas, 395; Explosivos, 274; Banco 
del Rio de la Plata, 47,75; Banco de 
Cataluña, 118; Docks, 25,75; Aguas de 
Barcelona, 229,50; Chades, 730; Chades, 
nuevas. 141,65; Tranvías, ordinarias, 
110,65; Guadalquivir, 97,75. 
NUEVA YORK. — Algodón.—Mayo, 
19,40; julio, 19,60; octubre, 18,70; Liver-
LIVERPOOL.—Mayo, 9,93; julio, 9,91; 
septiembre, 90; octubre, 90; diciembre, 
90; enero, 90; marzo, 94; mayo, 97. 
BOLSA DE BERLIN 
Pesetas, 60,12; dólares, 4,2175; libras, 
20,467; francos, 16,48; coronas checas, 
12,477; müreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18,92; pesos argentinos, 1,774; 
florines, 169,51; liras, 22,09; chelines 
austríacos, 52,96; francos suizos, 81.22. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares, 3,745; libras. 18,165; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,80; belgas, 52,025; 
florines, 150,575; coronas danesas, 99,80; 
noruegas, 99,825; marcos finlandeses, 
9,45; liras, 19,63. 
BANCO DE ESPASA 
Situación al 11 de mayo: 
ACTIVO.—Oro en Caja, pesetas 
2.560.016.869,17; corresponsales y Agen-
cias del Banco en el extranjero, pese-
tas 91.328.570,01; plata, 713.564.309,44; 
bronce por cuenta de la Hacienda, pe-
setas 4.272.111,65; efectos a cobrar en 
el día, 43.602.727,07; descuentos, pese-
tas 455,121.584,33; pagarés del Teso-
ro, 90.630.506,83; pólizas de cuentas de 
crédito y créditos disponibles, pesetas 
139.584.231,18; pólizas de cuentas de 
crédito con garantía y créditos dispo-
nibles, 999.551.759,90; pagarés de prés-
tamos con garantía, 43.498.354; otros 
efectos en cartera, 4.220.904,28; corres-
ponsales en el Reino, 4.811.582,80; Deu-
da amortizable al 4 por 100 = 1928, 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Estado en Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; anticipo al Te-
soro público, 150.000.000; bienes inmue-
bles, 27.151.064,88; diversas cuentas, 
137.438.180,82; Tesoro público, pedetas 
169,302.097,04. Total, 5.820.922.284,22. 
PASIVO.—Capital del Banco, pese-
tas 177.000.000; fondo de reserva, pe-
setas 33.000.000; fondo de previsión, 
18.000.000; reserva especial, 14.000.000; 
billetes en circulación, 4.354.976.175; 
cuentas corrientes, 1.061.238.171,60; 
cuentas corrientes en oro, 462.701,28; 
depósitos en efectivo, 6.234.310,56; di-
videndos, intereses y otras obligaciones 
a pagar, 66.637.912,52; ganancias y 
pérdidas, 31.413.039.58; tesoro público, 
227.262.070,72; saldos de las cuentas 
del activo, 169.302.097,04. Total, pese-
tas 5.820.922.284,22. 
Aumento de capital de la 
Electra de Viesgo 
BILBAO, 11.—Hoy ha celebrado junta 
general extraordinaria de accionistas la 
Electra de Viesgo, y en ella se han 
adoptado los siguientes acuerdos: pro-
puesta de un aumento del capital social 
de 16.250.000 pesetas, representadas en 
30.000 acciones de 500 pesetas nomina-
les cada una desde el número 71.001 al 
100.000. Serán al portador y tendrán 
iguales obligaciones de las que ahora 
circulan, a partir del 1 de enero de 
1933 y percibirán un interés anual del 
6 por 100, deducidos los impuestos y pa-
gaderos por semestres vencidos, sobre 
desembolsos entregados a cuenta del va-
lor nominal, dividendos pasivos que no 
podrán exceder de 50 pesetas por acción 
cada trimestre; y en 50.000 acciones es-
peciales de 25 pesetas nominales de una 
serie especial con la numeración del 1 
al 50.000; conceder preferencia a los ac-
tuales accionistas para suscribir las ac-
ciones de 500 pesetas al tipo de la par 
en la proporción de tres nuevas por ca-
da siete de las antiguas que posean. 
Laŝ  acciones actuales de 25 pesetas de 
carácter nominal podrán adquirirlas y 
poseerlas en tanto se emitan las de 500 
pesetas. 
Se facultó al Consejo para emitir las 
nuevas y ponerlas en circulación en la 
ocasión que tenga por conveniente.. 
E n e l e x t r a n j e r o 
El seguro inglés de crédito para 
la exportación 
Según los datos para la sección de 
«eguros para la exportación del Depart-
ment of Overseas Trade, la cifra de se-
guros concedidos sobre créditos a la ex-
portación ha sido, en el ñltimo trimes-
tre transcurrido hasta el 31 de marzo 
1.716.000 libras. En el último trimestre 
de 1928 esa cifra sólo ascendió a 
1.026.000 libras esterlinas. 
Estas cifras acusan un gran aumen-
to sobre las del primer trimestre en 
que empezó a funcionar esta institución, 
o sea en 1926. En ese trimestre primero 
de su vida, que se cerró el 30 de sep-
tiembre de aquel año, el total de las 
pólizas de seguros concedidos sólo as-
cendió a 52.141 libras. 
Conviene advertir que este gran au-
mento no debe extrañar, y ni siquiera 
es grande si se le compara con las ci-
fras totales del comercio exterior bri-
tánico, cuyas exportaciones ascendieron 
en 1928 a 1.076 millones de libras. 
De todos modos, los Bancos particula-
res Ingleses se quejan de las favorables 
ventajas que concede la oficina de se-
guros para la exportación del ministerio 
del Comercio y piden que se limiten ta-
les concesiones. 
i c i o e y 
ANUNCIOS OFICIALES 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito voluntario intransmisible núme-
ro 17.077, de pesetas nominales 5.700, en 
Deuda perpetua ai 4 por 100 Interior, 
constituido el 3 de junio de 1924 a nom-
bre de doña Julia Martí Tortajada, me-
nor, y doña Josefa Tortajada Ortolá, se 
anuncia al público para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar des-
de la fecha de publicación de este anun-
cio en la "Gaceta", de Madrid, y de la 
primera inserción del mismo en EL DE-
BATE, de Madrid, y "El Mercantil Va-
lenciano", de Valencia, según determina 
el artículo 41 del reglamento vigente del 
Banco de España, advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
alguna, la Sucursal expedirá el corres-
pondiente duplicado de dicho resguardo, 
anulando el primitivo y quedando el Ban-
co exento de toda responsabilidad. 
Valencia, 1.° de mayo de 1929.—El se-
cretario, José Alfaro. 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito voluntario transmisible número 
114.918, de pesetas nominales 40.000 en 
Deuda Amortizable al 3 por 100, emisión 
1928, constituido el 11 de abril de 1929, 
a nombre de don Manuel Gil Cubero y 
doña Teresa Solsona Amau, se anuncia 
al público, para que el que se crea con 
derecho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de la publicación de este anun-
cia en la "Gaceta de Madrid" y de la 
primera inserción del mismo en EL DE-
BATE, de Madrid y "El Mercantil Va-
lenciano", de Valencia, según determina 
el artículo 41 del reglamento vigente del 
Banco de España; advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
alguna, la sucursal expedirá el corres-
pondiente duplicado de dicho resguardo, 
anulando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
Valencia 25 de abril de 1929.—El Se-
cretario, José Alfaro. 
Letrados do Justicia y Culto.—A la opo-
sición anunciada para cubrir plazas va-
cantes en el Cuerpo técnico de Letrados 
del ministerio de Justicia y Culto, han 
concurrido 15 aspirantes, que han sido 
admitidos a la misma. 
Pericial de Aduanas.—Primer ejercicio. 
Ayer aprobaron los números 355 y 357. 
Mañana continuará la oposición, ac-
tuando a las nueve, en el ejercicio oral, 
y por la tarde en el de problemas. 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría.—Segundo ejercicio.—Ayer 
por la mañana aprobaron el 842, don An-
tonio Iniesta García, 11,05 puntos; 853, 
don Angel Romero Rescos, 11,55; 868, 
don Arturo Martínez Rodríguez, 11,20 y 
870, don Antonio Alonso Martínez Monas-
terio, 12,50. 
Por la tarde, los tres siguientes: 875, 
don José Gómez Centurión Berdejo, 11,05; 
894, don Manuel Laderas García, 11,15; 
y 907, don F. del Borrego Hernández, 11. 
Mañana están citados del 908 al 1.100. 
Oficiales de Justicia y Culto.—Han sido 
admitidos 137 opositores para cubrir las 
plazas de oficiales terceros del Cuerpo 
Administrativo del ministerio de Justicia 
y Cultos. 
El día 20, a las cinco de la tarde, se 
verificará el sorteo público, en la Biblio-
teca del Ministerio, y la oposición dará 
comienzo el día 27 en el mismo sitio y 
a igual hora. 
Auxiliares de Justicia y Cidto.—Segun-
do ejerciólo.—Han sido aprobados en es-
te segundo ejercicio los siguientes opo-
sitores: 
Doña Isabel Algarra Díaz, 3,5 puntos; 
don Fernando ' renales Aragón, 3,8; do-
ña Dolores Barza Rubines, 5; doña Ju-
lia Dávila Míguez, 4,2; doña María Tere-
sa Fernández Manescau, 1; doña Amparo 
Góngora Regueiro, 4,5; doña Juana Prie-
go López, 4; don Miguel Recas María, 
4,2; doña Carmen Vlé Greppl, 5,0; don 
Lorenzo Almudevas, 3; don Antonio Co-
llar Jiménez, 2,1, y doña Mercedes Fl-
guera Andú, 2,6. 
El lunes, a las diez de la mañana, están 
citados para realizar el segundo ejerci-
cio, en última vuelta, del número 76 al 
final. 
Aprendices maquinistas de la Armada. 
La "Gaceta" de ayer convoca a exámenes 
de oposición para cubrir 28 plazas de 
aprendices maquinistas de la Armada. 
En el mismo periódico se publican las 
bases detalladas y los programas de es-
tos exámenes. 
Sección de caridad 
C a m i n o s d e H i e r r o d e l 
N o r t e d e E s p a ñ a 
Desde el día 15 del corriente, la Com-
pañía del Norte Introduce en su servicio 
de trenes en la linea de Madrid a Hen-
daya las mejoras siguientes: 
Creación de un rápido diario de Ma-
drid a Bilbao y viceversa, con viajeros 
de primera y segunda, que saldrá de am-
bos puntos a las 13 para llegar a Bilbao 
y Madrid a las 22,45 y 22,50, respecti-
vamente. 
Con la creación de este tren rápido 
se suprime el transporte de viajeros de 
primera y segunda entre Madrid y Bil-
bao y viceversa en los trenes rápidos 
números 9 y 10. 
El tren sudexpreso número 7 saldrá de 
Madrid a las 21,20 para llegar a Henda-
ya a las 8,40 y a París a las 20 horas. 
El tren rápido de Madrid a Hendaya 
número 9 saldrá a las 10,5, en lugar de 
las 10 horas, para llegar a Hendaya a 
la misma hora que lo verifica actual-
mente. 
El tren rápido de Irún a Madrid nú-
mero 10 saldrá del primero de estos pun-
tos a las 9,15 para llegar a Madrid a 
las 20,35. 
El tren expreso de Madrid a. Hendaya 
número 3 saldrá a las 22 horas para lle-
gar al destino a las 10 horas. 
Las comunicaciones con la Sierra por 
la línea de Avila, se amplían en la for-
ma siguiente: 
Tren tranvía número 2.003, diario, de 
Madrid a Arévalo, saliendo a las 10,10 
para llegar a las 14,35. 
Tren tranvía 2.037 y 2.023, diario, de 
Madrid a Navalperal, saliendo a las 14,10 
para llegar a las 16,45. 
Tren tranvía 2.010, diarlo, de Avila a 
Madrid, saliendo a las 14,40 para llegar 
a las 18. 
Tren tranvía 2.020 y 2.038, diario, de 
Navalperal a Madrid, saliendo a las 19,17 
para llegar a las 21,55. 
Tren tranvía 2.014, diarlo, de Escorial 
a Madrid, saliendo a las 19,48 para lle-
gar a las 21,5. 
El actual tren ligero 2.016 saldrá de 
Avila, desde el 15 del corriente, a las 
17,10 para llegar a Madrid a las 20,10.̂  
Los demás trenes no sufren variación 
en su salida y llegada a Madrid. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Alfonso Suárez Sobrado. Este pobre 
obrero lucha con grandes dificultades pa-
ra encontrar colocación, pues no oye. Se 
trata de una persona instruida, de cultu-
ra, que podría desempeñar perfectamente 
algún trabajo manual. Está muy necesi-
tado. Cabestreros, 9, principal, número 6 
(9-6-28). En sufragio de una difunta, 25. 
Galileo, número 19, principal, cuarto 
número 4, matrimonio con dos niñas de 
corta edad. El padre, enfermo, ha tenido 
que ingresar en un sanatorio, y la mujer, 
que podría ganar un jornal, está ataca-
da por el reuma, en términos tales, que 
tiene vueltas las manos, necesitando su-
jetárselas con unas correas para poder 
trabajar; en esta situación tiene que ga-
nar su sustento y el de sus hijos (15-12-
27). J. L , 0,35; F. M. G., cinco. 
Encarnación Pardo, Aguila, 41 (18-4-
29). J. L. S., una; C. C, en memoria de 
su hijo, 25; M. B. P., cinco.—Total, 121 
pesetas. 
Santiago Fernández, casado, vive en la 
calle de José María Roquero, número 3. 
Se encuentra parado desde el mes de sep-
tiembre (26-4-29). M. B. P., cinco.—Total, 
j 131 pesetas. 
| Luis Villamil, modesto obrero, vive en 
la calle de Toledo, 135 y 137. Tuvo la des-
gracia de perder en tres meses dos hijas. 
Cayó él después enfermo y lleva siete 
i meses de sufrimientos. Su mujer está al-
go enferma. Tiéne tres hijos de corta 
edad (4-5-29). S. S., 10.—Total, 22,50 pe-
setas. 
José Naranjo Pérez, de veinte años, vi-
ve en Juan Tornero, 14, principal iz-
quierda (Puente de Segovia). Está enfer-
mo desde hace cuatro años y lleva más 
dei dos y medio en cama. Su padre care-
ce de trabajo (4-5-29). S. S., 10.—Total, 
22,50 pesetas. 
Manuel García Gómez, casado, con do-
micilio actualmente en Hortaleza, 53, ba-
jo centro, su mujer está enferma. Tiene 
siete hijos, cuatro de ellos mayores; pe-
ro por diversas circunstancias sólo uno 
de ellos gana jornal. Imprescindiblemen-
te tienen que dejar el cuarto que ocupan 
y carecen de 75 pesetas para completar 
la cantidad que tienen que abonar por 
el nuevo cuarto que han comprometido 
hasta el lunes. Como se trata de una cri-
sis de trabajo, vencida esta dificultad de 
momento, probablemente dominarán en 
seguida su situación (11-5-29). Anónimo, 
10.—Total, 10 pesetas. 
DE 5 , PESETAS 1,25 
GORINES.—Espíritu Santo, 32. 
(Junto a Cine Dos de Mayo). Telf.0 19723 
" E C L I P S E " , S . A . 
Av. Pl y Margal!, 7, 
acaba de contratar las siguientes cu-
biertas de cristal: 
SDAD. ESPAÑOLA DE CONSTRUC-
CION NAVAL. Talleres 
de Artillería, La Carra-
ca 3.500 m.2 
ID. ID. Talleres de Rel-
nosa 2.000 m.2 
MUSEO DE ARTE MO-
DERNO. Paseo de Re-
coletos, Madrid 1.000 m.2 
FABRICA DE PERFU-
M E S MYRURGIA, de 







Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioactivas 
Reumatismo, Catarros, Gripe mal curada 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Servicio esmerado. Cocina selecta, 
IS Junio a SO septiembre 
U L L O A r ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M Á D R I D 
L A I B E R I A Bujias esteáricas. Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo MuriUo. 20. Madrid. Teléf. 83.96L 
ARENAL 4. POMPAS FUNEBRES 
SCLUO 
mSTANTANtO 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 12. Domingo.—Infraoctava de lalmisas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, corona 
i Ascensión. Stos. Domingo de la Calzada,'dolorosa. 
Templo Nacional de Sta. Teresa.—8, 
misa de comunión general; 7 t., flesta 
mensual a Sta. Teresa, con ejercicio, ser-
món, P. Vicente de Sta. Teresa, y pro-
cesión con la imagen. 
EJERCICIOS DEL MES DE MARIA 
Parroquias. — S. Marcos: 7,30 t., rosa-
rio, felicitación sabatina. letanía, salve y 
despedida.—Sta. Teresa: 7,30 t., rosarlo, 
ejercicio y plegaria cantada. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8. 
misa de comunión y ejercicio; "( t.. Ex-
posición, plática y reserva.—Calatravas: 
11,30, rosario y ejercicio.—J. del C. Chrls-
t i : 6,30 t., estación, rosario, letanía can-
tada, ejercicio, sermón. P del C de Ma-
ría; reserva y letrillas.—Pontificia: 7 t , 
ejercicio. — S. Antonio de Padua: 9,30, 
ejercicio, y 7,30 t., corona seráfica y des-
pedida. 
E L MEJOR CONTRA 
TODA C L A S E DE DO-
L O R E S : DOLOR DE 
ABEZA, MUELAS Y 
OIDOS; GRIPE.. . E T C . 
Caja con un Sello. 40 cts. 
Caja con 12 sellos. 4 pts. 
B E A T I F I C A C I O N D E D O N B O S C O 
GRAN PEREGRINACION NACIONAL SALESIANA A ROMA Y TURIN 
Organizada por la 
JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA DE PEREGRINACIONES 
Bendecida especialmente por el Emmo. Sr. Cardenal Primado. 
Presidirá la Peregrinación el Excmo. Sr. Obispo de Tortosa. 
Del 28 de mayo al 15 de junio; con salidas desde toda 
España. — Precios económicos. — Detalles e inscripciones: 
JUNTA NACIONAL.—INFANTAS. 42, MADRID. 
Próximo cierre de inscripciones. 
'Felipe, Argirlón, cfs.; Epl anio, Germán, 
Obs., y bta. Imelda Lambertini.
La misa y oficio divino son de la domi-
nica con rito semidoble y color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Francisco de 
Borja y S. Juan Berchmans. Lunes, Sta. 
Isabel de Hungría. 
Ave María.—Hoy, 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por don Ignacio Aranaz y marque-
ses de Serramagna, respectivamente. Lu-
nes, 11, ídem ídem, costeada por doña 
Cecilia Eizaguirre. 
40 Horas.—Hoy y lunes, en la Pontifi-
cia. 
Corte de María.—Pilar, en su parro-
quia (P.), S. Andrés, S. Ildefonso, Sal-
vador (P.), Sta. Cruz y E. Pías de S. Fer-
nando y Comendadoras de Santiago. Lu-
nes, Remedios, en S. José; Salud, en San-
tiago, S. José (P.) y en la Pasión. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Catedral.—Novena a S. Isidro Labra-
dor. 8, misa de comunión y ejercicio; 7 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Sanz de Diego; ejercicio, reserva 
y adoración de la reliquia. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia de Covadonga.—Termina el 
triduo a N. Sra. del Perpetuo Socorro. 8, 
comunión general; 10, misa solemne con 
Exposición; 7 t.. Exposición, estación, 
sermón, señor Jaén; ejercicio, bendición 
y reserva. 
Parroquia de N. Sra, del Pilar.—8, mi-
sa de comunión general para la Asocia-
ción de Hijas de María; 8, ídem ídem 
para los socios del Centro Católico de la 
Guindalera, con fervorines por ol señor 
Benedicto; 10, misa solemne cantada con 
explicación del Evangelio; 12, sermón 
doctrinal por el mismo señor; 3,30 t., ca-
tcquesis para niños; 7, ejercicio de las 
Flores. 
Parroquia de S. Ildefonso.—830, misa 
de comunión general para la Congrega-
ción de N. Sra. del Pilar. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, comunión pa-
ra las Marías del Sagrario y ejercicio 
de desagravio. 
Parroquia del C. de María—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, señor Mo-
lina. 
Parroquia de Sta. Teresa—8, misa de 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor ILLANES: HORTALEZA. 17. De 10 a 1 v de 8 a 7 TELEFONO 15.97(1 
DIA 13. Lunes.—Stos. Pedro Regala-
do, Juan Silenciario, cfs.; Muelo, pbro.; 
Gliceria, mrs.; Servarlo, Ob. 
La misa y oficio divino son de la in-
fraoctava, con rito semidoble y color 
blanco. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de comunión para la Pia Unión de S. 
Antonio de Padua. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—8, 
misa rezada para la A. de S. Antonio de 
Padua, en su capilla. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa para 
la C. de Sta. Lucía, en el altar de la 
Santa. 
Agustinos Recoletos. — Ejercicio a S. 
Antonio de Padua después de la misa 
de 8,30. 
Calatravas.—Empieza la novena a Sta. 
Rita de Casia. 10,30, misa mayor con ser-
món, por el señor Guerrero; 12, rosario y 
ejercicio; 7 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, P. Sánchez, O. S. A., re-
serva e himno. 
Pontificia.—Cultos mensuales de la Pia 
Unión de S. Antonio; 7 t., ejercicio y ser-
món, P. Gorosterratzu. 
Sto. Niño del Remedio (Donados).— 
11, misa solemne en honor de su santo 
Titular. 
« » * 
(Este periódico so publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Programas para el día 12: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 426 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
comunión con acompañamiento de órga-jque la Banda norteamericana dará en el 
na y ejercicio con preces. Retiro.—14, Campanadas. Señales norarias. 
Parroquia de Santiago.—Novena a S. 
Juan Nepomuceno. 6,30 t., Exposición es-
tación, rosarlo, sermón, señor Jaén; ejer-
cicio, reserva e himno. 
TRILLADORAS AMERICANAS DE ACERO 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
Según datos oñciales ha fallecido en 
San José de Costa Rica el súbdito espa-
ñol Laureano Carro Jáñez, natural de 
Cacabelos (León), casado, de cuarenta 
y seis años de edad, hijo de Cayetano y 
de Isabel, de profesión comerciante. 
B I B L I O G R A F I A 
ROYO VILLANOVA 
" D E R E C H O ADMINISTRATIVO" 
11.* edición, corregida y aumentada. 
CASA SANTABEN. ValladolldL 
C A S E 
A m o n t o n a n a u t o m á t i c a m e n t e l a p a j a 
A h o r r a n e l 1 0 0 p o r 1 0 0 d e p e r s o n a l 
T r a b a j o i n s u p e r a b l e : - : C e n t e n a r e s d e r e f e r e n c i a s 
C A S E 
T r a c t o r e s - S e g a d o r a s - C o s e c h a d o r a s 
V I D A U R R E T A Y C A S . e n C . 
I N G E N I E R O S 
SEVILLA: Frente a la Torre del Oro. MADRID: Atocha, 151 
Parroquia de Sta. Cruz.—Termina la 
novena a N. Sra. de los Desamparados. 8, 
comunión general; 10,30, misa solemne 
6,30 t., estación, rosario, sermón, señor 
Benedicto; ejercicio, salve y procesión in-
terior. 
Orquesta de la estación: " Euryanthe " 
(obertura), Wéber; "En la caverna" del rey 
de las montañas" (de "Peer Gynt"). Urieg; 
"Vals brillante". Chopin; "Danza .españo-
la", Granados; "La villana" (fantasía). Vi-
ves. Recital de poesías, por Margarita Ro-
bles: "Flores", Vicente Medina; "Vo vov 
soñando caminos de tarde", A. blHChado; 
"Un caballo blanco", León Felipe; "Letras" 
E. Diez Cañedo; "Elegía". Gabriel v Ga-
Asilo de S. José de la Montaña (Cara-'ián. Orquesta: "El asombro de Damasco" 
cas).—3 a 6.. Exposición; 5,30 t., ejercí-i (marcha de los genízaros). Luna: "Escc-
cio, rosario y bendición. nas de hadas" (suite). Massenet: %) Corte-
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, misa.j^ b) Ballet, c) Aparición, d) Bacanal: 
con explicación del Evangelio; 11, misa¡..Va(lencla.. (paaodoble), Serrano; "Hapso-
con instrucción doctnnaL dia esiava" (número 1). Dvorak.-lS), Cam-
Agustínos Recoletos (P de Vergara) anadas. Música de ^ . ^ 2 , Campaña-
t r o s a r i o ^ S t u ^ ' CateqUeSÍS: 5'30\***- Señales horarias. Orquesta de L es-
' E n S m J i ó n ' - í a misa catada; ^ T ^ t ^ k S ^ T ^ l , j • ' b) lema con variaciones, c) Scherzo. d.) 
Andante con moto, e) Presto.—22,;<0, Con-Esclavas del S. C. (Cervantes)—7, Ex-
posición, que quedará de manifiesto has-
ta las cinco de la tarde, en que se rezará 
la estación al Santísimo, rosarlo, bendi-
cion V rcscrvcL 
María Auxiliadora.—7, 7,30, 8, 8,30, 9,ii3'30, 'rrII° Iberia.-21. Crónica deportiva 
9.30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes de infamación agrícola. Cotizaciones de loa 
cierto de banda.—24, Campanadas—0,"(i 
Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1. 350 cnetTOS). 
12, Campanadas. Servicio meteorológico.— 
María Auxiliadora, bendición y despe-
dida. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t . Exposición. 
N. Sra, de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6,30 t., ejercicio. 
mercados agrícolas y ganaderos. 1,15. La 
orquesta de la estación.—21.45, riubajos 
cómicos, por el actor Ricardo González.— 
22, Campanadas. Servicio meteorológico.— 
22,5, L a cantatriz Paquita Gibert v la or-
questa de la estación; pianista, ncompa-
O. del CabaUero de Gracia,-5,30 a 8,30 "ante. Josefa Tomás: "El rey BsteSan" 
t., Exposición. (obertura), Beethoven; "Elegía de iiri!< to-
'Pontificia (40 Horas).—8, Exposición y sa". Vernet; "Herodiade" (romanza», Mas-
comunión para la Archicofradía de Ani- senet; "Minuetto del Séptimino", Bei 
mas; por la tarde, ejercicio y reserva. ven; "Torre bermeja" (serenata). Mbé 1 : 
Rosario.—Empieza el triduo a la bea-; "Serenata Inútil", Brahms; "La Violeta", 
ta Imelda. 7 t., ejercicio, sermón, P. D.jMozart; "Pur dicesti" (aria). Lotti; "Pay-
Fígar, director de las Imeldas, y reserva, sanne", d",Ambrosio; "Preciosa" (obertu-
S. Francisco el Grande.—11, misa so-i ra). Wéber.—23, Cierre, 
lemne en honor de la Purísima Concep- * * » 
ción, sermón, señor Tortosa, y reserva. _ , ,. 
S. Pascual.—Continúa la novena a su i Programas para el día 13: 
Titular. 6,30 t., estación, rosario, sermón,! MADRID, Unión Radio (E. A. i 7. 426 
ejercicio, reserva, gozos y responso. | metros).—11.45, Sintonía. CalemUno astro-
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— nómico- Santoral. Recetas culinarins. -12 
7 a 12, misas; 6,30 t., cultos mensuales Campanadas. Intermedio musical, L-í.ilsa del 
al Santísimo Cristo del Consuelo, con plá-
tica, P. Puentes ejercicio y bendición 
con el Santísimo. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
l e n t e s b l a n c o s : 
L a pasta dental Chlorodont, a base de menta, de gusto muy agradable, da a los dientes un blanco luciente 
y quita el sarro amarillo, aumentándose el efecto al emplear al mismo tiempo el cepillo para los 
dientes „Chlorodont", el que facilita el aseo y blanqueo de los dientes también en las superficies 
laterales. Convénzase V. ensayando con la compra de un tubo a pesetas 1.25 (tubo grande 2.20) 
Cepillo ..Chlorodont" 2.70, para niños 1.55. Pida V. siempre Chlorodont legítimo y rechace todo 
sustituto que se le ofrezca. 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i 
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o . ^ 
Nicolás María Rivero, 11: Montera. 35, y Goya. 6 
trabajo. Programas del día.—12,15, .Seña-
les horarias.—14, Campanadas. Señalp.s ho-
rarias. Orquesta de la estación: "El jar-
din de las caricias" (pasodoble). Fnni rio 
Anta; "La Khowantchina " (enueaelo). 
Moussorgsky; "Los diamantes de lo coro-
na" (fantasía), Barbieri; "Souvenir" Drdla. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo. La orquesta: "Los Erln-
nyes" (suite), Massenet: a) Danza griega, 
b) La Troyana, c) Saturnal; "Aria". Bach; 
"Mallorca" (barcarola), Albéniz; •Manon" 
(ballet), Massenet.—19, Campanadjis. Bol-
sa.—20,25, Noticias de última üoru.- 22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Or-
questa de la estación: "Las ruin is cte Ate-
nas" (obertura), Beethoven; •''Tristán e 
Iseo" (preludio del acto tercero), Wftgner; 
"Botón de oro" (suite). Eierné; 'Póii.riesa 
militar", Chopín; "Marcha" (op. 1). Sirauad: 
23, Mary Mariny (mezzosoprano): TCM I 
adorata" (de la ópera "Don Sebaatinn ) 
Donizetti; "Aprile", Tosti; "Noctunio ga-
lante", R. del Villar; "Ensueño", K. Hahn-. 
"Amapola", Lasalle; "¡Flor delfóad.i" T.-.h -
yo.—23,30, Música de baile, o^uekia's de 
Falermo.—24, Campanadas. Noticias 'le úl-
tima hora.—0,30. Cierre. 
CHARLAS DEL 
COMPETENCIAS TERMOMETRICAS 
¿Se dice competencias o competiciones? Ya sé que 
ahora se usa esta segunda palalbra, pero ciertamente 
se me resiste a los oídos la palabreja. Así, pues, que-
démonos con "competencias", y vamos a lo nuestro. 
Decíamos que iba a bajar la temperatura, y nos pa-
rece que no hemos engañado a los lectores. Vean, si 
no lo creen, el gráfico 1 de las temperaturas que he-
mos disfrutado en Madrid, y en él observarán que, a 
raíz de anunciar nosotros la semana pasada, la baja, 
aió el termómetro una caída de unos 9 graditos o 
gradazos, que, a fe, que no son de despreciar en este 
mes, en el que suspiramos por que la temperatura se 
estabilice ya de una vez y deje de dar los tumbos que 
acostumbra durante abril y mayo. 
Es, en efecto, una característica del mes de mayo 
«sas "oscilaciones térmométrlcas", asi como en abril 
*0 era, o al menos lo debe ser, las vacilaciones del 
qu¡5r.? y no puedo llover. 
Dijimos también la semana pasada que del 11 al 14 
on las fiestas de unos santos que algunos llaman los 
antoc de hielo", porque suele refrescar en esos días, 
nupíf ba:'a que con ese n(>mbre ha caracterizado el 
pueoio puede presentarse a veces un poco antes, a 
ees un poco después. Este año ha sido algo antes, 
el mod0, que hoy 11 d?a de San Mamerto, que es 
cUiPa T61? ?e dlchos Sailtos- ya hemos pasado la 
de moÜ temperatura que corresponde a mediados 
U e ^ S ? . y qUe' SQgím el Puebl0' debía empezar hoy. 
S ó n o T ^ f ' .eSte ^ cuatro días de adelanto con nación al calendario popular. 
^ero un a limitamos ÍI Madrid Demos un 
nAXI/IAS 
ñ m / M A S 
v 
f 2 5 4 5 6 7 9 9 10 í l f2 
fí.j.v.s.D.Lnjf. j . y . s f f . 
UMPERfiTURAS BM MADRID 
i^atorio y sus datos han llegado cada día a tiempo de 
publicarse en el "Boletín Meteorológico") que ha so-
recorrido por la Península y veamos cuál ha sido la 
capital de provincia (de entre las que tienen Obser-
DIA 1 OÍA e 
DIA 11 
bresalido en tener una temperatura más baja o, por 
el contrario, cuál ha pujado más en la "competencia" 
por alcanzar una más elevada. 
El gráfico 2 muestra bien a las claras que Castilla 
la Vieja ha sido, como era natural, la que ha expe-
rimentado temperaturas menores. El día 1 de mayo, 
por ejemplo, casi toda la meseta castellana llegó a 1", 
al amanecer, y también se aproximaron a esa tem-
peratura Toledo y Cuenca con sus 3 graditos. En los 
días siguientes el termómetro se dedicó a subir; pero 
llegó el lunes 6, y Zamora y Salamanca volvieron a los 
5 ó 6 grados. 
El mínimo, sin embargo, estaba reservado en toda 
España para el viernes 10. En dos poblaciones, León y 
Avila, heló, y las temperaturas de 1 y 2 grados fueron 
las dominantes en Castilla. 
Ayer sábado 11 todavía ofrecí-a el ambiente de la 
cuenca del Duero una frialdad semejante, pero ya la 
tendencia general era a una subida confortante. 
Veamos ahora el otro extremo, es decir, examine-
mos cuáles han sido los lugares que se han distingui-
do por mayores temperaturas. 
El día 30 de abril "(gráfico 3) la columna termo-
métrica se elevó más a lo largo de la costa levantina. 
La subida prosiguió en los siguiente, pero se corrió la 
zona de máximas hacia el centro de España. El día 
5 Zaragoza y Badajoz alcanzaron sus 29 gradazos, 
Toledo 27, Sevilla y casi toda Andalucía, sus 25, y 
todo está ya anunciando estrepitosamente que el ve-
rano se aproxima a nosotros. 
A continuación de ese hervor excesivo viene la 
baja, y tenemos el día 9 unas temperaturas que no 
llegan sino a 24° en Murcia, ciudad que el pasado año 
se llevó la fama del calor de este mismo mes. Como 
puede observarse en el gráfico, las máximas tempe-
raturas se han corrido hacia el Suroeste de la pen-
ínsula. 
Finalmente, en toda la Pen-'nsula sube el d'a 10 la 
temperatura un poquito, como indicio de que la baja 
ha cesado, y que ya va a empezar probablemente un 
ascenso lento pero continuo de la columna termo-
métrica. 
¿Qué tiempo hará, pues, el día de San Isidro? 
¡Oh, qué difícil es contestar a esta pregunta! Estamos 
todavía a 11 cuando escribimos estas líneas, pero... 
hay que atreverse. Creemos que no ha de ser malo, 
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por lo menos hacia el centro y norte de España. Por 
lo tanto, ¡madrileños!, a celebrar la fiesta del Santo. 
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Han solicitado inscribirse en el 
censo cultivadores y Empresas 
de seis zonas regionales 
El proyecto aprobado por la Comi-
sión interina dicta también las 
reglas para la votación escru-
tinio y proclamación dé vocales 
Para la constitución de las Comisio-
nes Arbitrales de la Industria Azuca-
rera han solicitado su inscripción en 
el Censo 55 entidades organizadas, 
2.131 cultivadores individuales y 26 Em-i 
presas. Estos números son totales y 
pertenecen a las zonas primera, según- ! 
da, cuarta, séptima, octava y novena. 
En la última reunión de la Comisión 
interina de Corporaciones se aprobaron 
las bases del proyecto que extracta-
mos a continuación: 
Para la formación del C^nso, las 
Asociaciones profesionales puras de re-
niolacheros y cañeros de estas zonas j 
dirigirán a la C. I . de C. A., en un 
plazo de quince días, una relación du-! 
plicada de todos los socios que sean¡ 
remolacheros que lleven cultivando ! 
este producto durante dos años agr í -
colas, incluido el total. 
Las demás Asociaciones agrarias que 
han acudido también a la convocato-
ria, en un plazo de veinte días, debe-
rán constituir una sección de remola-
cheros y remitir asimismo a la Comi-
sión Interior una relación de ellos. 
Se determina también que al termi-
nar estos plazos se concederá otro de 
diez días para examinar las listas pre-
sentadas y proponer la exclusión de 
todos aquellos que no reúnan las con-
diciones determinadas. 
Las modificaciones serán objeto de 
acuerdo de la Dirección de Acción So-
cial y Emigración. 
Las Empresas azucareras de todas 
clases, para ser incluidas en el censo 
presentarán relación duplicada del nú-
mero de toneladas que han transforma-
do en cada una de las campañas prece-
dentes y las que resulten de la cam-
paña corriente. 
A estos efectos regirán los mismos 
plazos y trámites que acabamos de se-
ñalar. La misma Dirección de Acción 
Social es la que fijará él promedio 
anual fabricado por cada Empresa. 
Una vez aprobadas las relaciones de 
asociados y remitidos a sus correspon-
dientes destinos, se procederá a la vo-
tación. Cada uno de los aisociados podrá 
votar a los cinco vocales propietarios 
y a los cinco suplentes. Lo mismo ha-
rán las Empresas azucareras para • las 
cuales se concede un voto por cada 
mil toneladas o fracción de mil de pro-
ducción media anual. 
Las Delegaciones regionales y sub-
delegaciones provinciales ante las que¡ 
se hará—Una vez celebrada la vota-
ción—el esorutinio y proclamación pa-
ra el nombramiento de vocales de culti-
cadores lo mismo exactamente que pa-
ra los vocales de Empresa, serán las 
siguientes: en la zona primera, la De-
legación regional de Zaragoza; en la 
segunda, la de Madrid; en la cuarta, 
la de Granada; en la séptima, la Sub-
delegación provincial de Vitoria; en la 
octava, la de Lérida, y en la novena, 
la Delegación regional establecida en 
Valladolid. 
Y, finalmente, los recursos de legiti-
midad de las actas, etcétera, se enta-
blarán en el término de quince días an-
te el ministerio de Trabajo, sin que la 
tramitación del mismo paralice el fun-
cionamiento del Comité Arbitral. 
mmmm. 
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S U M A J E S T A D E L R E Y E N L A E X P O S I C I O N 
mayor afán adquisitivo de los negocian 
tes catalanes y no se consintieran nugl 
vas Importaciones, no habría de 
brusca ni extraordinaria. ser 
A la izquierda, su majestad el Rey con el ministro de Relaciones Exteriores de 
Portugal, señor Meirelles, durante la revista a la sección de desembarco del "Vasco 
de Gama".—A la derecha, el Soberano atiende las indicaciones del embajador 
de Cuba, señor García Kohly, al visitar el pabellón de aquel país. 
(Fot. Dubois.) 
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El ganado lanar ofrece un buen negocio 
Sigue paralizado el mercado del aceite en Ciudad Real. 
Temporal desfavorable para los sembrados en Castilla. 
Escasa demanda de trigos en Valladolid. 
Rei 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donativos recibidos en EL DEBATE: 
Suma anterior, 9.807,75 pesetas. 
Escuela municipal de niños del barrio 
de Doña Carlota (Vallecas), 5,45; Es-
cuela nacional de niños del barrio de 
Doña Carlota (Vallecas), 4,70; maestro de 
Velilla de S. Antonio, 3,50; maestra de 
Velilla de S. Antonio, 4,45; señorita Fe-
lisa Fernández, 2; A. G., 5; un Infante, 
1; muy reverendo padre José Cuervo, 
Provincial de los Dominicos de España, 
100; Escuela nacional de ambos sexos de 
Cobeñas, 6; Angel Monedero, 10. 
Total, 9.949,85 pesetas. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
CIUDAD REAL, 11.—La ajetreada 
profesión que por voluntad propia hubi-
mos de elegir hace ya más de un cuar-
to de siglo, tiene a nuestros huesos pe-
cadores en un ajetreo constante y demo-
ledor. Ahora estamos por el Valle de 
Alcudia en diálogo constante con gen-
tes de Extremadura, Soria, Segovia, y 
tal cual manchego. Este privilegiado rin-
cón de España, el más rico en" pastos 
que se conoce, está en manos de per-
sonas que no son de aquí. ¡Bien por mis 
paisanitos! 
La hierba, finísima, exquisita, como 
no hay otra en el mundo, nos daba por 
las rodillas en muchos parajes. Aquello! 
es una bendición, y parece como si no • 
hubiera criado un solo cordero. Las úl-
timas lluvias han beneficiado aquellos i 
terrenos de tal forma, que jamás viéra-
mos cosa igual. Las ovejas están "achi-! 
chonadas" de gordas, y los corderos que 
se están embarcando por la estación 
Veredas no pueden con el sebo que tie-
nen en los ríñones. 
En todos los Quintos están "de ran-
cho"; el corte de lana resulta lucido, y 
las pilas que se van formando, una co-
sa muy seria. Cada ovejita merina, chi-
quitita, nerviosa y pizpireta, se largará 
con sus cinco libras de lana muy corri-
das, que valen sus nueve pesetitas. 
—¿Está usted contento del negocio es-
te año?—le pregunto a un ganadero 
amigo, que "va" por las 1.500 arrobas de 
lana. 
—SI, señor; estoy contento y no po-
demos quejamos. Los corderos fueron 
vendidos a 32 pesetas (algunos mflla-
res), y si la lana tiene precio, nodemos 
cerrar el año con broche de oro. Claro 
que no siempre ocurre esto; pero el año 
actual es grande para el negocio. 
Las dehesas han producido una can-
tidad fabulosa de toneladas de carne y 
lana. Y, como antes decimos, tal va el 
tiempo que no parece que han andado 
bichos por ellas. Los agostaderos 4110-
dan para mantener más ganado que 
nunca, y el tiempo, húmedo y fresco, 
favorece este estado de cosas. 
Quise averiguar el precio de la carne 
en Maratortas, y aquello fué una odisea. 
"Eso es según; ¡verá usted!"; y no ha-
bía medio de conseguir que salieran de 
ese truco. "Aquí se compra "a ojo", ¿sa-
be usted? Y que si patatín, que si pa-
tatán, y seguíamos en la higuera. Se me 
ocurre una solución heroica y paternal. 
¡Voy a llevarle un borrego a mis chicos 
para que se hinchen! Acudo a un car-
nicero, y le elijo uno de los que tenía 
preparados para la matanza leí día 
siguiente. Se lo ajusto a dos reales la 
libra en vivo, y le apoquino 22,50, que 
Paralización en los aceites 
ZARAGOZA 10.—Impresión general 
Tan desalentados «staban ya nuestros 
agricultores, que las ligeras lluvias qUü 
por fin cayeron por diversos pueblos de 
la región les han llenado de júbilo, aun 
reconociendo que llega el agua dema 
siado tarde para remediar la pérdida 
de muchos sembrados completamente 
secos o sin nacer. También algo de 
granizo ha caído aquí mismo en la ciu-
dad y sus cercanías, y últimamente en 
las proximidades de SOS, del Rey Ca-
tólico, causando bastante daños. Parece 
pues, que Dios, aunque no en la deseada 
medida, ha oído las plegarias, rogativa* 
y devociones que por todo Aragón se 
están celebrando, como un resurgir do 
la piedad tradicional de esta tierra 
pero en muchos pueblos harto adorme-
cida, hasta que un grave peligro les 
hace levantar la mirada y acordarse 
de que nada supone su trabajo y Su 
esfuerzo sin la voluntad del Autor de 
las leyes naturales. 
Trigos.—Nuestros trigueros suelen ins-
pirarse en sus determinaciones mercan-
tiles, más por lo que ven que por lo 
que les dicen o les cuentan; por eso 
les impresiona más la pésima o nula 
cosecha de sus campos y de los pue-
blos vecinos que las noticias de impor-
taciones y las impresiones que atribu-
yen a un próximo cosechón en ambas 
Castillas, Extremadura, Mancha y León. 
Si no tienen esperanza muchos ni de 
coger lo que han sembrado, es música 
todo lo que se les predique para que 
vendan su trigo los que lo guardan; 
por esto la oferta es muy reducida, 
además de que en realidad tampoco 
abundan las existencias. Poco se llevan 
en su retraimiento comprador los fa-
\ bricantes, que, pendientes de los trigos 
exóticos del reciente concurso, bien poco 
se cuidan de los trigos regionales, ad-
quiriéndose únicamente algunas parti-
das de clases blancas para mezclas, 
que se pagan de 53 a 53,50 en fábrica 
0 estación muy próxima, quedando muy 
paralizados los de fuerza, que se man-
tienen nominalmente en las 54 a 55 pe-
setas. La impresión dominante es que 
si las lluvias se repiten, asegurando algo 
más la cosecha en los sembrados de 
las zonas más favorecidas, y como, por 
otra parte, puedan llegar en relativa 
abundancia los trigos importados, al 
aproximarse la soldadura de una cose-
cha con otra, los precios han de flojear, 
pero se mantendrán firmes hasta en-
tonces. 
Harinas.—Suspirando por la reacción 
esperada para este negocio con los tri-
gos exóticos que permitan competir con 
los fabricantes del litoral, nuestros fa-
j bricantes de harinas se defienden difi-
1 cilmente, manteniendo por lo general un 
Isolo turno de trabajo, y sin perder 
•ventas, aun a costa de sacrificar pre-. 
Icios; así lo demuestran las ventas de 
entrefuertes, a 65, y blancas, a 63,50 
es justamente la dieta diaria de un- In-
geniero agrónomo cuando pernocta fue-
ra de su domicilio. Viene a salir el kilo 
de carne a diez realitos en las carnice-
rías de Maratortas. Y como algo se ha-
brá de ganar el industrial, "yo colijo" 
que el kilo de carne esté a nueve rea-
les. Hay que acudir a la lógica siem-
pre. Todo lo que valga más de eso en 
las urbes, es el huequecito que paga el 
consumidor por una serio de gabelab 
que sería prolijo enumerar. 
El negocio del vino, movidito. Hemos 
tenido una temporada angustiosa, que 
a los pesimistas les metió el corazón en 
un alfiletero. Hubo algo de paralización, 
en efecto; pero los precios no se de-
rrmbaron como otras veces. Se puso a 
cuatro pesetas como mínimum, y fué de 
18 reales el precio medio en los casos 
de máxima depresión. Ello debió servir 
de orientación a los señores apocados 
para comprender que se trataba de un 
fenómeno pasajero, y no debieron alar-
marse ni perder la calma. Ahora el 
vino está en Valdepeñas y Manzanares 
a 20 y 21 reales arroba, con tfrdencía 
aJ alza. 
Los piensos ceden algo ante la pers-
pectiva de una buena cosecha, y la can-
tidad de hierba, que hasta debajo de las 
camas "invade" el suelo patrio. 
El aceite sigue paralizado o con poco 
movimiento. Todos esperan a ver cómo 
pinta la cosecha. Claro que este año se 
van a coger los dedos muchos industria-
les que han comprado aceituna a 45 y 
50 céntimos, y que les sale de elabora-
ción a más de 25 pesetas. Si puodon 
cambiar el dinero será rabiando, y es lo 
más seguro que no lleguen a eso. Yo me 
alegro que los compradores le acituna 
"se piquen" y lleguen a pagar el fruto 
a tan altos precios. Pero luego denen 
estas cosillas, que, a la larga, a todos 
perjudican. 
En el campo, una actividad febril. Los 
huertanos preparan "svs artes" para 
montar sus norias y arreglan el terre-
no qne se ha de destinar a siembra de 
patatas y maíz sobre barbecho. Extien-
den las basuras y las entierran. Los 
barbechos reciben otro hierro y se em-
piezan a abrir las cepas. Los garbanzos, 
que van hermosísimos, se rejacan. Esta 
práctica no está en todos los pueblos lo 
generalizada que fuera menester, pero 
ya se impondrá. En el Valle de Alcu-
dia se trabaja bien en casi todos los 
Quintos, infestados de langosta consi-
sruiéndose muy buenos resultados. Los 
dueños o arrendatarios obligados a la 
extinción, manifiestan un interés lauda-
ble por la extinción de la plaga, y la 
mayoría entán en los Quintos vigilando 
los trabajos o tomando en ellos activa i davía. Las tierras no han estado bien facturaciones diarias siguen siendo in- « 54 qUe nos aseguran se han realizado 
parte. Así, así es como se procede en | empapadas y los fuertes y pertinaces ¡significantes. Hay existencias de sobra, lajas' atrás- las de fuerza están muy 
estos casos, y verán como todo son ¡vientos y el mal tiempo reinantes, ami-|y los precios se mantienen con difleul-, para]¡zacjas'j pero se acerca el tiempo 
aplausos. Hay que evitar que el mons- i noran en mucho la duración de la hu- tad. Daremos como más generales és- i Calor en que aumenta su consumo, 
truo de la langota levante la cabeza, j medad. tos: harinas corriente?, de 63 a 65 pe- y prefiex'en no vender antes que bajar 
porque sería terrible. I El mercado de trigos.—Los molineros setas; selectas, de 66 a 67; salvados !gUg precios de las 67 a 68 cien kilos. 
El candeal, a 53 pesetas los 100 kilos;'comarcales han acentuado su retraimien-ltercerillas, de 40 a 43; cuartas, de 32, piensos. No obstante su resistencia, se 
cebada, 38; avena, 37; centeno, 40; ha- to a merced de las lluvias verificadas y a 33; comidillas, a 29; anchos de hoja,'acentúa ia tendencia general de flojedad 
has, agotándose, a 46; garbanzos, 125; i en espera de precios más acordes con sus-de 31 a 34, todo por 100 kilogramos, conjen todos los piensos. Salvados: Sólo se 
harinas, 65; salvados, de 28 a 36, según,pretensiones. Sin embargo, no se'deja de ¡saco y sobre vagón origen. salvan los gordos que se cotizan sobre 
clases. • ; operar, aunque en escala pr~-
i- C. M. A. ¡demanda sigue siendo escasa 
„ 1 t 1 1 1 regular, pero mantiene con 
Llanos p o r las heladas en los cotizaciones. Procedencias de línea de Sa-Zamanca, de 39,25 a 39,85, y 
v i ñ e d o s lamanca solicitan a 51,50 pesetas; de Me-Palencia, a 41 los 100 kilogramos, sinj^" ^1^>' £ a ^r^Ávena-^Sin" existen-
VALLADOLID, 11.-E1 tiempo y las ^ de Ríoseco, a 52,62; de Fresno el envase. 1 ^ ^ ^ se ^ende en plaz 
ro, no se aeja ae!b*c  y boore vagón origen. salvan los gordos, que se cotizan sobre 
ila equeña. La; Centeno.—Tan paralizado como la se-¡775 los c¡nco kilos y medio; en cambio, 
;  y la oferta i mana anterior, se ofrece este grano en | eJ menudill0i abunda a 9,50 los 35. así 
 firmeza lasihnea de Segovia a 39,85; en la de Sa-. Wrt Io ^y^-ij,* A * 17ño n 1850 los 
en la de 
como la cabezuela, de 17,50 a 18,50 los 
60 kilos; la tercera, menos abundante. 
laza la ex-cosechas.—Todo cuanto la semana ante- yiesf0 y Cantalapiedra, a 53,18; de Pa-i Granos de pienso.—Paralizados tam-ltremeña de 4! a 42. Cebada: Desde las 
rior tuvo favorable para la buena mar-ilencia' a 53":)0' ^ de Arevalo y banchi- bién los granos de esta sección. Se recientes lluvias, aunque poco, se notó 
.cha de los sembrados, le ha correspondí- ^ ' ^ V . / K^^18 ^""i**1 m f"^ oirecen cebadas de linea de Albacete al£runa meior disposición en los vende-
Ido de desfavorable a la presente. Venta-i10** kll.os' sin saco y en puntos de pro- a 38,50 pesetas, con saco, y del país, de a * . estos dias se han recibido en pla-
¡rrones fuertes y continuados, días nubla-|ce^encia. , las que quedan pocas a 42 pesetas, sin pa'rtidas de línea Utrillas, clase acep-
¡dos y fríos, pero sin más que algún in- Es.ta P'aza paga con mercancía sobre envase; las avenas extremeñas y man- f^bír sobre 100 kilos cahiz que resultan I 
significante chaparrón y noches masifabrica a 53,76 pesetas la misma unidad, chegas cotizan á 37 pesetas, y las muy ^ ^ en S 
frías todavía. En la del jueves al vier-, ^ fabricantes se resisten tenazmen-escasas castellanas, a 40, sin saco; las P ^ J f HP 1 ̂ 0 a 2 oesetas más Maíz-
¡nes heló en algunas zonas con daño gra-ltf f Pagar los precios de la oferta, pero algarrobas en Nava del Rey y Fresno SelT^s * ede coní 
ve para los viñedos, ya brotados, y para^i las circunstancias les obligan, pasan^l Viejo, a 34,69; las habas extremeñas, ^ ^ S f p^^^^ 
'toda clase de sembrados. No puede co-iP0Tr ellos. A A ^ „ de 40 a 42, y los yeros manchegos, a ^ ^ J ^ d ^ 
cocerse aún la extensión ni la intensidad5 Los mercados de detalle pagan la fane-36 pesetas, todos por 100 kilogramos. ^a,/emTb/ar'de 50 a ^ S^,CC10.0-
dr ia helída perTes l i cierto que ert em-iga de 94 libras de 51.30 a 92 reales (52,87^0 quedan ya yeros indígenas. 4falfa: Una b êna1 Parte ^ Pnmer 
To fs d X ^ 53-18 Pesetas los 100 kilos). ; Abonos.-Precios corrientes, salvo va- ^ la P J . ^ ^ ^ 
Ipos necesitan. Su continuidad implica 1 J*» negociantes catalanes parece que:riacion, de abonos sobre carro almacén i ganados: est?; r^°?' ^r fvo^ r^ 
i un peligro latente v temible en Castilla-'estan agrando las existencias de trigos, Valladolid. contado, sin descuento, saco I casa animación entre los compradores, 
el de l is nuevas heladas tardías, infini- ^ ' • ' - fiue tenían en su poder. Y ; 100 kilogramos. Superfosfato cal mine-1 mantiene en la misma paralización el 
tamente más destructoras que los pedris- aun^e no . e deciden de un modo fran-:ral. 18-20 por 100 ácido fos. sol, 12,75;!negocio; los precios, aunque sm «pera-
oscilan de 14 a lo pesetas seca destructoras que los pedris-Icos y más apenantes que la sequía, por-
ique destruye de un modo desconcertante. 
Los días que van transcurrridos de ma-
yo han sido propios de la primera dece-
na de marzo. Aquel mes, en cambio, dió 
el tiempo que corrresponde al actual. Con 
estos trastornos atmosféricos las perspec-
tivas de la buena cosecha disminuyen 
considerablemente y es de esperar que 
pronto se asiente el tiempo de una vez 
y los sembrados, retrasados y quebran-
co a ñüeváá adquisiciones van compran- cianamida de calcio, 18-20 por 100 cIe!cloneiS do partidas no muy importantes a los 
precios señalados por los vendedores. .Re-
cientemente han. pagado trigos de Pe-
ñafiel a 54,50 pesetas el quintal sobre va-
gón origen, sin envase. 
ázoe. 32.50; nitrato cal BAST, 15-16 por 
100 de ázoe, 36; sulfato amoníaco, 20-21 
por 100 de ázoe. 38.25; nitrato sosa. 
15-16 por 100 de ázoe. 38,20; cloruro po-
tasa. 80-83 por 100. 28,50; sulfato po-
La impresión que se recibe de la capí-i tasa, 90-93 por 100. 34.50; sulfato hierro 
tal catalana es la de que los precios se polvo nieve. 19,50; ídem id. cristalizado, 
mantienen sumamente firmes y con ten-119; sulfato cobre, 112,50; abono completo 
dencia alcista. i para cereales, 20; 
y empacada, puesta sobre vagón origer 
Aceites.—Sigue muy paralizado y en to-
tal desorientación este producto; de la co-
secha próxima no pueden hacerse vati-
cinios, tan pendiente como está en su 
mayor parte de nuevas lluvias, cuya fal-
ta está comprometiendo dilatadas planta-
ciones olivareras del Bajo Aragón, que 
Harinas y salvados.—El negocio de es-ilacha y patatas. 
tad os por el frío, recobren su marcha5 tos polvos no logra salir de su anómala j n(^|s' ^ i -^e^.P^3, ^^edo. 24,50. 
jrmal. ¡situación. Calma y más • 
El agua caída no ha sido bastante to- petencia exagerada para 
0; ídem. id. para remo-1 siguen azotadas por la sequía, o recibie-
, 27; ídem para legumi- ron la lluvia con cuenta gotas; así la gotas; 
oferta está retraída, a la vez que los no calma y com-| Impresión del momento.—Los merca-- compradores no dan señales de vida, di-
 vender. Las idos castellanos, no obstante el afán con- ciéndose que la exportación sigue paia-
I trario de la demanda y el factor de las j fizada. Por otra parte la persistente baja 
importaciones, mantienen los actuales 1 del mercado andaluz parece ejercer algu- • 
precios con tenacidad bien calculada, ma influencia después de la prolongada 
Cierran el día de hoy con esa carateris-I paralización de operaciones, que nadie-, 
•tica. Si las posibilidades de la cosecha vislumbra cuando cambiará. Los precios 
1 en plantas van desenvolviéndose ñor-;medios son: para las clases finas, de 34 
malmente, los precios actuales pueden i a 35 pesetas los 15 kilos; primeras, de 
!sostenerse_ bien hasta la soldadura de, 33 a 33,50; segundas y corrientes, de 
la campana actual con la venidera. Si 
el tiempo se tornara completamente fa-
vorable y las circunstancias atmosféri-
cas resultaran propicias en estos dos 
C . H . A. 
R e p a r a c i o n e s e l é c t r i c a s d e a u t o m ó v i l e s 
Los mejor instalados. Nave amplia para coches en reparación. 
D O N R A M O N D E L A C R U Z , 4 1 . T e l é f . 5 5 3 3 5 . 
meses, la oferta podría ir aumentando 
a 33,50; segundas y 
31,50 a 32,50. 
Vinos.—Como hasta ahora las vinas, 
aunque padecen de sequía no marchan 
del todo mal, los tenedores no ofrecen 
dificultad para vender a los precios co-
paulatinamente hasta liquidar las e x i s - i " . 1 ^ ^ 
¿ill l l l i i l l l l l l l l l l i l i l l l i l l l l l l l l l i l l inii l i l l l l i i l i l l inilMIIIIIIIIIIIIIl i l l l l l l l l l inHninHiniii l l l l l l i : Cencías actuales. Porque hay harinas de f-16"1^ den^ av4* "47 ¿Vde alta 
E X P O S I C I O N D E S E V I L L A 
L a C a s a G U I L L I E T H I J O S Y C . ^ , S. A . E . 
Fernando VI, 23.—MADRID. 
MAQUINÍS-HEBRAMIENTAS PURA TRABAJfiR LA MADERA 
— ouuia., y es muy prooaDie que. a pesar ^ ' " ,— i , , CI, ha 
= de la mala cosecha última, sobre trigo ; ^drC10n l T f ^ ™ 3 ? « ^ V / p o r 
— . . . . . . . . & 'notado cierta tendencia a la firmeza, W; 
3 en l s trojes castellanas. A tanto ha Ue-
Espera la visita de usted en sus "stands". 
| PABELLON DE MAQUINARIA NUMS. 756 AL 763 Y 772 AL 779 
ñiii i iuii i i i i i inii i i i i i imiiniii i i i i i i iennniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMiiii i i imiii i i iBiEiii i i i i i i i i i i iTi 
Z^ado la presión de las importaciones. Ila esperanza de que las heladas de g -
= tUn el caso mejor, o sea el de que los mavera hayan causado mayores danos 
= sembrados vayan adquiriendo mayor 
¡S fortaleza y normal desenvolvimiento, mi 
= impresión es la de que las cotizaciones 
i:,actuales, con escasas oscilaciones, han 
jj-j de mantenerse bien hasta terminar la 
S1 campaña. De persistir el mal tiempo, 
la oferta se plegaría cautamente y po-
dría iniciarse francamente un alza, que. 
de los que se han declarado, en los vine-
dos franceses; pero no puede todavía de-
cirse que haya pasado de un rumor. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos. — Don Manuel 
Fernández Fígaros Méndez, reingresé*? 
en servicio activo del Cuerpo por real 
orden de 10 de abril, es destinado a Ia 
por ahora, aunque se desarrollase un \ Sección Agronómica de Granada. 
" L A M A R G A R I T A " AGUAS NATURALES NIINERO-MEDICINALES 
Remedio eficaz para enfermedades del A P A R A T O D I G E S T I V O , H I G A D O Y P I E L 
USO EN BEBIDAS Y BAÑOS. MAS DE 80 AÑOS DE USO UNIVERSAL. VENTA EN FARMACIAS 
Y DROGUERIAS DE TODO E L MUNDO. SOLO ES LEGITIMA L A QUE VENDE EN SUS BOTELLAS 
Balneario en Loeches (Madrid). Unico en su clase. Abierto 1 julio a 15 septiembre. Precio en el depósito: 
P U R G A N T E S 
D e p u r a t i v a s , A n t l b i l i o s a s 
A n t i e s c r o f u l o s a s , A n t i h e r p é t i c a s 
peseta botella. JARDINES, 15.—MADRID. 
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A L mirar el Nuevo For3 resaltan en seguida sus 
líneas graciosas y decididas y su aspec-
to de fuerte solidez. Su exterior es un 
reflejo del rendimiento de que este co-
che es capaz. Sin ser exagerado, ha 
dado una nueva nota en la creación de 
automóviles. 
Una característica particularmente 
interesante del Nuevo Ford es la ma-
nera como la belleza ha sido combina-
da con la utilidad. Esto aparece en la 
proporción de largo, ancho y alto del 
cuerpo, el tamaño y forma del radia-
dor, la posición del depósito de gaso-
lina en la coraza, el cuerpo del coche 
adelantándose decidido, el dibujo de 
las ruedas de radios soldados de acero, 
la forma y posición de los faros total-
mente niquelados, la graciosa curva 
del guardabarros. E l Nuevo Ford rea-
liza el ideal de convertir una máquina 
útil en un objeto bello. 
Todo e s t á calculado 
r servicio 
Cuando algo llena plenamente su co-
metido es agradable a los ojos. Todas 
las piezas del Nuevo Ford han sido pro-
yectadas y construidas no sólo para 
ser agradables, sino precisamente en 
vista del trabajo que han de ejecutar. 
Aun las piezas más pequeñas de-
muestran la calidad del material, la 
técnica cuidadosa y un severo buen 
gusto. E l tapizado es de paño de lana, 
rico y lujoso y de larga duración. 
Los atractivos colores 
realzan la belleza 
del Nuevo Ford 
Cada uno cíe los tipos del Nuevo 
Ford es producido en una selección de 
colores armónicos a dos tonos, con 
atractivas fajas. Esta es ciertamente 
tina característica que solamente suele 
hallarse en los coches de alta calidad. 
E l acabado es de laqueado con pi-
roxilina, escogida por sus resistentes 
cualidades. No le afecta el calor ni el 
frío, no se raya fácilmente y puede pu-
lirse con un hermoso lustre, elevando 
el aspecto del coche muy por encima 
de lo corriente. 
L a belleza del Ford no está sola-
mente en su exterior, sino que penetra 
por todas sus partes, aun por aquellas 
que, por estar escondidas, quizá usted 
no haya podido ver nunca. A los ojos 
de los ingenieros y técnicos, la belle-
i 
za mecánica del Nuevo Ford es una 
de sus más importantes caracterís-
ticas. 
una maquina 
Hay belleza, por ejemplo, en las 
hermosas piezas de acero forjado 
usadas en todas las partes del Nue-
vo Ford en que hay posibilidad de 
desgaste—en la manera como la sol-
dadura eléctrica ha sido desarrollada 
para obtener una creciente resisten-
cia sin aumentar 
el peso—en la sen-
cillez de los siste-
mas de refrigera-
c ión, lubricación, 
encendido y ali-
mentación de ga-
solina—en el uso 
generalizado de 
cojinetes de bolas y rodillos—en el 
simple manejo del sistema de seis 
frenos completamente recubiertos 
para evitar sean ensuciados por el 
barro o polvo—en los estrictos lími-
tes de precisión que se observan en la 
fabricación de las piezas importantes 
—en la manera como el motor des-
arrolla su velocidad, aceleración y 
potencia sin sacrificar su seguridad o 
economía. 
Por todos sus adelantos y perfec-
ciones puede con-
siderarse el Nuevo 
Ford como un co-
che de calidad. Si 
este coche no fue-
se construido por 
Ford, costaría mu-
cho más de lo que 
hoy cuesta. Por 
poseer directamente la producción de 
las primeras materias, por sus inmen-
sas fábricas, por sus famosos métodos 
de producción en serie, por sus enor-
mes ventas en todo el mundo, Ford 
puede fijar un precio muy reducido a 
sus coches. 
Pero no solamente su precio de com-
pra, sus gastos de reparación y de soste-
nimiento resultan también muy econó-
micos. E l Modelo europeo A F no con-
sume más que 8 litros de gasolina cada 
1 00 kms., y, por ser considerado su mo-
tor únicamente como de 1 3 HP., paga 
sólo de contribución 137,50 pesetas 
cada semestre, o sea la cantidad prác-
ticamente sin importancia de 75 cén-
timos cada día. 
El placer de manejar 
un Nuevo Ford 
Para el hombre que conduce su co-
che durante varios millares de kilóme-
tros cada año y que busca en él un ser-
vicio continuo con un coste reducido, 
la belleza mecánica del Nuevo Ford es 
de mayor importancia aún que la be-
lleza de líneas y de acabado, puesto 
que es un reflejo de su sencillez mecá-
nica, calidad de materiales y técnica 
cuidadosa, que son los tres factores 
fundamentales para el rendimiento de 
un coche. 
No hay mayor tributo al valor del 
Nuevo Ford que la sencilla frase fami-
liar que con frecuencia se oye en la-
bios de sus dueños, de mecánicos ex-
pertos y de todas aquellas personas in-
teligentes en "autos": "Es un placer 
manejar este coche". 
Caracter ís t icas del 
Nuevo Ford 
Líneas bajas y elegantes. Selección 
de colores. Rápida aceleración. Marcha 
suave a todas las velocidades. Veloci-
dad para satisfacer todas las necesida-
des. Sistema de seis frenos de expan-
sión interna, silenciosos y con todas las 
superficies de freno completamente 
protegidas. Cuatro amortiguadores 
Houdaille. Parabrisas de cristal de se-
guridad Triplex. Lubricación a pre-
sión sistema Alemite. Económico fun-
cionamiento y sostenimiento. Seguri-
dad y larga duración. 
L a adquisición de un coche es consi-
derablemente facilitada por el Crédito 
Ford. Pida sus condiciones a nuestros 
Agentes. 
C E L O N A 
Domingo 13 de mayo de 1929 (10) E L D E B A T E 
BIADRID.—Afio XIX.—Nüm, 6.185 
—Misté, tocayo—decía el 
m a e s t r o Paco Valiente, 
arrodillado ante Frasquito 
Neira—, lo que usté nece-
sita pa ese pie tan delicao, 
pa ese andá tan ligero, tan 
menúo y tan fuerte, y pa 
ese taconeo de güeña mosa 
que hase gorvé la cara 
cuando usté pasa, es lo que 
le vi a enseñá ahora mis-
mito. 
Entró en la trastienda 
y volvió mostrando triun-
falmente un par de zapa-
tos que llamaron la aten-
ción del comprador por la 
blancura amarillenta y ma-
te del piso. 
—Cosa superió; esto no 
10 tiene en er pueblo más 
que mangue, va usté a po-
né la moda. Este e el in-
vento más particulá que 
se ha hecho en la sapate-
ría—explicaba el maestro, 
mientras apretaba el con-
trafuerte y echaba polvos 
de talco a los zapatos—. 
E una cosa asín como la 
goma, que le disen er cre-
pé, ¿sabe usté? E tan mu-
11 io como si le arfombra-
ran a uno la caye, y de 
desahogao, como andá en 
sapatiya. Esto va a sé la 
ruina de los cayista y de 
los remendone, porque so-
bre la coroodidá está er que 
no se gasta nunca. ¡Ajá! 
La medía justa, como un 
guante. 
Tan bien le estaban, que salió con ellos puestos. 
La primera sensación fué la de no oírse; andaba con 
un paso flexible y sordo que le recordó algo. E un 
paso de anima,.. ¿Cómo diría yo...? ¿De parmípedo? 
No..., de plantrigado... ¿No se llaman así los oso 
que traen los húngaro? Habían cambiado sus anda-
res; se acordó de la ponderación andaluza: "Roban 
hasta el modo de andar". Y dedicó un piadoso re-
cuerdo al maestro Valiente que le había hecho pa-
gar la novedad. Pero se notó ligero, ingrávido, elás-
tico y suave, como si delante de él fueran alisando 
las desigualdades del piso, y suspiró más satisfecho, 
más optimista que nunca... ¡Señore lo que es la in-
teligensia y er podé de la industria! Esto era lo 
que a mí me estaba hasiendo farta. 
Porque Frasquito era optimista. Cuando a un 
hombre que pasa de los cuarenta se le continúa lla-
mando por su nombre en diminutivo, por algo es, y 
puede apostarse a ciegas a que se trata de un feliz 
mortal que araña el medio siglo sin haber perdido 
la jovialidad y sin infundir respeto, cosas ambas 
sintomáticas de un bien natural y de una vida sen-
cilla y pacífica. Pues por Frasquito Neira se le 
conocía desde Sevilla a Cádiz, pasando por Jerez y 
los Puertos, y Frasquito a secas le llamaban todos 
en el pueblo, con gran satisfacción suya... Que me 
miran como cosa propia, que me tienen ley..., y por 
aquí lo llevaban sus pensamientos, más que optimis-
tas, panglosianos, a las hermosas conclusiones de 
que la gente es buena, los amigos leales, la vida 
dulce, y por todo esto, él, completamente feliz. 
I I 
Le estaba dando lástima don Javié. ¡Pobre hom-
bre! ¡Qué ansia la suya jugando! ¡Qué cambiá de 
coló ar mirá las carta! ¡Qué alegría tan poco disi-
mulá cuando cogía un triunfo, y qué sobresarto 
cuando agarraba un tute! ¡Menúa farta estarían ha-
siendo en su casa los tres o cuatro duriyos que se 
atravesaban en la partida... Con er suerdo de pro-
fesó del Instituto y cuatro hijas incasables... Y Fidé 
Moreno y Manolo Quinta sin enterarse y jugándole 
a cara perro... ¡Señó! Los amigos de toa la vía de-
ben vé estas cosas... 
El conserje del Casino, eterno mirón y consejero, 
saltaba ante las jugadas absurdas y disparatadas de 
Frasquito: 
—Pero don Frasquito, ¡ si se deja usté quitá las 
cuarenta como un lila! ¡Si con poné el as en la 
mesa era suyo er juego! ¿A qué sale usté ahora 
con er cabayo? ¡Como no sea pa dá un paseo!... 
Frasquito sonreía satisfecho. Que no estoy de vena 
—decía—; torpesa, otra ves será. Vió que sus cuatro 
dm-os engrosaban el mísero fondo de don Javié, y 
que Manolo y Fidé estaban en paz, y se levantó. 
—Bueno, éste don Javié e una fiera; no pierdo 
má y que a usté le aproveche. 
En la puerta recordó: "no he pagao las tres con-
vidá de chato, ni er jamón", y volvió. Atravesó los 
dos salones sin que su paso despertara el menor 
ruido. Paresco un fantasma—se dijo riendo—y pensó 
llegar quedo a la puerta y gritar algo para darles 
un susto, pero lo que oyó le dejó de una pieza. 
—Po si se va quemao que se refresque; si juego 
má que é, también soy má que é en tos los terrenos. 
—Menos en uno. 
—Según; prefiero mi pobresa a sé un rico como é. 
—¿Se habei dao cuenta del juego tan raro eme 
ha hecho? M 
—Su idea llevaría; estaba negro de perdé y una 
tentasión la tiene cuarquiera. 
—Y que Frasquito cuando suerta un duro es de los 
que se desmayan. 
—¡Como le ha costao tanto ganarlo!... La vida 
márti que le dió a la pobre Soledá... 
—Lo que le cae superió é er mote que usté le 
ha puesto. Es que lo retrata, vamos: el asno de oro. 
La carcajada de los cuatro persiguió a Frasquito 
Neira en su desatentada y silenciosa huida hacía la 
calle; es decir, a Frasquito Neira, no; a otro hom-
bre distinto, porque aquel jerviero de cosas malas 
que le habían nacido de pronto en el pecho, no lo 
había sentido jamás el otro. Asco, ira, deseo de ven-
ganza, odio y un dolor hondo y acerbo, del que ape-
nas se daba cuenta aún. Una lusesita mala se le ha-
bía ensendío, y a su claridad empesaba a ve er 
mundo bien. ¡Tonto! ¡Confiao! ¡Inosente! ¡Metió sin 
arma entre bandido que apuñalaban por la espalda! 
Conque pa conosé la verdá era menesté aquer paso 
callao de fiera. No estaba má. Pos a paso de fiera, 
dentellás de fiera también. 
Se desconocía. ¿Es a mí a quien le pasa esto? 
Y cuando al apuntar el dolor desmayaba, el odio lo 
aguijoneaba con furia... ¡Sus mejores amigos, hartos 
de resibí favores; su persona, su nombre, su fami-
lia hecha burla, monstruosamente compatible con el 
abrazo judaico... ¡Desagradesio! ¡Fariseo! ¡Canaya!... 
I I I 
El mundo, el cochino mundo se había quitado la 
careta ante Frasquito; más aún, parecía darse pri-
sa por desnudarse ante él, para mostrarle el repug-
nante espectáculo de sus ingratitudes, de sus envi-
dias, sus egoísmos y sus miserias. Todas sus ilusio-
nes por los sucios. Estaba viendo el revés de lo que 
veía antes. 
- B O V E R I " 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
CONDE PEilVER, 21-23 
MADRID 
Un día fué al entrar en la oficina. La cara de 
asombro del botones, sorprendido jugando a las bo-
las, le hizo pensar: ¡Ah, bandido! ¡Qué bien cono-
cías mis pasos! Y en el ademán de correr a la ofi-
cina adivinó una complicidad de tolerancias. El ve-
nerable don Antonio, el apoderado general, con r i -
dículos ademanes jaraneros, chicoleaba por la ven-
tana a las criadas que trajinaban en el patio, y les 
ofrecía cepitas de Jerez Quinado Neira. 
—Tomá, Crisálidas. Tú, Charito, a ve si te alegra 
y me quiere una miajita. Esto no sienta má. La de-
bilidá der arcohó se quita con la fortaleza de la qui-
na y tan terne. Los sacó su abuelo y se enriquese 
é. Es mucho hombre este asno de oro. 
Rieron serviles los empleados, que holgazaneaban, 
y sonaron risas femeninas en el patio. Se quedaron 
mortales al verlo. El también llevaba en la cara la 
jenaúra de la muerte. 
—¡Fuera de aquí! 
Chascó la lengua como se echa a un perro, y con-
templó asqueado el desfile de aquellos hombres, ca-
bizbajos, en vergonzosa y titubeante marcha hacia 
'a puerta. 
...Otra tarde, al entrar en el almacén, le sorprendió 
ver abierta la ventana de la calleja. Una de esas 
ventanas de los grandes caserones, condenadas sin 
saberse por qué a eterna ceguera. Hecho ya al 
aguardo y al disimiulo, espió. Tío Gaspá Flore, el 
capataz, se acercaba con un saco al hombro. Lo dejó 
caer a la calle y dijo rápido hacia fuera: 
—¡Juye! ¡Que no hay nadie! 
Y no se hundió er sielo, ni paso ná. ¡También 
Tío Gaspá! Tres generaciones de su familia sirvien-
do a la casa. Los Flore de en cá Neira le decían 
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Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones Kastro-
Intestlnates (tifoideas). 
TO DE S. S. PIO XI. 
motivo homenaje. Ad-
hesiones a " U N I O N 
L A T I N A " , Aparta-
do 10.073. Madrid. 
r 
en el pueblo: ¡Tío Gaspá, er que lo yevaba ar cam-
po de chico en el arsón de cabayo, er que le lió 
er primé sigarro y le cargó la primera escopeta...! 
Y lloró de pena, pero apretando los puños con ira. 
IV 
Se encerró en su casa, enfermo de asco, febril de 
odio contra el mundo; envenenado por rencores que 
le llevaban a soñar terribles venganzas. Sentía un 
amargo placer en imaginarse hundido en la sombra, 
siguiendo con tácito paso felino, gracias a las suelas 
de goma, pa argo habían de serví, a don Javié, a 
Manolo Quintas, a Fidé Moreno, a Gaspá Flore, a 
cualquiera, a un hombre, a un enemigo, y saltar de 
improviso sobre él, lanzando un rugido y todo, y 
apretar el cuello hasta ver salir amoratada la len-
gua, la lengua venenosa. El rugido lo despertaba de 
estos sueños alucinantes, como visiones de opio y 
despertaba para caer en otra triste manía: la de oír. 
sorprender y espiar, y con los famosos zapatos re-
coma como una sombra, oficinas, talleres y despa-
chos, en triste e infecunda lucha entre el afán de 
descubrir y el temor del desengaño, torvo, crispado 
y obseso... 
Corría el automóvil silencioso por la carretera. 
Frasquito se estremecía de impaciencia, quería am-
pliar el radio de acción de sus espionajes, y se le 
había ocurrido sorprender la gente del cortijo de la 
"Legüilla". El automóvil con neumáticos, él con sus 
zapatos de crepé, los dos calzados de goma. Por si 
acaso, le había dicho a Juanito el chofer, que ce-
rrara el escape. La caza era segura, sólo que aquella 
caza le dolia. Aún, allá en el fondo, conservaba te-
pequeños (fabricación alemana en serie) se cedería 
a persona o entidad que disponga de capital y prác-
tica en el ramo; reglón Centro y algunas provincias 
Ofertas: Apartado 488. Bilbao. 
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núes ilusiones sobre la lealtad del aperador y de 
Narcisa, su mujer, la que fué su nodriza, y esta ÜUT 
slón le desconcertaba. Mientras le quedara no po-
dría odiar con eficacia, con total fundamento, a todo 
y a todos. Era una necesidad monstruosa, pero le 
arrastraba. Ya se veía la casa, apenas un kilóme-
tro: Nervioso; miraba 
por la ventanilla, y de 
pronto, Juanito, que se 
debia haber vuelto loco, 
porque aquel estrépito 
no podía ser otra cosa, 
sonaba la sirena con un 
son ronco y prolongado, 
gritaba con voces cor-
tas, imperiosas y rápi-
das, como ladridos, la 
bocina de población, y 
por si fuera poco, el es-
cape abierto ametralló 
los aires con el ronro-
neo de sus detonaciones. 
Frasquito saltó como 
una fiera sobre el cho-
ier, rúgiéndoie más que 
gritándole: "¡Ah, bandi-
do!" Y Juanito hubo de 
cesar en el estrépito pa-
ra atender al coche y 
frenar rápido. En el sú-
bito silencio se oyó el 
ladrar lejano de los pe-
rros del cortijo, y hubo 
en la explanada un re-
vuelo de gente. 
—Conque e s t á s de 
acuerdo con ellos y los 
avisas — gritaba zama-
rreando a Juanito. 
—Yo no e s t o y de 
acuerdo con nadie, mi 
amo. Yo quería haserle 
a usté y a eyo una obra 
de caridá, y ná má. 
Ahorrarle a usté un des-
engaño, si son uno sin-
vergüensa o a eyos er 
descreí to y er lampá de jambre como tío Gaspá 
Flore. 
Aquellas palabras parecían alumbrarle a Frasqui-
to la oscuridad en que vivía. 
—Po claro, señó. Tanto andá con vigilá y con 
sorprendé. ¿Qué ha sacao usté? Na bueno. Cam-
biarse en otro. No vivir, dá lugá a que puedan desi, 
con rasón, lo que antes desían de mentira y por 
envidia, envejesé. 
Envejesé, tenía rasón; se miraba asombrado en 
el cristal del parabrisas y era otro... Aquella cara 
enflaquecida y larga, los ojos hundidos, la boca con-
traía y aquella expresión amarga de odio... 
El silencio del amo envalentonaba a Juanito. 
—Y to porque en er mundo hay mardá. Vaya un 
invento. Si lo disen las copla. Lo que hay que hasé 
es contá con eso y ca cuá con su consiensía. Contra 
er sílensio de los neumático está er mío de la bosina, 
y er chofe que no la toca no es bueno y quié cargase 
arguien... 
V 
Sonó en las desiertas alas del Casino un andar 
ligero, menudo y fuerte. Un taconeo de buena moza 
y el crujido de unas botas con chílladeras como las 
antiguas. 
Don Javié, Manolo Quinta y Fidé Moreno se mi-
raron asombrados. Sonaron más cercanos los pasos, 
se alzó la cortina de la salita de recreos, apareció 
la figura jovial de Frasquito Neira y se oyó su 
amable saludo de costumbre: "A la pa de D:ó. bue-
na gente..." 
Jorge DE LA CUEVA 
(Dibujos de Agustín), 
de papel impregna-
do, contra la polilla. 
Pesetas 1,50 SACO. 
Tamaño ICO por 70 
cm. Peso 110 gramos. 
De venta en bazares. 
Los depositarios, Mu-
11er y Cía. Barcelo-
na. Fernando, 32. in-
dicarán los puntos de 
venta o lo remitirán 
por correo libre de 
tranqueo. 
E L l> t£ U A 1' K 
CV)l<»e1«ta. í. 
XP0S1CI0N IBEROAMERICANA 
D E S E V I L L A 
HOTELES DEL GUADALQUIVIR 









Cuatrocientos hoteles, estilo sevillano, en el Paseo de la Pal-
mera a las orillas del Guadalquivir, con entrada directa a la Ex-
posición, campo de polo, "tennis" y "stádium". 
Instalación de agua corriente, caliente y fría, en todas las habi-
$ taciones. Cuartos de baño. Gran confort. Servicios de restaurante eco-
nómicos y de gran lujo. Bar americano. Dancing. Fábricas de hielo 
y gaseosas. Peluquerías de señoras y caballeros. Sucursal de Banco 
acreditado. Servicio de autobuses y taxímetros. Farmacia. Clínica de 
urgencia. Servicio médico permanente. Intérpretes. Centrales Telefó-
nica, Telegráfica y de Correos. Agencia de turismo: VIAJES 
MARSANS. S. A. 
Durante las fiestas de Sevilla y la Exposición, el precio de cada 
habitación, por persona y día, es de 20 pesetas. Pensión comple-
ta. 40 pesetas. Rebajas a familias y grupos con permanencia de 
más de un mes. 
I N F O R M E S 
H O T E L E S D E L GUADALQU 
APARTADO 130, SEVILLA. 
Direcc ión t e l egráf i ca : " H i v i r 
Oficinas en Madrid: Agencia Alfa. Puerta del Sol, 6. 
B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCION 
L I N O L E U M 
P'HS. m ^ . P -i nanas, gran 
p i d o a mitad precio. Sa-
,ina3 ('arranT'.r 5 T 3237Ü 
¿Tiene Vd: Callos, Durezas o Verrugas? 
Apliqúese en seguida el insuperable, cómodo, 
eficaz, inofensivo y original callicida alemán 
Cura -CallOS " J E l L** H.re. registrada) 
y quedaréis maravillados de su resultado. 
Procio i P e a s . 1*85 e l t u b o 
CHCMISCHE FASRIK HENRV COHRS. - HAMMOVER 
ReprcBídUntí gentrar * SAMES 3A«B»«A *p«rUll» 199 BARCELONA 
i CN vtNTA. Prmt'pi'c* Ccntf«* tf« ftp«(inc«.i, fv(M«ii>| Ur»gu»ri»i t% fctfil» 
lOís iLÍS AlAlvKID l'auiinu ilf Antflll" UllS 
tribuidur para Madrid y Guadalajara), Postas. "JS.-
Juan Martín, Alcalá, 9 - F. Casas, Mayor, 6 — E. Ou 
rán, S. C, l'etuán. 9.- Hijo de ti. Riesgo, FÍoi Alta. 10 
II 
MAQUINAS PARA IA FABRUAOON 
DE GASEOSAS Y AGUA Df 5f CtZ 1 
fÁ8R!CA Dt sifoneŝ . 
BOTELLAS OE TODAS FORMAS 
CSENtiAS, ACIDOS.GOMAS 
TALLERES MECÁNICOS 
. V A Z O U E Z D E m Z Y "PEREZ 
MELENDEZ VALDÉS S • MADRID 
A V I S O 
No compren muebles sin antes ver precios de los 
nuevos ALMACENES "ROLI". San Bernardo, 2. Ar-
mario dos lunas, desde 180 pesetas; ídem una, desde 
90; mesas comedor, desde 18; mesillas noche, desde 
17; ídem gran fantasía con reloj, 45; lavabos comple-
tos cab., desde 16; camas turcas, 20 pesetas; sillas cur-
vadas, desde 4,25; inmenso surtido en camas doradas, 
alcobas, comedores y muebles de oficinas. Visítenos 
hoy mismo si quiere comprar buen género y barato. 
SAN B E R N A R D O 2. 
Q u i o s c o de E L D E B A T L 
(CALLE DE ALCALA, FRENTE 
A LAS CALATRAVAS) 
N O G R A F O S 




O L I V E R V I C T O R I A , 4 
R E C U P E R E V. SU S A L U D 
Es creencia aun muy extendida entre los HERNIA-
DOS que les es posible curarse con el uso de bragueros 
corrientes. Otros piensan curar radicalmente y para 
siempre recurriendo a la operación. Los hechos han 
demostrado cuán equivocados están: llevar esos bra-
gueros es ofrecerse a la fatal ESTRANGULACION 
HERNIARIA; una operación, bien o mal hecha, en-
cierra en sí serios peligros y nunca evita la posible 
reproducción de la HERNIA. 
La HERNIA debe combatirse con decidida resolu-
ción mediante una acción eficaz y constante sobre la 
misma, localizando primero la lesión, descartando en 
el acto todo peligro, haciéndola desaparecer después. 
Esta seguridad se obtiene hoy 
Con el METODO C. A. B O E R ^ 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos 
testimonios públicos patentizan con hechos positivos 
los éxitos obtenidos: 
ESCUZAR, 2 de mayo de 1929. Sr. D. C. A. BOER. 
ortopédico, BARCELONA.—Muy señor mío: No sé en 
qué forma darle las gracias por su Método y sus tan 
buenos Aparatos, los cuales me han devuelto la salud 
haciendo de mí otra persona. Para que otros hernia-
dos puedan aprovecharse como yo, y otros amigos 
míos, de las ventajas de los aparatos C. A. BOER, le 
autorizo a publicar esta carta. Su muy agradecido 
seguro servidor LAZARO LOPEZ, en ESCUZAR (Gra-
nada). 
IGLESIA, 2 mayo 1929. Sr. D. C. A. BOER, ortopé-
dico, BARCELONA.—Muy señor mío: Aquella hernia 
que padecía desde hace mucho tiempo, ha desapare-
cido ya. Además, le hago resaltar que sus Aparatos C. 
A. BOER, no tan sólo me han curado de dicha hernia 
en pocos meses, sino que, desde que me los puse, el 
alivio fué inmediato. Use como guste de esta carta de 
su afmo. s. s. MANUEL CALBEIRO LOPEZ, en IGLE-
SIA, Parroquia Santa María Roo (Coruña). 
Reflexione y decídase. Pida con-
sejo a su médico y no vacile 
más. Asegure usted su existencia antes de que sea de-
masiado tarde. Cuide su HERNIA, pero no con peli-
grosas rutinas. Hágalo con inteligencia y sanará mer-
ced al METODO C. A. BOER. El eminente especialista 
recibe en: 
ALGECIRAS, el 14 mayo (mañana), Hot^l Sevilla. 
MALAGA, miércoles 15 mayo, Hotel Simón. 
GRANADA, jueves 16 mayo. Hotel París. 
CORDOBA, viernes 17 mayo. Hotel Regina. 
MADRID, sábado 18 y domingo 19 mayo. ITOTEL 
INGLES, Echegaray, 8-10. 
ZARAGOZA, martes 21 mayo. Hotel Europa. 
BILBAO, miércoles 22 mayo. Hotel Inglat^rr;». 
TORRELA VEGA, jueves 23 mayo. Hotel Comercio. 
SANTANDER, viernes 24 mayo. Hotel Europa. 
LLANES, sábado 25 mayo, Hotel Victoria. 
CANGAS ONIS, 26 mayo. Fonda Manuel (iarcía, 
INFIESTO, lunes 27 mayo. Hotel Gran Vía. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
VALLADOLID, lunes 13 mayo, Hotel Inglaterra. 
FALENCIA, el 14. Central Hotel Continental-
LEON, miércoles 15 mayo, Hotel París. 
VALENCIA DON JUAN, el 16, Hotel Guerrilla. 
BEMBIBRE, viernes 17, Fonda Vda. Alvaiez. 
LA BAÑEZA, sábado 18, Hotel Reina Victoria. 
SALAMANCA, domingo 19 mayo. Hotel Comercio. 
ZAMORA, lunes 20 mayo. Hotel Suizo. 
ASTORGA, martes 21 mayo. Hotel Moderno. 
PONFERRADA, miércoles 22. Hotel Comercio. 
MONFORTE LEMOS, el 23, Hotel Reina Victoria. 
LUGO, viernes 24 mayo. Hotel Méndez Núñez. 
ORENSE, sábado 25 mayo, Hotel Miño. . 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo. 60. BARCELOi t 
Í E R M A D O 
Sanator io 
Se ponen pelucas 
ecos 
s para riegos. Caras. Za atos mascota. Saco g 
darropa contra polilla, 1.50. Preciados, 21. 
J O S E R U B I O V E N D E : 
Bolas encina. 14 cts. kg. Brezo. 22 cts. kg. Hu ^ 
11 cts. kg. Carbones en general. Francisco e 
Lista, 75. Francisco Navacerrada, 3. Teléis, m'v*- ^ 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de 
Grageas po tenc ia les del doctor S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sen IH 
, • en todos sus manifestaciones; Impotencia (falta d 
N e u r a s t e n i a vigor sexual), poluciones n p c t u r m i B , espermatorreii 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabew. 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita, 
clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enffer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nerviosu 
y , • i i i r v c * ' ' más que un medicami'nto so" 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon 
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase «le excesos (vioj»-. 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportil-
las, hombres de cienciav financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, ele, consiguieiidi) 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disi oniéi'do e. 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para con i encef se de f"0-
Agente exclusivo: H I J O D E J O S E V I D A L Y R I B A S ( S . en C ) . M O I I C A D A , 21. B A R C E L O N A . 
renta a 5.50 pts. frasco en todas las principales farmacias de Lspaíia, Purtugal y América. 
MADÍIID.—Año XIX.—Núm. 6.185 E L D E B A T E d i ) Domingo 12 do mayo de 1939 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
111 i 11! 11 lili l¡!l!Ili!llllll!l!ill!lilllll!ililI¡!!¡lllilII!II!M!llll i i i m i M 
lisios annncios se reciben 
ca la Admlnlstrnclón de EL 
p B B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de EL DEBATI?, 
calle de Alcalá, frente a 
Irts Calatravas; quiosco de 
(ilorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
He la Glorieta de San Ber-




COMPRA venta mueoles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ALMONEDA urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo, 
tresillo, salonclto, arcón, bar 
gueño, candelabros, Crucifi-
jo, piano. Principo, 25. 
SOLO este mes seguimos 
vendiendo con 50 % de reba-
la. Comedores barnizados 
con lunas y bronces, 475. 
López. Luchana, 33. 
ALCOBAS tocador, marco 
bronce, armarlo grande, dos 
mesillas, cama matrimonio, 
650; Idem con tres1 cuerpos, 
950. Luchana, 33. 
rOMEDOB de caoba talla-
do con garras y lunas, 1.675. 
Alcoba lujosísima de caoba 
chipendal, con sillones y 
banqueta, 2.600, vale doble. 
Comedor jacobino, de caoba 
patinada, mesa automática, 
1.750. Luchana, 33. 
CAMAS matrimonio doradas 
a fuego, somier acero, 215; 
cameras, 105; armario dos 
lunas, 190; Idem una luna, 
130; sillones tapizados, 50; 
muchísimos más, todo pre-
cios baratísimos. López. Lu-
chana, 33. 
CASA Losmozos. Inmenso 
curtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GBAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, muchos 
bronces, muy bien' barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡ ¡GANGA!! Armario haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia. 65. 
¡O.TOI Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
floradas y niquelndas garan-
Uzadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia; 65. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
recibimiento. Madrazo, 16. 
MARCHA, muebles piso, 
cuadros, autopiano. otro 
eléctrico orquestal. Reina, 35 
ALQUILERES 
CUABTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
P B E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Co-
ya, 56. 
HERMOSA tienda con ' vl-
•vienda. Goya, 56. 
ALQUILO locales para tien-
das e industria. Pablo Igle-
s'as. 31. Tetuán. 
EXTERIORES seis habita-
rtones, cuarto baño. Inte-
riores, cinco habitaciones. 
J3O-70 pesetas. Gaztambide, 
35. 
CUARTOS gratis durante un 
wes, haciendo contrato por 
seis meses, y dos meses si 
fuera por un año; de diez 
Piezas con todos adelantos 
modernos, doscientas veinti-
cinco pesetas rentas mes. 
Rodríguez San Pedro. 57 du-
plicado. 
^"alquila anualmente en 
Aravaca lujosamente amue-
blado, hotel dos pisos con 
nermosa azotea. Tiene gara-
ge con vivienda. Razón: 
Príncipe Vergara, 5. portería 
TlENDA-almacén alquilase. 
Amor de Dios. 10 (próximo 
Antón Martín). 
ESTOS anuncios "Star" 
Agencia Balbuena. Montera, 




JIENDAS y cuartos exte-
nores, baratísimos, con as-
|ensor y baño. Conde Duque. 
CUARTOS modernos siete 
habitaciones, cuarto de ba-
ño, calefacción central, as-
censor, etc., 50 duros. Goya, 
Ü^QUl̂ ASE hotel, con jar. 
"'n. 185 pesetas. Calla Mar-
cenado, esquina Pradillo. 
Z l ^ s Aires, Prosperidad. 
^ el mejor sitio de Pozuelo 
i * alquila hotel amueblado, 
f6n Pati0, baño' termosi-
garage amplio, tempora-
* o año. Razón: Quinta 
ent^a- Ca,,e Sagunto, 16. entrada pueblo. 
¡PR^CÍPE^eFgara, 8. Prl"-
amplio, todo "confort" 
^l^jnoderado. 
"artos, baño, teléfono, as-
^¿^. .^"nosifón. tranvías. 
^ |»5cErVein te duros. ea: iTrS5' S01' Sas. coks, ^rtagena, 9. Metro Bece-
dos. ••gua f**110/181 • ^censor. 
Sio?1?/8-1^- Uñando 
P ^ á l o l ^ 8 - F e " ^ 
a onenta-
TIENDA tres huecos, vi-
vienda, con sótano, 250 pe-
setas. Lagasca, 97. 
CUARTOS casas nuevas, 50, 
60, 80 pesetas. Porvenir, •¿, 
final Hermosilla. 
C UABTO bajo, cinco piezas 
19 duros. Claudio Coello 65. 
BONITO principal, baño 
gas. mirador. 41 duros. Ra 
món Cruz. 6. 
ALQUILO cuartos. 60-70 pe-
setas, cinco y seis habitacio-
nes. Calle Peñuelas, 5. 
HERMOSO piso Interior, ca-
sa lujo. Blanca Navarra, 7. 
ALQUILO tienda dos huecos 
y sótano. Inmediata Sagas-
ta. Covarrublas, 5. 
INTERIORES buenlsima luz 
céntricos, quince y veintitrés 
duros. Campomanes, 3. 
SE alquila, cuarto interior, 
amplias habitaciones. Callo 
Recoletos, 8. 
PISO con garage, 30 duros, 
jaula, 15. Lista, 78. 
CASA Sema. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa 
peletas Monte. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, ciñas, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y tooo obje-
to valor. Al Todo ile .Oca-
sión, Fuencarral. 45, y Hor-
taleza, 3, esquina irán Vía. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde, Teléfono 19633. 
AVISO: Por encargo de o-
lec sionistas extranjeros pa.-
£"n mucho but •• nturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. 1 z 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no J74S7. 
E N S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
ENCONTRARA USTED TRAJES A MEDIDA 
COMO INGLESES A 24 DUROS 
FUENCARRAL, 6. TELEFONO 10947 
ALQUILO hotel dos pisos, 
sótano, jardín, 15 duros. Ca-
sa jardín, 14.000 pies, 12 du-
ros, muy buena orientación. 
Barrio Doña Carlota. Los 
Eduardos, 1. Sr. Gabriel. 
BONITO piso 14 duros. 
Francisco Navacerrada, 33. 





nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóviles 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
portación provincias. 
HERRAMIENTAS. G r a n 





dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones Je Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegar ay. 12. 
CONSULTAS 
RAYOS Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi 
eos. 
BLEMOKRAG1A, orquitis 
curación rápida por Diater-
mia, flujos de la mujer, en-
fermedades, vejiga. Dlspen 
sario Policlínico. Trafalgar 
5. Consulta: 12-2-7-9. 
CATARATAS, curación por 
correspondencia. Dr. Ribas 
Valero. Cádiz. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
REAL Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. *. 'in-
ducción y meoánica-aut-omó-
vll-s. 
ESTOS anuncios "Star" 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
INTERESANTISIMO. Parai 
ver la Exposición Sevilla. 
Para comprar neumáticos, 
cualquier marca. Giménez. 
Hernán-Cortés. 16. 
CEDO automóvil lujoso par-
ticular para visitar Exposi-
ciones. Hileras. 10, princi-
pal. 
NEUMATICOS de todas las 
marcas, grandes descuentos 
lubrificantes, accesorios. Ma-
sedo. Marqués de Urquljo, 14 
VENDO Fiat 501 "sport", 
neumáticos, "confort'', fre-
nos anteriores. Ferraz, 2. 
REALIZAMOS autos, pâ  
tentes, piezas recambios . 
Precios increíbles. Alenza. 
Garage. 
C U L T U R A general para 
adultos, clases económicas; 
tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
ESPECIFICOS 
ROZENA. Alimento y tónico 
natural fosfatado. El mejor 
desayuno. Tomando una cu-
charadita en cada comida se 
digiere bien, estará fuerte y 
"completamente" alimentado 
porque "Rozena" hace que 
asimile "todo" lo que coma. 
De maravillosos efectos en 
niños, ancianos, anémicos, 
convalecientes tuberculosos, 
enfermos del estómago, es-
treñidos, etc. El mejor tóni-
co para embarazadas. In-
dispensable a las madres que 
están criando para mejorar 
y aumentar la leche. Venta: 
Qayoso. Arenal, 2 y princi-
pales farmacias. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMI'KA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
TERRENOS Solares Mun-
dlal S. L. Montera. 15. Telé-
fono 18432. 
C O M PRO casa hasta 
1.00O.000 pesetas, sitio cén-
trico o entrada barrio Sala 
manca. Sin corredores. Es 
cribld: "554". Apartado 40. 
ESCUELA chofers. La His-
pano, prácticas conducción, 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Fiat, Renault, otras 
marcas. Talleres. Santa En-
gracia, 4. 
DISPONEMOS gran varie-
dad de conducciones Interio-
res, 28 Citroen, seminuevas, 
gran ocasión. Auto Citroen. 
Caños, 2. 
j j N E U M A T ICOS!! Goo-
drich, Firestone, Goodyear, 
Michelín, Miller, Seigberling, 
Royal. Dunlop. ¡ ¡ Para com-
prar barato!! Casa Ardid. 
Génova, 4. Exportación pro-
vincias. 
PIEZAS de recambio Ma-
this. Chandler, Cleveland, 
Hupmobile, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
50 pesetas garage capaz dos 
automóviles pequeños o uno 
grande en El Pardo. Tratar, 
Plaza del Angel, 3, segundo 
derecha; nueve a diez maña-
na y noche. . 
Banco Hipotecario de España 
Paseo de Recoletos, 12.—MADRID 
Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA 
INDICE del folleto sobre las CEDULAS HIPOTE-
CARIAS que se acaba de publicar y se reparte GRA-
TL IT A MENTE a quien lo solicite. 
La Cédula hipotecarla y sus ventajas.—Cesión de 
Cédulas por el Banco.—Remesa de estos valores.— 
Vencimiento de intereses.—Impuestos.—Amortización 
de Cédulas.—Constitución de depósitos.—Muy impor-
tante (sobre depósito de las Cédulas en nuestro Ban-
co).—Cancelación de depósitos de Cédulas.—Seguro de 
Cédulas.—Cobro de cupones.—Cobro de Cédulas amor-
tizadas.—Abono de cupones y títulos amortizados en 
cuenta corriente.—Comparación del interés de las Cé-
dulas con los demás fondos públicos. — Manera de 
calcular el interés líquido que producen los valores 
d í renta ñja.—Interés liquido de las Cédulas 4. 5 y 6 por 
100 a diversas cotizaciones.—Pignoración de las Cé-
dulas. — Renovación y cancelación de los préstamos 
sobre las Cédulas.—Compra y venta de Cédulas en 




nómicos. Planta Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 




Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
ACADEMIA, Francés, In-
glés, diez pesetas mes. Riva-
ton. San Bernardo, 73. 
INDICE de Legislación Ge-
neral de 1928, 12 pesetas. 
Apartado 10.014, Madrid. 
ACADEMIA Ramos. Horta-
leza, 140. Carrera Comercio. 
Clases especiales y particu-
lares. 
P I E Z A S P A R A A U T O M O V I L E S 
Accesorios y herramientas. 
Los mejores precios. 
CASA R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Génova, 9 Madrid 
GOODYEAR, Dunlop, Fires-
tone. Michelín, Goodrich, Pl-
relll. Aceites lubrificantes, 
accesorios. El más barato: 
Codes. Carranza, 20. 
BICICLETAS 
PÜLPHI. campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
PULPHI Cristophe y Atmos 
a plazos, .grandes facilida-
des. Alcalá, 108. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Consul-
tas embarazadas. Santa Isa-
bel. 1; Antón Martín, 60. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10700. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
DESEO profesora francesa, 
conversación señorita. Tre-
viño, 3, segundo. _ _ _ _ _ 
JOVEN profesor inglés, Po-
well, Pensión Nacional, ton-
tera, 53. 
BACHILLERATOS univer-
sitarios. Derecho, oposiciones 
clases particulares, prepa-
ración, repaso por abogado 
práctico, enseñanza y ejer-
cicio profesional. Plaza Mon-
cloa, 2. Teléfono 34049. 
METODO comodísimo apren-
der Taquigrafía por correo. 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso. 
5.000 duros vendo monísima 
casa campo, con baño. Jar-
dín, frutales, en lo más cén-
trico de Ciudad Lineal. 
Asombrosa ganga. Apartado 
12.297. 
ESTOS anuncios "Star" 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
F I N ') A S compra venta. 
Mundial S. L. Montera. 15. 
Teléfono 18432. 
OCASION hotel todo "con-
fort", Sierra Guadarrama, 
garage, gran jardín, ricas 
aguas, vendo muy barato o 
permuto por casa o solar en 
Madrid. Escribid: Marqués 
de Urquljo. 20. Sr. Balaguer. 
U R G E N T E : Casa sólida 
construcción, 78.000 pesetas, 
quedándose hipoteca Banco, 
renta 17.000, mitad contribu-
ción, desembolsado 12 libre, 
propietario Bartolomé. Jua-
nelo, 27, siete-nueve. 
VENDO casa todo "confort", 
buena renta, calefacción, 
ascensor y baño, próxima a 
Rosales, trato directo. Ra-
zón mostrador café Español; 
de cuatro a cinco. 
VENDO hotel Valaiua, jar-
dín, invernadero, aeromotor, 
garage Grasier. Trovifio, 5. 
V E N D O casa inmejorable 
construcción, renta 60,000, 
exenta contribución 50 %, 
próxima Alberto Aguilera, 




mos por venta urgente, ba-
rrio Salamanca, final Ayala; 
tres plantas todo lujo y 
"confort". 2.300 pies, jardín, 
en 28.000 duros. Otro en Go-
ya 7.100 pies, tres plantas, 
solidísima construcción, ga-
rage, cuadra, jardín, precio 
36.000 duros, ganga. Otro 
cerca Castellana, dos plan-
tas, precioso piso principal, 
tres garages, jardín; superfi-
cie 8.200 pies, 31.000 duros. 
Angel Villafranca. Génova, 4 
Cuatro-seis. 
CIUDAD Lineal. Compra-
venta hoteles, solares, todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado; diez doce. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas, M. Riestra. Agen-
te préstamos Banco Hipote-
carlo. Pi y Margall, núme-
ro 9, A 12. 
HELGUERO, contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecarlo. 
Barco, 23. Teléfono 14084, 
HOTEL en barrio Salaman-
ca se vende, lujosamente de-
corado, amplias habitacio-
nes, garage, jardín, todo 
"confort". Baratísimo. Diri-
girse al apartado 9.056. 
HOTEL con baño. Jardín, 
frutales, vendo en 30.000 pe-
setas, agua, luz, todo "con-
fort", ocasión única. Teléfo-
no 52875. 
SOLAR gran porvenir de 
52.719 pies, dando frente 
nuevo Matadero, vendo ba-
rato y casa buena renta, 
cerca nuevo mercado Puen-
te Vallecas. Ramón Martí-
nez Pisón. Galileo, 6 provi-
sional. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salea 
siempre retratándolos Casa 
Hoca. Tetuán. 20. 
NOVIOS, seis lujosos retra-
tos, 30 pesetas. Radio Foto. 
Carrera San Jerónimo, 10. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAlJUlNAt) escrtDlr garan-
tlzadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera. 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Oran taller repa-
ra-lor-q Montera. 29. 
MAQUINAS escribir, oca-
slón, todas marcas, mitad 
precio, garantizadas, conta-
do, plazos. Calle Toledo, 4. 
MODISTAS 
MODISTA acreditado, econó-
mico, elegante, sastre fanta-
sía. Hortaleza, 9, primero 
derecha. 
SOMBREROS señora, úÑ 
timos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras. 2. Re-
formas baratísimas. Garre-
tas. 39. entresuelo. Tere. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
Demandas 
ABOGADO desempeñaría ad 
mlnistración. secretaría. To-
da clase Informes, fianza 
número 4.399. 
FERNANDO Oriza Martín, 
veintidós años, desea un 
puesto de ordenanza, cobra-
dor, o algo semejante. Sabe 
escribir a máquina y tiene el 
titulo de maestro. Los avisos 
a Fernando Muguiro. Veláz-
quez, 57. 
CHOFER mecánico, casado, 
se ofrece con referencias. 
Teléfono 35093. 
COMISIONES y representa-
clones agente comercial cole-
giado. Jerónimo Domínguez. 
Acibelas. letra J, Valladolid. 
SOMBREROS señora y niña 
económicos, especialidad en 
reformas. Hortaleza, 46, en-
tresuelo. 
TALLER especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas, uaran-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
FINCAS, SOLARES, TERRENOS 
S.lJ0NTERfl,15.TELEF.18-
GRAMOFONOS 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38. 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
MONTASES. Pensión desde 
» pesetas, habitaciones. 3. 
Fuencarral. 16. entrada In-
fantas. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri 
monlos, estables. Montera, 
10, tercero. 
PENSION Vizcaína, "con-
fort", ocho pesetas. Plaza 
Santa Bárbara. 4, principal. 
PENSION Lauria. Gran 
' confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato. 6 (Gran Vía). 
PARA persona honrada ce-
do habitación exterior, bien 
amueblada, . céntrica, cua-
renta pesetas . Apartado 
8.072. 
CEDO gabinete a persona 
seria. San Bernardo, 106 du-
plicado segundo. 
LA Serrana. Fuencarral, 56, 
principal. Pensión completa 
desde cinco pesetas. 
HOTEL Iberia, Arenal, dos, 
esquina Puerta del Sol, ex-
traordinariamente económico 
PENSION completa, exte-
rior. Independiente, 4,50. Co-
rredera Baja, 12, primero. 
CEDESE señora o se-ñorita 
habitación, todo 'confort". 
Zurbano, 29, segundo dere-
cha. Pimentel. 
¿BUENA alimentación, se-
riedad, "confort"? Pensión 
del Carmen. Fuencarral, 33. 
PENSION todo "confort", 
desde cinco pesetas. Fuenca-
rral, 56, tercero. 
FAMILIA seria cede gabi-
netes estables. Infantas, 36, 
segundo izquierda. 
FAMILIA gabinete uno, dos 
caballeros, pensión económi-
ca. Prado, 10, tercero dere-
cha. 
PENSION honorable. Pre-
cio módico, baño, ascensor. 




nios, amigos, buena alimen-
tación, desde cinco cincuenta 
Plaza Santo Domingo. 
PENSION Petit Nenén. Pi y 
Margall, 11. Gran Via. Telé-
fono 17210. Viajeros estables, 
precios moderados. 
PENSION Maurino. Esta-
bles, familias, sacerdotes, 
trato inmejorable, baño . 
Fuencarral, 12, tercero de-
recha. 
GABINETE alcoba, con, sin. 
Toledo, 64, entresuelo B. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p ro cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OPTICA Alemana: Taller 
de relojería y platería, com-
posturas garantizadas. Des-
pertadores desde 5,95. Con-
sulte precio recetas de ocu-
listas para sus gatas. To-
ledo, 18. 
OCULISTAS: Aparato re-
fracciones. Toda clase traba-
jos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente 
25 pesetas; Marcel, 1. Corte 




ses, rapidez, reserva facili-
dades. Apartado 9.052. 
RADIOTELEFONIA 
EL Superheterodino econó-
mico con amplificador gra-
mofónico y extracorta, solo 
lo tiene Desengaño, 14. Te-
léfono 17410. 
OFRECESE joven cocinero, 
informado, fuera, dentro . 
Mendizábal, 17, segundo iz-
quierda. 
SEÑORA respetable acom-
pañaría señora o regentaría 
casa distinguida. Gaztambi-
de, 10. Madre Josefina. 
INGENIERO con toda la ga-
rantía aceptarla adminis-
tración fincas Madrid. Fer-
nández. Apartado 12.075. 
CAPELLAN preceptor prác-
tico, enseñanza ofrécese ve-
raneo. San Lorenzo, 2, prin-
cipal. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3 (Plaza 
Bilbao). 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
VARIOS 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Denticina de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ALTARES, rsculturaa 1 -11-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
REGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas. 27. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11370. 
ALBAÑÍLERIA, similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 




nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid. 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto". "Guilís" o de la 
Casa de 10 pesetas: 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilís". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de cnccolatc 
de la marca "Panamá" 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
E L ULTRA-VIOLETA 
NO es una panacea, pero irrefutablemente es LA 
FUENTE MAS PODEROSA DE VIDA. 
Soberano contra ATONIAS. DEBILIDAD de todo gé-
nero. PARALISIS. NEURASTENIA. AGOTAMIENTO 
CEREBRAL. RETARDO NUTRICION. OBESIDAD, 
etcétera. Lea Vd. folletos prestigiosos biólogos, en-
viando 50 céntimos a la DELEGACION Dr. STEIN, 
VILLA ROSARIO. 








amas gobierno, señoras cpm-' 
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
E.S T O 8 anuncios "Star". 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartr<xio. 
NODRIZAS, montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
1KCANOGRAFOS, ínstitu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s 11 onamos colocaciones. 
Preciados. 33. Concratación 
servicios. 
LICENCIADOS E j é r c i t o . 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
MONTADOR frigorífico muy 
competente necesítase. Im-
prescindible buenas referen-
cias. Escriban pretensiones. 
Frigo. Prensa. Carmen, 18. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
".aja. 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
ESTOS anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montara, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
OFRECESE para adminis-
trador de fincas, cobranzas 
d- todas clases, anticipando 
renta. Apartado 8.072. 
REGALO un magnífico re-
loj de bolsillo comprando 
una botella de vino añejo en 
5,25. La Mezquita. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
PERSIANAS mitad precio, 
desestero, limpieza, muy eco-
nómico. Sirvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
prueba etiqueta y marca. 
CUADROS. Mejor curtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. teléfono 
32950. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava. 9. Preciados. 60 
NUEVO almacén de pianos, 
alquiler, venta (contado y 
plazos). Principe, 22, entre-
suelo derecha. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas, Torrl-
jos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
POLLAS Leghorn, poniendo, 
15 pesetas. "La Blanca". San 
Fernando Henares. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
y demás pájaros para el 
canto; la muda y cría, dar-
les el alimento marca IDEAL. Venta exclusiva: 
*. DIEZ OBESO. Hortaleza, 90 y 92, MADRID 
P L I S A D O S Y V A I N I C A S 
en el acto. Tres escaparates de exposición. Grandes 
fábricas. Santa Isabel, 30. Tienda. Paseo Recoletos, 10. 
Tienda. Río, 11 (Leganitos). Tiendá. Hortaleza, 46. 
CEDO habitaciones. Santísi-
ma Trinidad, 9 antiguo, pri-
mero centro. 
LIBROS 
IMPRESCINDIBLE Único . 
Escribano, diccionario todos 
estudios, oposiciones, datos 
con cuarto apéndice, alcan-
za hasta hoy 1.200 páginas, 
veinte pesetas. Librerías o 
a La Enseñanza. Ruiz, 23, 
previo pago o reembolso. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal. 1. 
E 8 T U DIANTE8, adquirid 
los volúmenes de la Biblio-
teca Latino-Castellana: Ne-
pote-Vidas de varones ilus-
tres. 7 pesetas. Pedro, Fá-
bulas, 8 ptas. Edición minor 
de las Fábulas, 4 ptas. Her-
nando, Arenal, 11 y libre-
rías. 
SEÑORITAS, cultas, presen-
cia distinguida, desde 25 
años para trabajo a doroici-
lio. bien retribuidas, presen-
tarse Paseo de Recoletos. 17 
A. B. O. Sección Santo. 
CABALLEROS cultos, pre-
sencia distinguida de 25 a 40 
años, bien retribuidos, pre-
sentarse paseo de Recoletos. 
17. A. B. G. Sección Santo. 
TRASPASO 11 e n da calle 
Preciados. Razón. Preciados, 
36. portería. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "'La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
CENTRO femenino dispone 
toda clase servidumbre infor-
mada. Conde Duque, 52. Te-
léfono 86044. 
ULLOA. Relojería. Carmen, 
39. Relojes efe todas clases, 
cristal, 0,25. 
SEÑORA respetable, desea 
otra iguales condiciones, vi-
vir unidas. Escribid: Pen-
sionista. Anuncios "Ecos". 
Fuencarral. 119. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Teléfono 19903. 
REGALO mil pesetas al 
chinchiclda Duqual no des-
truye i n s t a n t á neamente 




rantizada, única eficaz In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
5L 
CALDO de gallina Kub, 30 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
T1NTOUEIUA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
po- su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo. 7, teléfono 84555. 
Sucursales: Esparteros, 20, 
teléfono 15869. Almansa, 8. 
Cuatro Caminos. 
PARA industria establecida 
preciso socio. Negocio sin 
competencia de grandes uti-
lidades. Escriban: Rielves, 
Carretas, 3. Continental. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared, 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía serla. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscrlptores 
presenten anuncio. 
PERSIANAS, enorme liqui-
dación, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engracia, 
61 (entre Chamberí-Iglesia). 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras, placas 
artísticas religiosas. Fabri-
cación propia. 
CAMAS desde 25 a 2.000 pe-
setas. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
PANTASIAS, artículos para 
señoras, sedas popelines, ot-
tomanes. lanas. Crespones 
seda artificial, metro 2 pe-
setas. Combinaciones a 4. 
Juegos opal, bonitos colores 
a 4. Trajes punto señora a 
15. Pañuelos crespón, moda, 
a 9 pesetas. Batistas gran 
fantasía, metro, O.íO. Boni-
tos cortes batas percal, a 
3,75. Uniformes negros don-
cella, 6 pesetas . Medias 
"sport" y mantones. Teléfo-
no 51915. Gómez. Serrano, 
38. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Por 8.76 Velos Primera Comunión en tul bordado. 
Por 7,90 Velos comunión en tul semi-hUo finamente 
bordado, forma Virgen. 
Por 18,50 Velos comunión en tul hilo fino guarneci-
dos de fino encaje, forma Virgen. 
Por 28,50 Velos comunión en gasa voile de seda, 
guarnecida de fino encaje, forma Virgen. 
Tul semi-hilo para confección de velos comunión, an-
cho 150 etms. el metro, ptas. 3,75. Por 2,50, piezas 
encaje Valenciens con 11 metros. Guantes, hilo, blan-
cos para comunión, por ptas. 2,10. 
P A R A N I Ñ O S 
Lazos Primera Comunión, cinta moiré de seda con 
fleco metal dorado, por ptas. 1,75. Lazos moiré de 
seda con motivos religiosos pintados, fleco dorado, 
por ptas. 2,75. Bandas comunión a juego del anterior, 
ptas. 7,25, etc., etc., en 
15, Puerf a 
del Sol, 15 flUACENES PUERTA DEL SOL 
RIEGOS ECONOMICOS 
Elevar 70.000 litros de 
agua por hora con una 
caballería sólo se consi-
gue Instalando n o r i a s 
"DUERO". Para diversns 
profundidades y r e n d i -
mientos hasta 190.000 11-
tros, con motor de 3 JHP. 
Accionada a mano, 
8.000 litros. Talle-
res de Alfredo de 
Herrera, Apa r t a-
do 36, Valladolid. 
DESEO REPRESENTANTES ACTIVOS 
CONCURSO 
para cubrir plazas de médico en las siguientes 
especialidades: 
Cirugía General.—Vías Urinarias.—Garganta, Nariz y 
Oídos.- -Enfermedades de la Infancia.—Tocología y 
Ginecología.—Nerviosas y Mentales.—Aparato Diges-
tivo.--Venéreas, Sifilíticas y Piel.—Ojos.—Pulmón y 
Corazón, en Valladolid, y una de Médico Homeópatit, 
en Madrid.—De Médicos generales numerarlos y su-
pernumerarios, Practicantes y Comadronas en nú-
mero suficiente para cubrir las necesidades del servicio 
en la Zona de Valladolid. 
Se abre un Concurso de méritos para cubrir una 
plaza de médico en cada una de las especialidades 
citadas y las de Medicina general y demás servicios 
auxiliares anteriormente anunciados, en el número 
que se juzgue necesario a las necesidades del servicio 
a prestar en la Zona, de acuerdo con las bases que 
están de manifiesto en el domicilio social de Madrid, 
Atocha, núm. 115, y en el de Valladolid, María de 
Molina, 5, donde pueden presentarse las Instancias, 
dirigidas al Sr. Presidente de la Asociación, y a las 
que se unirán los documentos justificativos de los mé-
ritos alegados. 
El plazo de presentación expira el día 7 de jurlo 
para las documentaciones que se entreguen en el do-
micilio social de Madrid, y el día 6 para aquéllas 
que se reciban en la Zona de Valladolid, a las veinti-
una horas en punto en ambas localidades. 
Madrid, 11 de mayo de 1929.—El secretario, Antonio 
Herrera—V.0 B.0 El presidente, Enrique G.» Bonilla. 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S 
Fabricamos calidades desde 6 ptaa. m2. Persianas mi-
tad precio. Roberto Mas. Cde. Xiquena, 6. Teléf. 19115. 
C O R T E I N G L E S 
SASTRERIA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Primera casa en trajes de co-
munión, lazos y bandas pin-
tados y bordados en oro. 
Trincheras, plumas y pijamas. 
Preciados, 28 — Carmen, 37 
Rompelanzas, 2 
(Bonitos regalos a los compradores) 
A los acreedores de Ciudad Lineal 
les interesa conocer las ocho proposiciones presenta-
das a la Junta general por el accionista D. Luis Soria 
y rechazadas por los demás señores asistentes. Se 
insertan en VIDA FINANCIERA, Moratin, 63. 
IMPRESOS PARA TODA CLASE DE IN-
DUSTRIAS. OFl INAS Y COMERCIOS, 
REVISTAS ILUSTRADAS. OBRAS DE 
LUJO, CATALOGOS, ETCETERA, ETC. 
ALBÜRPRP, 1Z.-TELEF0N0 30438 
'"'•cZTírs'"' 
García Mustieles 
Ornamentos de Iglesia. 
Mayor, 21.—Teléfono 50734 
V E L L U D A S 
Extirpador Dr. Berenguer. 
GAYOSO, ARENAL, 2. 
SUSCRIPCIONES a 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9. 10 y 11 pesetas kilo. 
Chocolate "REINA V I C T O R I A " 
el más exquisito de los chocolates. Se expenden los 
cafés y el chocolate en las Sucursales de VIENA RE-
POSTERIA CAPELLANES (Alcalá, 129; Alarcón, U ; 
Arenal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Génova, 2 
y 25; Goya, •>9; Martín Heros. 33; Marqués Urquljo. 
19; Preciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
1. Estancia apropiada para personas cansadas, delicadas y post-sanatorlales, pen-
sión completa desde 15 pesetas, comprendido: Habitación de 48 m/c, con agua 
fría y caliente, cinco comidas, leche y huevos tantos como quiera tomar el 
huésped a horas extraordinarias; asistencia facultativa para el que lo precise, y 
lavado de ropa.—Dirigirse al director gerente, Abadía de Lebanza. CEBVERA 
DEL PISUERGA (P.» Falencia). 
Pacífico, 7L duplicado. 
Teléfono 72772. 
Ventas por mayor y 
menor. B O D E G A S M A D R I D 
Vinos elaborados de cosecha propia en Soouéllamos 
Vinos naturales gamn 
tizados. Servicio a do-
micilio a 8,50 arroba de 
K litros. 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Ma'drid.-Afio XIX.-Núm. 6.185 Domingo 12 de mayo He .1929 
P A R A A L U S I O N E S 
Acabo de recibir por correo un recor-
te del "Berliner Tageblatt" correspon-
diente al 28 del pasado mes. Contiene 
un telegrama, que, bajo el título "Fal-
seamiento de la verdad", envía al pe-
riódico berlinés el corresponsal que 
aquí, por lo visto, tiene. En él se res-
ponde a las queja que, contra la his-
panofobia reciente de ouena parte de 
la Prensa alemana, ba emitido ba poco 
E I J DEBATE y se me alude a mí de 
manera bastante desembozada. Se res-
ponde a aquéllas diciendo que "ya se 
está acostumbrando a recibir con son-
risas las salidas de tono del principal 
órgano clerical español", sobrado cons-
ciente, no sólo de la rectitud, sino de 
la benevolencia con que la gran Prensa 
alemana juzga a España, puesto que 
"hasta omite a veces pormenores que 
la pudieran dañar no poco", y se me 
alude a mí, afirmando que yo he reco-
gido en mi viaje por Alemania los más 
repugnantes pormenores sobre la inmo-
ralidad alemana" para dar a mis lec-
tores de E L DEBATE, basándome en 
un papelucho de Viena, "Winkelblatt-
chen", la leyenda del 60 por 100 de mu-
chachas escolares menores de diez y 
seis años enfermas de avariosis". 
Del origen nada limpio de la recien-
te campaña de la Prensa, no sólo ale-
mana, sino francesa e inglesa también 
(tiene en esto razón el corresponsal del 
caso), contra España, podría dar inte-
resantes pormenores el Comité de nues-
tra Exposición de Sevilla. Sólo que no 
median siempre en las campañas de es-
ta índole causas ocasionales. En la 
Prensa y en el público alemanes hay 
dos sectores de opuesta actitud con 
respecto a España. Uno es benévolo o 
simplemente justo hacia ella y el otro 
la es absurda y declaradamente par-
cial y adversario. Constituyen el pri-
mero los influidos por las creencias 
cristianas y por el movimiento ideal 
que desenvuelve el análisis concienzudo 
y rectificador, hoy en boga, de la obra 
reformista, y forman el segundo los 
protestantes arcaicos y cerriles y los 
correligionarios del "Berliner Tageblatt", 
los judíos. De este sector proceden no-
lirias "veraces" de Prensa, como la que 
recogí en agosto último de un "gran" 
órgano periodístico berlinés, de que en 
España" todo el transporte de mercan-
rías se hace en burro", y libros des-
preciables como alguno que acaba de 
ver la luz y del que no quiero citar ni 
rl rótulo. Para los figurantes en él, 
España es sencillamente la España de 
I3, contrarreforma y la España de la 
expulsión de los trabajadores y honra-
dos hijos de Sem. 
Bien muestra su filiación étnica el co-
rresponsal a que me refiero al tachar 
de "papelucho" al "Schonere Zukunft". 
Es, sin duda, una revista hebdomada-
ria que en cuatro años de vida ha con-
seguido tirar más de 16.000 ejempla-
res; pero... ¡es católica! Su director, el 
doctor Eberle, goza de bien cimentada 
y merecida fama de sabio en Alema-
nia y Austria; pero tiene la desgracia 
de no poseer el "foetor judaicus" de que 
habló Schopenhauer. —¿Ha estudiado 
usted con los dominicos.—le pregun-
tará el corresponsal del "Berliner Ta-
geblatt", como, para desconcertarla, 
preguntó la "progresiva" y judía Loc-
kory a nuestra Pardo Bazán, cuando 
ésta la molía a razonamientos. 
Pero es que los "repugnantes porme-
nores" y la consecuente "leyenda" que 
se me imputan no son sólo del "Scho-
nere Zukunft", sino de muchos otros 
periódicos y revistas. E l corresponsal 
del "Berliner Tageblatt" en Madrid, 
además de no conocer las cosas de Es-
paña, desconoce las de su país. Porque 
el "hecho" a que aquellos pormenores 
se refieren se publicó antes que en el 
"Schonere Zukunft" en un periódico de 
Dusseldorf y en otro norteamericano, y 
en su publicidad ha ido acompañado del 
refrendo insospechoso del doctor berli-
nés señor Harmsen. Que se haya dado 
en un Liceo de ciudad renana o en el 
de una ciudad del Norte alemán y haya 
sido o no prudente levantar en su tor-
no la polvareda que se ha levantado es 
cuestión accesoria. Después de tanto 
polemizar sobre él se ha venido a con-
cluir que es un hecho "conocido por 
confidencia sanitaria", en frase del mi-
nistro prusiano de Cultos, y que, por lo 
mismo, no es generalizable, pero que 
al fin, es un hecho. ¿Puede el corres-
ponsal del "Berliner Tageblatt" justifi-
car de esa manera los informes anti-
españoles, de que con razón se ha que-
jado E L DEBATE, publicados recien-
temente en parte de la Prensa alemana? 
Claro es que, con motivo de mi ci-
tado viaje por Alemania, podría yo ha-
ber hecho muchas otras referencias cu-
riosas. Podría haber hecho reflexiones 
sobre la moralidad judía, conocida por 
nosotros muy a fondo desde Huarte de 
San Juan, con sólo poner algunas glo-
sas a las observaciones que cualquiera 
puede recoger en la Fríedrichstrasse 
a pleno día o en uno de los muchos 
"cines" y teatros de Berlín, o con sa-
car nada más a luz unos cuantos aním-
elos de los "grandes" periódicos judíos 
de Viena. ¿No predijo ya Scheicher 
hace veinticinco años, fundándose en 
esos anuncios, el desastre que ahora 
padece Austria? 
Incluso podría haber hecho una vez 
más bueno el corrosivo refrán germá-
nico: "Alies verdirbt in der Stadt, Wo-
res viele Juden hat", inquiriendo la base 
crematística que tienen los nacionalis-
tas alemanes para decir que, constitu-
yendo los judíos el cinco por ciento nada 
más de la población total alemana, son 
dueños, sin embargo, del 80 por 100 de 
la riqueza pública y del 60 por 100 de 
los periódicos, "cines" y teatros de Ale-
mania. Porque el tema no deja de ser 
interesante por más de un motivo. Pero 
hay pormenores y cosas que no se pue-
den muchas veces ni rozar, precisamen-
te por "cuestión de gusto". Nostros ca-
recemos de la falta de escrúpulos inhe-
rente a todo experto usufructuario del 
Tachlis. Y, por supuesto, carecemos del 
subjetivismo, que, según Werner Som-
bart, es nota distintiva del carácter ju-
dio y que tan enorme y funesto des-
arrollo ha adquirido en la filosofía ale-
mana. Nosotros, somos nosotros. 
P. Bruno IBEAS 
iimiiiiiiiinii 
GLOSARIO SENTIMENTAL 
Me sorprendió Marsella, al hallarla 
tan distinta de aquella otra Marsella 
trabajadora, provincianota y comercial, 
que yo había visitado hacía unos años. 
La de la postguerra, seguía siendo tan 
simpática como la de antaño, pero ha-
bía perdido su "gesto" tradicional, su 
dedioiosa " bonhomie " sanchopancesca, 
de mercader ricachón, gordo y pacífico. 
Y era que la urbe (segunda capital de 
Francia, feudo de comisionistas, paco-
tilleros, negociantes, consignatarios, ex-
portadores, etc., etc.), estaba "farruca" 
y tiesa como un mariscal. La paseaban 
a todas horas miles de soldados en pe-
renne asueto, y los uniformes daban 
un tono bélico a la población. No se 
veía otra cosa en los paseos, en las te-
rrazas, en los "cines" y en los buleva-
res. Era una legión marcial muy pin-
toresca, que la constituían indios, mo-
ros, japoneses, etc. etc.; es decir, hom-
bres de casi todas las razas, desde el 
yanqui pulcro, rasurado y "amuchacha-
do", hasta el chino color de azufre, fla-
co y todo cara, que parecía un monigo-
te de ventrílocuo, dentro de su unifor-
me de almacén. La gratitud y la pro-
verbial cortesía francesa, soportaban, 
nada más que soportaban, a aquel em-
jambre de ciudadanos de otros países 
(aventureros en su mayoría), que ha-
bían venido a Francia para luchar por 
ella. La hartura, sin embargo,, revelá-
base a veces en algunas frases como 
esta: 
—Por fortuna, la guerra ba concluí-
do hace ya tiempo. ¿Cuándo se reinte-
grarán a sus respectivos países nues-
tros bravos y simpáticos amigos? 
Pero los amigos, no llevaban trazas 
de marcharse... La guerra, en efecto, 
babía terminado bacía tiempo, y sin 
embargo, los "colaboradores" de la vic-
toria daban largas y largas a su par-
tida. ¡Lo pasaban tan ricamente en 
aquella gentil y divertida Francia! 
En el funicular de "Notre Dame" me 
lo decía un comandante del ejército 
francés, que babía hecho toda la gue-
rra mandando un batallón de los céle-
bres "diablos azules". 
—Ahí donde usted los ve—sonrió al 
mismo tiempo que señalaba a un gru-
po de soldados extranjeros—ya no son 
ni árabes, ni indios, ni americanos, sino 
franceses, completamente franceses. La 
mayoría habla francés, sienten en fran-
cés, se emborrachan... en francés y se 
han echado una novia francesa. ¡Oh, 
resulta encantador ver a los negros 
"metidos" en un juerguecita con cham-
pán! 
Muy1 explicable. Francia ha tenido 
siempre esa virtud: la de convertir en 
franceses a cuantos la han conocido y 
vivido de veras. E s un no sé qué como 
la seducción sutil y arrolladora de al-
gunas mujeres, c lyos atractivos físicos 
no justifican tal fascinación, que resi-
de más bien en el conjunto, y sobre 
todo en un "algo" inmaterial e indefi-
nible... 
Contemplando en la "Cannebiére" de 
Marsella, cuyo perfil de bulevar pari-
sino y de rambla barcelonesa, la hace 
tan interesante, el desfile tardeño 
de una muchedumbre bulliciosa, plena 
de ese optimismo y de fe en el porve-
ner, un porvenir, entonces, harto obscu-
ro e incierto... Y era que la guerra con to-
dos sus horrores, con todos sus desastres 
y tenias sus lágrimas, no había conseguido 
quebrantar las energías espirituales, de 
aquel gran pueblo, que empobrecido, 
asolado y orando de rodillas por sus 
héroes, continuaba siendo, a pesar de 
todo, Francia, la Francia de San Luis 
y la Francia que escribió en los vago-
nes que. salían abarrotados de tropas: 
"Tren ae placer para la Morte". ¡Es-
partano "gesto", magnífica fanfarrona-
da, digna de la que a su vez escribían 
los alemanes en sus trenes y que reza-
ba así: "Guillermo II, emperador de 
Europa. 
En el "hall" del Palace me encontré 
de nuevo al simpático jefe de los "dia-
blos azules". 
Hablamos de España. 
—Tienen ustedes, me decía, un Rey 
que lo reúne todo: talento, cultura, gen-
tileza, comprensión, modernidad y sim-
patía personal. ¡Oh, la simpatía perso-
nal de Alfonso XIII! ¡Si usted supiera 
cuántos hispanófilos hay en París y en 
toda Francia que aman a España por 
su Rey! ¡Si usted supiera cuántos mi-
les y miles de madres, hijas y esposas 
francesas le bendicen! ¡Hizo tanto bien 
durante !a guerra, enjugó tantas lágri-
mas y derrochó tanto corazón el augus-
to Monarca español! Y, al decir eso, el 
bravo soldado francés mostrábase pro-
funda y sinceramente conmovido. ¡Tam-
bién él poseía un gran corazón! 
Se hizo un silencio. 
—Una pregunta, comandante: ¿A qué 
Arma pertenecen esos oficiales tan "de-
portivos" que acaban de entrar?, le di-
je, señalando discretamente a unos mo-
cetones delgados y rubicundos, que ves-
tían, más que uniforme, como alpinistas 
y sin llevar sable ni espadín, sino unos 
bastoncitos livianos. 
—Son oficíales ingleses, repuso mi in-
terlocutor. Ya sabe usted, comentó, que 
los ingleses nacen "sportmans". Por eso, 
en esta guerra de "sportmans" o para 
"sportmans" (como lo seguirán siendo 
las guerras del porvenir), los ingleses 
estaban en su elemento y se han batido 
muy bien. 
—¿Muy bien? 
—Sí. Muy bien. A su manera, claro, 
o sea, con su serenidad de raza, su pi-
pa y su admirable encogimiento de hom-
bros en los instantes más terribles... 
Y al escuchar lo que antecede vino a 
mi memoria un "gesto" muy inglés que 
formaba, con las dos divisas que escri-
bieron franceses y germanos en sus tre-
nes militares, un "tríptico" de psicolo-
gías admirable. 
E l "gesto" inglés que evocó mi memo-
ria fué el sigruiente: Al entrar Inglate-
rra en campaña, los periódicos alema-
nes arremetieron contra el nuevo y po-
deroso enemigo, y algunos epilogaron 
sus patrióticas diatribas con esta frase: 
"Dios castigará a Inglaterra". Entonces 
uno de los grandes periódicos londinen-
ses, respondió con una sencilla carica-
tura, y un corto diálogo. Se trataba de 
un niño inglés que le decía a su madre 
alarmadísimo: "Oye, mamá, ¿por qué 
dicen y repiten los periódicos alemanes 
que Dios castigará a Inglaterra." 
Y la mamá respondía: "No te preocu-
pes, hijo. Dicen "que Dios castigará a 
Inglaterra" porque ¡no la pueden cas-
tigar ellos!" 
R E C U E R D O S D E A Y E R , por K - H I T O 
—Nuestra caverna no es mala; pero yo no se qué gente tan sucia vivió antes en ella, que todo el día 
nos lo pasamos matando bichitos de éstos. 
ESTAMPAS L I R I C A S C H I N I T A S 
E L A L M A D E L O S J A R D I N E S 
"La Rabia" (Evocación) 
Completamente inglés. 
Curro VARGAS 
A dos kilómetros de Comillas y al 
final de la sombría alameda de Sola-
torre, en cuyas cunetas quedan siempre 
hojas marchitas, húmedas, de color cár-
deno, incrustadas en la tierra y festo-
neadas de hierbecillas nuevas, la ca-
rretera cruza a lomos de un puente 
la ría de La Rabia. 
Había allí un molino. Y asomados al 
pretil del puente nos gustaba a los chi-
cos ahondar la mirada en la profundi-
dad verdosa de la presa, en la cual el 
agua remansada copiaba las nubes y 
el vuelo de los patos marinos. Criando 
bajaba la marea cerrando la compuer-
ta, el agua, al rebasarla, se deshilaclia-
ba en flecos de plata que producían un 
rumorcillo como de risas y cuchicheos 
de muchachas. Cuando la mar subía, 
la compuerta abríase asimismo por sí 
sola, al empuje del agua. 
¡No digo nada si por acaso entrá-
bamos en el molino, recinto fantástico 
—como de cuento de Perrault—y un 
tanto temeroso a causa de la trepida-
ción y el ruido de la muela! No tenía 
más luz que la que penetraba por la 
puerta. Porque la reja volada sobre la 
presa, especie de jaula en que estaba 
instalada la rueda del molino, apenas 
si dejaba pasar un resplandor verdoso 
—reflejo de la luz en el agua apresa-
da—a través de tupidas yedras. 
Todo el molino—oscuro, de maderas 
relucientes y carcomidas—estaba im-
pregnado del tibio olor de la molienda 
y espolvox-eado de oro. Se adivinaban 
en la penumbra grandes sacos de ha-
rina, apoyados contra los muros, y 
sus panzas fofas, alineadas e idénticas, 
fingían cuerpos hidrópicos de absurdos 
monstruos. Pero nuestra mayor delicia 
era acercarnos a hurtadillas a los gran-
des caños que manaban a bocanadas la 
finísima harina del maíz y dejarla caer 
sobre la palma de la mano. 
A la derecha del puente la ría se en-
sancha en extensas marismas, y, oculto 
por larga duna, se presiente allí el mar 
en la vagarosa, nivea neblina que flota 
desprendida de la cresta de las olas y 
que las gaviotas devanan y atraviesan 
en raudos giros. 
A la izquierda la ría se aquieta, se 
amansa y penetra espejeante y tortuo-
sa entre los montes. El silencio es 
aguas arriba absoluto, casi temeroso. 
Tan sólo se percibe—si acaso—el tin-
tineo geórgico de la esquila de alguna 
res que pace tranquilamente en los 
prados altos. 
Cerca del puente y del molino, a esta 
parte izquierda dé la ría existe una 
finca de recreo con entrada por la ala-
meda, que tantas veces anduvieron mis 
pasos de niño: una tapia blanca, no 
muy alta, y una puerta de roble—siem-
pre cerrada—entre dos torreoncitos con 
pretensiones arcaizantes. Detrás, un 
extenso jardín con honores de parque 
a estilo inglés: verdes praderas lisas, 
bordeadas de simples vallas blancas, y 
al fondo, dejándose bañar por las aguas 
saladas de la ría, un hotelito a la vez 
coquetón y triste, todo él recubierto 
de tupidísimas yedras... 
Habitábanlo un inglés octogenarto 
—alto y derecho como un trinquete—y 
su mujer, mucho más joven que él, aun-
que ya otoñal, en cuyo rostro quedaban 
vestigios de haber sido muy bella. Con-
tábase en la comarca como cosa cierta 
que cuando el inglés apareció, cuarenta 
años atrás, por aquellos lugares y afin-
có en La Rabia, traía en su compañía 
un mozalbete y que ambos, a caballo, 
mostraban muy gentil apostura. Pasa 
do algún tiempo, viviendo ya en el ho-
telito que se hiciera construir el caba-
llero sajón a orillas de la ría, aquel 
doncel, de quien se pudo creer que era 
su hijo, comenzó a mostrarse a los ojos 
atónitos de la gente en atavío feme-
nino, porque, en resolución, era mujer, 
la mujer del inglés... 
Vivían en absoluto aislados. Se sa-
bía tan sólo que el motivo de su 
venida a España se relacionaba con 
asuntos de minas; pero esas minas 
no se precisaba dónde estaban; aca-
so en Asturias... De todas suertes, 
el capricho de construir y habitar una 
casa en lugar tan solitario y apartado, 
sin medios de comunicación, sobre todo 
en aquellos tiempos, y la vida que ha-
cían, sin tratarse con nadie, hasta el 
punto, de que transcurridos cuarenta 
años, apenas podían articular cuatro 
palabras en castellano; todo ello con-
tribuía a rodear a los ingleses y a su 
finca de singular misterio. 
Cierto día, me parece recordar que 
fué por travesura, algunos de nosotros 
agarró el aldabón, dispuesto a salir co-
rriendo una vez perpetrada la gracia 
de llamar por llamar. Mas apenas so-
nara el aldabonazo, todo un mundo zoo-
lógico rompió en Infernal algarabía: 
ladridos, cacareos, relinchos, graznidos, 
silbos y aullidos, llenaron el aire, y 
la puerta se abrió instantáneamente. 
Mudos de terror, pálidos de espanto al., 
ver aparecer en el umbral a la inglesa, 
no pudimos movernos. Las niñeras re-
prendían nuestra diablura y nos dis-
culpaban ante la señora; pero poco a 
poco renacía en nosotros la tranqui-
lidad ante la sonrisa de la dama, que 
con voz amable y ademanes reposados, 
si bien en términos apenas inteligi-
bles, nos invitaba a pasar al jardín. 
Tras breve resistencia de las mucha-
chas, ganadas sin duda por la natural 
curiosidad que despertara en ellas, co-
mo en todo el mundo, el misterio de 
aquellas vidas, penetramos todos en la 
finca del inglés. 
No dejaba de inquietarnos a los chi-
cos el estridente guirigay que el alda-
bonazo levantara, y que persistía en 
toda su furia mientras avanzábamos 
en torno a la señora por el jardín. Pero 
con la rapidez con que en la infancia 
se efectúa la transición de unas a otras 
impresiones, pronto nos divertía lo que 
un momento antes nos atemorizaba. Y 
no era para menos, porque aquella es-
trambótica señora, como una domado-
ra de circo, se puso a hablar a gritos 
y en inglés con cada uno de los albo-
rotados animales, y como por ensal-
mo fueron apaciguándose uno a uno... 
Caminábamos de sorpresa en sor-
presa y de maravilla en maravilla. 
¡Aquello sí que era estar viviendo, más 
que un cuento, un sueño seductor! Los 
caballos, sueltos por las praderas de 
fino césped, acudían sumisos a la voz 
de su dueña y comían terrones de azú-
car—que ella sacaba, cual prestidigi-
tadora, de invisibles bolsillos—-en la 
palma de su mano. (¡Oh, qué desagra-
dable sensación la del contacto con el 
belfo blando y la lengua de lija, cuan-
do la buena señora puso en nuestra 
mano aquel terrón y sosteniéndonos lajso.QOO francos, 
muñeca fuertemente se lo ofreció al 
hirsuto caballito!). Los perrazos, ata-
dos con cadenas, batían alegremente la 
cola, golpeando con ella sus casetas 
de madera, cuando la inglesa se les 
acercaba parlándoles largamente—dijé-
rase que en su "lengua"—con bruscas 
y diversas infiexiones guturales. Pare-
cía que los eslabones de las cadenas 
iban a saltar rotos a los brincos pe-
rrunos, puestos los animalitos en dos 
patas, las manos en los hombros de su 
dueña y lamiéndole con sus largas y 
finas lenguas la cara... Nuestra mudez 
se trocaba ya en risas francas, nuestro 
recelo en alborozo... Los papagayos mul-
ticolores y las cacatúas blancas batían 
las alas como llamándola, desde el ba-
rrote en forma de T en que estaban ata-
dos por una pata, y contestaban alocados 
a los silbos de ella con idénticos silbos y 
con el tableteo de sus alas. La cacatúa 
predilecta saltó de su barra a la mano 
de su ama, y nosotros presenciamos 
—ya que no puede decirse que lo en-
tendiéramos—el más sorprendente diá-
logo entre la extranjera y el bello pa-
jarraco. Cuando ella le hablaba, él le-
vantaba rápidamente, como por resor-
te, el fantástico abanico de su moña 
amarilla, y, torcida la cabecita, clara-
mente se veía que la escuchaba... Ca-
llada su dueña, la cacatúa le contesta-
ba entonces con chirridos absurdos. Y 
termniaban los arrumacos introducien-
do el ave su corvo, grueso y duro pico 
en la boca de la fantástica señora, 
que lo mordía. Tortugas y galápagos, 
palomas, cien variadas especies de ga-
llinas, gansos, cisnes y patos, una ca-
bra, un borriquillo, pavos reales (que 
vertían sobre la seda verde de las pra-
deras las gemas ilusorias de sus plu-
mas), gatos de Angora, pájaros enjau-
lados, conejos, toda suerte de animales, 
fué mostrándonos solícita la extranje-
ra, Eva británica de aquel nuevo pa-
raíso. 
Por último, próximos a la casa, alzó 
la voz y llámó con sonido nasal: 
—¡Chéims! ("James", Jaime, en in-
glés—, dispuesta a presentarnos al 
Adán de aquel reino de los animales. 
Y al poco rato aparecía el gigantesco 
viejo (que, en efecto, se nos mostraba 
asaz adán en cuanto al desaliño de su 
indumento), quien, sin mostrar, la me-
nor sorpresa, cómo si fuésemos asidua 
visita de la casa, nos introdujo en ella 
—a la vez ceremonioso y afable—, y 
allí fué otra suerte de maravillas las 
que se nos mostraron: raras coleccio-
nes de insectos, armas de países exó-
ticos, minerales, peces disecados, mil 
cosas extraordinarias para nuestros 
ávidos ojos infantiles. 
Despidiéronnos en ia puerta del jar-
"Paris.—La Comisión de técnicos que 
fué designada para dictaminar acerca 
del famoso yacimiento de Glozel, des-
pués de un año de concienzudas inves-
tigaciones y comprobaciones, ha llegado 
a la conclusión de que dicho yacimien-
to no es auténtico." 
teatra semana 
Se fue la compañía francesa, sigue 
la compañía italiana, y se va 
a ir la compañía argentina 
Han predominado los estrenos líricos 
Varias compañías extranjeras nos han 
hecho objeto de sus predilecciones. Fe-
nómeno primaveral de los años últimos, 
que ya nos parece tan natural como la 
informalidad del tiempo, es una tempo-
radita breve de teatro francés. Hace dos 
años, Jean Sarment, el año pasado Ha-
rry Baur y este año Jacques Baumer. 
Han vuelto algunas figuras ya acredita-
das entre nosotros, como Maurice Var-
ny y Mad-Pradyll, eternamente joven. 
La cumbre de la expectación ha coinci-
dido con el "Félix", de Bemstein. Eso 
lo dice todo. Bemstein, con su capaci-
dad comercial para poner a la venta 
los más brutales instintos, no merece-
ría la menor consideración si no tuvie-
ra detrás la propaganda francesa y fren-
te a sí el ancho público de los paletos 
distinguidos. Ese homhre, tipo sansón, 
de Bemstein, es un Sansón de guarda-
rropía. Dalila no le corta el pelo; se lo 
toma. 
L a opereta 
La compañía italiana, huésped nues-
tro en estos días, es la de opereta de 
gran espectáculo, con la cual va la pri-
mera figura Iní- Lidelba. 
La opereta había sufrido un gran 
eclipse entre nosotros, y a fe que no lo 
sentíamos demasiado. No ha rendido la 
opereta más que un servicio de cierta 
consideración al arte. Ha dado la pau-
ta para una música accesible al gran 
público y que no suele perder el decoro. 
Franz Lear, y más que éste Leo Fall, 
y más que todos, a nuestro juicio, Kal-
mann. son músicos que demuestran so-
En una palabra: que acabamos de 
descubrir que hay fósiles "en malas 
condiciones", como algunas sardinas en 
lata... 
¡Tendría que ver que los museos ar-
queológicos resultaran ahora una co-
lección de chufias del mioceno y chi-
rigotas de silex! 
Porque, por lo visto, existe el "homo 
sapiens, y también el demasiado "sa-
piens". 
Para inventar—en los dos sentidos de 
la palabra—un yacimiento arqueológi-
co, hace falta su cráneo. Aunque no sea 
neanderthaloide. 
Y el inventor acabe en un megalito, 
moderno con cerrojos y rejas. 
* * * 
"La "Gaceta" publica una real orden 
disponiendo reglas para el traslado de 
cadáveres." 
No hay escape. Hasta los papeles ofi-
ciales han de cultivar la actualidad... 
» » » 
"Antes de separarse votaron una re-
solución en favor de la adopción del Es-
peranto. 
El señor Hawkcs, que presentó la 
proposición, dijo que su adopción sería 
un medio poderoso para la mutua com-
prensión." 
¿Quién lo había de esperar, eh? 
¡Para la mutua comprensión! 
Se insiste en que hay trata de ne-
gros por ahí. 
"Las esclavas entradas en años se 
cotizan a 12.000 francos; las jóvenes 
cuestan el doble. En cuanto a los hom-
bres, el precio de un negro joven al-
canza fácilmente 75.000 francos, y el 
de un negro de más edad, de 25.000 a 
¡Doloroso espectáculo! 
Pero, anda, que se vengan bien. ¡Ya 
nos parecía a nosotros que el "jazz-
band" era algo premeditado! 
V1ESMO 
din, instándonos a repetir la visita. 
Y alguna vez, de tarde en tarde, tor-
namos a llamar a la puerta de aquel 
jardín cerrado, que era para nosotros 
mundo prodigioso y aparte. 
Y la dama extranjera nos acogía 
siempre con benévolo agrado, y un día 
se brindó a pasearnos a dos de los niños 
en bote. En las verdes praderas del 
jardín se introducía un pequeño brazo 
de la ría y había allí un lindo embar-
cadero. 
Aunque el indumento semivaronil de 
la señora—un traje sastre—corría pa-
rejas con el de su marido en desaseo y 
mala forma,_ no pudo prescindir en 
aquella coyuhtura del sombrero y de 
los guantes, y este detalle cómico con-
tribuyó sin duda a que nuestra fanta-
sía diese alcance de largo viaje a la 
"travesía" que íbamos a emprender... 
Y leyendo años después nuestro libro 
inmortal evocábamos en las tantásti-
cas aventuras del Sublime Loco aquella 
de nuestra infancia; ' porque como él 
veía en las ventas castillos, en los mo-
linos gigantes y en la Cueva de,Mon-
tesinos un mundo de maravillas, nos-
otros, llevados por los remos con que 
la estrafalaria inglesa iba bogando, ape-
nas doblamos un recodo de la ría, dejan-
do de ver la casita y el embarcadero 
y en él—puntitos de colores, reflejados en 
el espejo del agua—el grupo de los que 
quedaban aguardándonos, menos afor-
tunados que los dos chicos elegidos, 
creímos a pies juntillas que por remon-
tar el curso de la ría habíamos arri-
bado a tierras las más lueñes... Y como 
atracásemos en un islote de juncos, no 
más extenso de dos metros cuadrados, 
dimos por consumada la aventura, ya 
que aquello de decir "¡...y llegamos a 
una isla!", colmaba la certidumbre de 
haber realizado el más largo viaje, la 
más sorprendente de las navegaciones 
a través de ignotos mares... 
Y aun hoy, que ya no existen 'os in-
gleses de La Rabia—muertos hace mu-
chos años—cuando pasamos junto al 
jardín, con honores de parque inglés, 
que baña sus praderas en la ría silen-
ciosa y poética, parece que el espíritu 
se nos aniña y soñamos que este jar-
dín es el paso a un mundo exótico, pa-
raíso terrenal poblado por todas las es-
pecies zoológicas y punto de partida 
de las más arriesgadas navegaciones... 
José D. DE QUIJAJÍO 
brada facultad para acometer empre-
sas mayores. Tienen inspiración fácil, 
colorido orquestal y una manera ducha 
que les revela como músicos de Cate-
goría. 
Por lo demás, la opereta tiene, en el 
terreno literario, una cosa que impide 
decisivamente que se la tome en serio: 
el sentimentalismo de "cabaret". Em. a-
lagoso por demás es siempre el senti-
mentalismo barato; pero las lágrimas a 
dúo, mezcladas con champán y, a lo me-
jor, lánguidamente bailadas, son de un 
grotesco i-ip-gable. Las protagonistas 
de opereta tienen un antecedente curio-
so en las doncellas andantes de los li-
bros de caballerías, las cuales iban de 
monte en valle y de reino en reino. A 
aquellas le^sndarias damitas no les so-
lía faltar un caballero que, al fin, las 
tomase y recibiese con la mayor serie-
dad y se pusiera a su servicio. El caba-
llero es ahora un príncif cronado. En 
la opereta no se sabe, a ciencia cierta, 
quién engaña a quién. 
En su raufragio, el género se ha co-
gido desesperadamente a una tabla de 
salvación, a la cual se agarrotan ya 
tantas manos que, a veces, no se salva 
uno ni con tabla. Se ha refugiado fran-
camente en el "vaudeville" escabroso. 
La primera opereta que nos ha ofrecido 
Inés Lidelba pertenece a este gmpo. Un 
asunto de franca inmoralidad, servido 
por una musiquilla de sartén. Después 
ha llegado "Gigolette", una opereta ti-
po, con las aventuras de una muchacha 
harta de rodar por las tabernas de los 
grandes puertos y los "music-balls" de 
peor reputación y que luego nos resulta 
una romana, no de las caprichosas, sino 
de las que se hacen pedacitos antes de 
faltar en un negro de uña a lo que pi-
de la honradez. La pobre se emociona 
en cuanto le hablan de Bretaña, su tie-
ra natal y luego se casa con un mari-
nerito que tiene voz de tenor y le ento-
na ai oído canciones de la infancia. Una 
música de Lebar, muy aceptable, salva 
a "Gigolette" y también que el público 
no se entera de la mitad de las cosas 
y en cuanto coge algo se pone muy sa-
tisfecho. 
Por último, anoche nos dieron "Cin-
ci-la" (como quien dice Chang - kai-
Chek), opereta de ambiente chino. Había 
mucha expectación a causa, sin duda, 
del interés del público por saber algo 
de los problemas de Oriente. Esperamos 
en bien de la raza china que sus cos-
tumbres no sean de tan profunda inmo-
ralidad como las que la opereta nos 
pinta. 
Conviene que nuestro rigor al enjui-
ciar la opereta no se extienda a la cem-
pañía interpretadora. E l conjunto ita-
liano es de lo más notable en su orden 
que por estas tierras se ha visto. Inés 
Lidelba, la primera figura, canta bien y 
es buena actriz. Palabra de honor. Es 
la primera vez que nos tropezamos con 
ese fenómeno en el mundo de la opere-
ta. El actor cómico señor Tmcch tiene 
riquísima vena y mucho tino en el Em-
pleo de los recursos. Todo el conjunto, 
en general, es ajustado. Nadie desen-
tona. Ni el coro. Y la presentación es-
cénica es de mucho lujo y abundante en 
trucos moderaos, de los que van deste-
rrando poco a poco, la literatura de los 
escenarios. El vestuario es fantástico, 
pero de una gran escasez. Las mujeres 
no tocan a casi nada. En resumen, un 
gran esfuerzo deplorablemente empleado 
Otros estrenos 
L a campaña electoral 
en Bé lg i ca 
Se desliza tranquilamente sin nin-
gún problema grave que pue-
da excitar a la opinión 
Los socialistas belgas, como los 
ingleses, van a la lucha con 
un programa moderado 
Dentro de quince días se celebran en 
Bélgica las elecciones legislativas. Las 
Cámaras que han sido disueltas ante-
ayer fueron elegidas en abril de 1925. 
En aquella fecha los socialistas gana-
ron puestos, y a consecuencia de ese 
avance se formó un Gabinete de so-
cialistas y católicos, presidido por el 
vizconde de Poullet, que gobernó hasta 
la primavera del año siguiente. El de-
rrumbamiento de la moneda belga, que 
llegó a valer 275 francos por libra es-
terlina—la par era 25—, obligó a todos 
los partidos a constituir un ministerio 
de unión nacional, que los socialistas 
abandonaron año y medio después con 
el pretexto de la cuestión militar. Desde 
entonces ha gobernado Bélgica una coa-
lición de católicos y liberales. 
La coalición ha gobernado bien. Por 
eso sin duda la campaña electoral es 
tan tranquila. No hay ningún grave pro-
blema con que despertar el interés de 
los electores. Es decir, ese problema 
existe, y de tal clase, que raramente 
pudiera buscarse otro más apropiado 
para agitar, para excitar la opinión. 
Nos referimos a la cuestión flamenca 
Pero ninguno de los partidos tiene in-
terés en plantear esto como un tema 
electoral. 
A todos les afecta del mismo modo y 
para todos es un factor de división. 
Católicos y socialistas han hablado de 
la cuestión flamenca en las semanas 
pasadas. Los primeros, por boca de uno 
de sus grupos más Importantes, los de-
mócratas cristianos, y los segundos, con 
un programa que lleva las firmas de 
jefes valones y jefes flamencos y que 
quiere aparecer como un pacto so-
lemne de unión. Hay entre ellos taa 
pocas diferencias, que es inútil inten-
tar un debate. 
Esta especie de tregua la aprovechan 
los extremistas de Flandes—los "fron-
tistas"—, que han presentado listas 
electorales en casi todas las circuns-
cripciones. En realidad, los "frontis-
tas" son una de las incógnitas de es-
tas elecciones. No se sabe el valor que 
pueda tener la manifestación de Am-
beres designando por 86.000 votos al 
jefe indultado Borms. Parece lo más 
probable que aquello fuese un movi-
miento sin consistencia, pero no se 
puede estar seguro. 
Un aumento de las fuerzas frontis-" 
tas se hará en su mayor parte a costa 
de los católicos, que, además, tienen 
que sufrir la división en algunas cir-
cunscripciones. En este aspecto se en-
cuentran en peor posición que los otros 
dos grandes partidos liberales y so-
cialistas. Cierto que éstos tienen a su 
izquierda a los comunistas; pero éstos, 
que no son muchos, van divididos en 
stalinistas y trotskistas. 
Fuera del problema flamenco, nin-
gún otro podía agitar en las circuns-
tancias actuales el cuerpo electoral de 
Bélgica. Se discute, sí, la ampliación 
de los seguros sociales; pero en esto 
no hay divergencias importantes entre 
los tres partidos. Todos están confor-
mes en que deben ser aumentados, y 
solamente difieren en la forma de ha-
cerlo. 
Así, la campaña electoral se hace 
principalmente sobre las cosas del pa-
sado. En periódicos, en folletos y en 
mítines los prohombres liberales, ca-
tólicos y socialistas discurren princi-
palmente sobre las responsabilidades 
del derrumbamiento del franco y loS 
méritos de quien lo restauró. El ata-
que va directamente a los socialistas, 
parte más que preponderante en el Mi-
nisterio que precipitó la crisis moneta-
ria, y que se retiraron de la unión na-
cional después de pasado el peligro-
Hicieron esto sin duda con miras elec-
torales; pero es fuerza reconocer que 
no lograron su propósito. La única elec-
ción en que no se pudo medir el efecto 
que la campaña por el servicio de 
seis meses había hecho en la opiâ 11 
fué una derrota del socialismo. Tanto, 
que—Hoyois lo hacía notar en una de 
sus recientes crónicas—han abandona-
do el tema. El programa socialista 
belga brilla, como el inglés, por su mo-
deración. Es una coincidencia que valía 
la pena de ser registrada. 
R, L. ! 
Camila Quiroga ba celebrado su fun-
ción de beneficio. Faltan pocos días de 
actuación para que termine su tempo-
rada la excelente compañía argentina. 
La señora Quiroga nos ofreció 'La ima-
gen", con día francesa de Denys Amiel, 
traducida de manera cuidadosa por los 
señores Marquina y Guichot. La obra 
tiene muchos peros, moral y literaria-
mente. Pero sirvió para el lucimiento 
de la gran actriz, que recibió fervoro-
sos aplausos, los cuales debe conside-
rar como otorgados ? toda su notable 
actuación entre nosotros. 
En Eslava, "El ceñidor de Diana", 
mezcla de "vaudeville" y de revista con 
todos sus inconvenientes y ninguna de 
sus ventajas, si las hubiere. Positivo 
mal gusto y escabrosidad en el libreto 
y una partitura al estilo de Alonso sin 
ninguna novedad. 
Por último, er el teatro cómico se es-
trenó anoche "El hombre que vendió la 
vergüenza", de los hermanos Rodríguez 
de la Peña y Lapena. 
En Apolo, el homenaje al maestro To-
rregrosa. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
MEJICO, 11.—En el incendio que des-
truyó ayer numerosas casas en XaC2() 
pila (?) murieron cuarenta niños y 
adultos. La identificación de los cao^ 
veres ha sido imposible en la may 
de los casos por estar los cuerpos co 
pletamente carbonizados. 
« * * 
N. de la R.—Es posible que el dPsPJJ^ 
se reñera al -incendio de bosque3 
Estado de Coahuila. E l telcprrama ae JiaS 
decía, que habían sido destruidas 
aldeas. J | 
EXPLOSION EN MASSACHUSSETl 
HANOVRE (Massachussetts), 
consecuencia de una explosión q ^ 
produjo ayer en una manufacur ^ 
cional de fuegos de artificio nan F 
cido tres obreros y han resultado s 
vemente heridos otros veinte. ^ 
Todo el material que se guarda ^ 
la manufactura, así como vari1dS.Eicio, 
des y parte de la techumbre del eoi 
quedó destruido. 
